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E L Ő S Z Ó .
Már közel egy hónapja, hogy itt a szép Tirol ha­
vasai alatt csendes családi körben a nyugalmat és a 
függetlenséget élvezem. Itt, hova a politikai élet magas 
hullámai át nem csapnak, kétszeresen érzem, mily nagy 
kincset nyertem vissza a nyugalomban, melyet, hogy 
hat olv mozgalmas, terhes és munkás év után feladjak, 
utolsó gondolataim közé tartozik. Aminek pedig leg­
inkább örvendek az az, hogy most már ismét élhetek 
kedvencz tanulmányaimnak a magántevékenység sze­
rény és hálás körében, melyben a múltból nem egy si­
kerre emlékezem.
De mért említem ezt az élőbeszédben? Azért, mert 
nem akarom, hogy munkám czélja félremagyaráztas- 
sék. Nem emlékirat és még kevésbbé önvédelem pro 
domo, vagy rendszeres pénzügyi munka akar lenni az, 
mit nyújtok, hanem egyéni nézeteim egyszerű kifeje­
zése hazánk jelen pénzügyi állapotáról, egy biztató szó 
a sorsunk felett aggódók számára, egy az őszinte meg- 
győződésből s a szerzett tapasztalatokból támadt véle­
mény a teendők és a követendő irány felett, és czélja
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nem más, mint hogy eszmecsere ébresztése által a jelen 
nehéz körülmények közt a megoldandó feladatok iránti 
tájékozást tehetségem szerint elősegíthessem.
Kizárólag saját egyéni meggyőződésemnek adok 
kifejezést ez iratban, azon 4 politikának, melyet én he­
lyesnek tartok. Es ha a munkában visszatekintések is 
foglaltatnak saját múltamba, nem említem egész tevé­
kenységemet a közpályán, hanem csupán azon momen­
tumokat emeltem ki, melyek elvi jelentőséggel birnak, 
vagy pedig azokat, melyek világot vetnek aggasztó 
pénzügyi állapotunk keletkezésének első okaira. Kíván­
tam volna ugyan a történtekről és magamról bővebben 
szólani, de lehetőleg óvakodtam ettől, mert a czél, 
melyre e munka megírásánál törekedtem, csak az, hogy 
az általam jónak vélt pénzügyi politikát megismertessem.
Az aggodalom, melyet hazánk pénzügyi és poli­
tikai állapotai felett érzek, késztetett a tollhoz nyúlni. 
Mert habár jogom van élvezni a pihenést és feledni a 
közel múltnak emlékeit ; habár távol állok és állni kí­
vánok a pártmozgalmaktól és a kormány nagy fe­
lelősséggel járó terhétől: érzem azon hazafiui köte­
lességet, hogy bármily visszavonultságban teljenek 
is napjaim, amennyiben tehetem és tőlem kitelik, el­
mondjam nézeteimet és meggyőződésemet, remélve, 
hogy azok, kik a közügyeket intézni hivat-vák, az 
általam elmondottaknak egyben-másban hasznát ve­
hetik. És talán nem fog szerénytelenségnek vétetni, 
ha röviden, nyíltan és saját nevem alatt elmondom 
nézeteimet a felett, mit tartok szükségesnek, üdvös­
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nek és kivihetőnek államháztartásunk rendezésére és 
alkotmányos életünk egészséges fejlődésére nézve.
Egész életemen át nemzetgazdászati és pénzügyi 
tanulmányokkal foglalkoztam. Még azon korszakban is, 
midőn hazánkban csak a parancsszó hangzott s majd­
nem mindenki hallgatott, hozzá szóltam e szakba vágó 
ügyekhez mindannyiszor, midőn fontos hazai érdekről 
volt szó, nyiltan, határozottan, saját nevem és felelős­
ségem alatt. Hogyan hallgathatnék tehát most, midőn 
annyiok van az aggodalomraés midőn egyik-másik eszme, 
melyet említek, életképes lehet és tanácsaim némelyike 
talán tekintetbevételt érdemel ?
Hogy miért választottam nézeteim kifejtésére az 
irodalmi útat, az a fennebbiekből következik: nem akar­
tam nézeteim elmondásával bárkinek terhére esni vagy 
útjába állani és ki akartam kerülni, hogy politikai czél- 
zatot keressenek felszólalásomban. Nem szólok tehát a 
kormányhoz, mely az országgyűlés többségének bizal­
mából a haza ügyeit intézi, — nem a képviselőházhoz, 
melynek azon tagjai, kik képességeik- és a pénzügyek­
ben való jártasságuknál fogva a pénzügyi bizottságban 
foglalnak helyet sigy a jelenlegi helyzet iránt nálamnál 
jobban tájékozva lehetnek, tudni fogják mindig a leg­
helyesebbet hozni javaslatba a törvényhozásnál : hanem 
szólok mindenkihez, ki magának fáradtságot vesz e 
könyvecskét átolvasni. Elmondom nézeteimet, hogy 
mindenki szabadon megbírálhassa felfogásomat, helye­
selje vagy helytelenítse eszméimet, kövesse vagy jobbal 
cserélje fel adott tanácsaimat.
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Reményiem, nem ártok e gyorsan és igy a forma 
tekintetében nem kellő gonddal pár hét alatt irt mun­
kámmal senkinek. Ez őszinte óhajtásom. Ki a kedély 
nyugalmát megszerettem, nem kivánnám a kedélyeket 
felzaklatni. De hiszen azt nem is tevém. Jobban szeret­
ném, ha képes volnék azok túlságos aggodalmait meg­
szüntetni, kik talán azt hiszik, hogy már nem lehet 
többé hazánk pénzügyein segíteni. Ha csak ez sikerült 
is, nem fogom kárba veszettnek tartani azon időt, me­
lyet e munka megírására fordíték.





Nemzetünk minden irányban az átalakulás és ren­
dezés korszakát éli, most nyervén határozott alakot az 
eszmék, melyek a jelen század eleje éta mozgatták. Az 
1848-iki törvényhozás által elvben kifejezést nyertek 
ugyan, de 17 évi szünet után csak 1867-ben nyilt meg 
előttünk az alkotás és cselekvés korszaka. Nevezetes és 
nagy fontosságú korszak ez. A szoros függésben és 
tehetetlenségben eltöltött századok után a jelenleg^ 
nemzedéknek jutott a nagy feladat, hogy a szeren­
csésen keresztülvitt közjogi kiegyezés után, minden 
külső befolyástól menten, békésen felépítse és megszi­
lárdítsa az önállóvá lett állam életét, hogy következetes 
munkásságban pótolja az előbbi idők mulasztásait, tisz_ 
telvén ugyan a multat és hagyományait, megtartván 
és ezélszerűen átalakítván mindazt, a mi hasznos és élet­
képesbe saját adott viszonyait is és a kor igényeit figye­
lembe vévén : teremtsen egy uj életet és biztosított alapo­
kon rendezzen egy életképes magyar államot, mely bírjon 
nemcsak az alkotmányos szabadság, de egyszersmind a 
rend mindazon kellékeivel is, melyek a szellemi fejlő­
désre és az anyagi felvirágzásra szükségesek.
De vájjon 1867 óta, a midőn a nemzet ura lett sor­
séinak és a mióta akadálytalanul rendezheti be házát, 
sikerrel használta-e fel az elmúlt időt? Képesek vol­
tunk-e a magyar államot az alkotmányosság és a rend
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követelményei szerint szervezni? Nem követtünk-e egy- 
ben-niásban hibás irányt ? Úgy hiszem, mindnyá­
junkat terhel kisebb-nagyobb mérvben az elkövetett 
hibák és mulasztások tudata, mert uagy az ellentét 7 év 
előtti várakozásaink és a jelenlegi helyzet közt.
Ki ne emlékeznék közülünk örömmel a koronázási 
évre. Mennyi reménynyel volt eltelve a nemzet és mennyi 
jó szándékkal, cselekvő vágygyal a kormány és törvény- 
hozás. Ha jegyzeteimet tekintem, melyeket a nevezetes 
1867. évről, a koronázás és a kiegyezés sikeres keresz­
tülvitelének évéről tettem : minden sorukban a jövő 
iránti reményt és az életképességünkbe vetett bizalmat 
látom nyilvánulni. Aggodalmunk csak az iránt volt, ha 
vájjon biztos lesz-e a béke több éven át? Ez általános 
meggyőződés jellemzéséül idézhetem, hogy a koronázás 
után egy este gróf Andrássy és ón beszélgettünk a jö­
vőről, elősorolván azon törvényeket melyeket alkotni 
kell, jelezvén az irányt, melyet követni fogunk ; ekkor 
gróf Andrássy azon véleményben volt — s e  nézetében 
akkor én is osztoztam, — hogy ha az isteni gondviselés 
csak 4 éven át rendes és békés viszonyokat enged ér­
nünk, akkor nincs okunk az aggodalomra, mert ezen 
idő alatt a nemzet igazolni fogja életképességét.
És nem négy év múlt el, de a hetedik évet éljük 
az alkotmányosság visszaállítása óta. S vájjon örvend- 
hetünk-e minden irányban rendezett visszonyoknak ? 
Megerősödtünk-e úgy a mint kellett és lehetett volna, 
hogy a bekövetkezhető küzdelem készen találjon ben­
nünket? Haladt-e szellemileg, felvirágzott-e anyagilag 
az ország?
Az eredmények nem adnak e kérdésekre kedvező 
választ.
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Tehát voltak hibák, voltak tévedések és mulasztá­
sok, melyek a jelen kedvezőtlen helyzetet teremtették. 
Hogy e helyzeten rekriminációk nem segítenek, azt 
nem kell mondanom. Együttes, egyetértő cselekvéstől 
várhatni csak a segélyt.
Sokan látják, sőt némelyek be is ismerik a hibá­
kat. Hiszen alig van közöttünk, aki egyben másban ne 
hibázott volna. Legyen hát bátorságunk a hibákat beis­
mervén a szükséges jobb irányt megállapítani s hatá­





Minden államra nézve, mely fennállani kivan, a 
legfontosabb feladat: az államháztartást biztos alapra 
helyezni és rajta változatlanul fentartani, más szóval : 
a rendezett pénzügy.
Jó pénzügygyei biró államban folytonosan növe­
kednek a közgazdasági erők, emelkedik a vagyonosság 
s a jólét, terjed a műveltség, fokozódnak a szellemi erők 
és a védelmi képesség. Ellenben az oly államban, mely 
könnyelmű gazdálkodást visz, egyik napról a másikra 
él, az államháztartásban előrelátó és takarékos nem 
tud lenni, tehát évenkint deficittel küzd, folytonos adós- 
ságcsinálás által zálogba veti a jövőt, erejét túlhaladó 
terheket vállal magára, az adókat folytonosan egész az 
elviselhetlenségig emeli és ezzel meggátolja a közgaz­
dasági erők fejlődését: az ilyen államban, a történet 
tanúsága szerint nemsokára, a hanyatlás és az elgven- 
giilés jelei fognak mutatkozni, és végre is azon orszá­
gok sorába jut, melyek hanyatlanak, melvekre nem szá­
mít és nem támaszkodik senki ; előbb-utóbb pedig elke- 
rülhethetnül bekövetkezik azon gyászos idő, a midőn 
vállalt kötelezettségeinek eleget tenni nem képes, azaz : 
beáll az állambukás, mely évtizedekre tönkre teszi te­
kintélyét, megsemmisíti állását és gyakran gyógyíthat- 
lan sebeket ver az összes magán- és államéleten.
Rendezett pénzügyekkel biró államban maga az 
államszervezet biztosságot nyer, ellenben ott, hol foly­
tonos, úgynevezett chronicus difiéit van, a már-már el-
viselhetlenné vált adóterhek folyton neveltetnek: az 
általános elégedetlenség1 végre az állam-szervezet meg­
ingását is eszközli. Az ujabb kor legnagyobb forradal­
mainak alapoka ily viszonyok által támadt, 1644-ben 
Angliábsn, 1775-ben Amerikában és 1789-ben Fran- 
cziaországban.
Mi 1867-ben lettünk urai sorsunknak. De vájjon 
teljesítettük-e az államélet ezen legfőbb kívánalmát ? 
Rendeztük-e öntudatosan, takarékosan és állandó biztos 
alapokon államháztartásunkat? Kezdetben a gondosság 
és takarékosság felismerhető volt ugyan. Hiszen 1870. 
január elején még nem volt pénztári hiány államház­
tartásunkban, sőt 20.000,000 pénztári felesleg állott 
rendelkezésünkre.*) — De azóta folytonosan többet ad­
tunk ki, mint bevettünk; egyes intézményeink átalakí­
tásában a takarékosságot nem követtük és saját erőnket 
túlbecsültük. Az igaz, hogy túlkiadásunk nagy része 
többé-kevésbbé hasznosnak vélt befektetésekre fordít- 
tatott, de annyi bizonyos, hogy k e l l ő  i d ő b e n  n e m 
g o n d o l k o z t u n k  e b e f e k t e t é s e k  czé 1 s z e r ű  és 
r e n d e s  f e d e z é s é r ő  1, vagyis éltünk egyik napról a 
másikra, számítván a jövedelmek folytonos növekedé­
sére és talán a rendkívül jó termésre, a minthogy az ily 
reményekre való építés az élénk képzelő tehetséggel biró 
»kelet népét« jellemzi.
De most már a vérmes reményüekben is, kik min­
den dolgot jó és kellemes oldaláról szeretnek tekinteni, 
és a könnyen hívőkben, kik a felmerülő kérdéseknek 
csakis azon részét látják, mely kedvencz eszméiknek 
megfelel, méltó aggodalom kezd támadni arra nézve,
*) Az állandó  pénzügyi b izo ttm án y  je len tése  az 1873. á llam költség- 
vetés tá rg y áb an , 29. lap  »1868. és 1869. évben e g y ü tt p é n z tá r i felesleg 
20.936.000 fr t.
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váljon helyes volt-e az irány, melyet az állami pénz­
ügyeknél törvényhozásunk követett. Mennyivel inkább 
kell tehát a pénzügyek végleges rendezését sürgetniük 
azoknak, kik már kezdetben látták előjeleit mindazon 
bajoknak, a melyek immár bekövetkeztek.
De minden rosznak meg van, vagy legalább meg 
meglehet, a maga jó oldala. Az utóbbi évek kedvezőtlen 
eredményei, az előrelátó számítás és takarékosság hiánya 
által okozott aggasztó állapotot használjuk fel, ne pallia­
tiv eszközök, de a gyökeres orvoslás alkalmazásba vé­
telére. Sőt állítsunk fel a jövő számára is áthághatlan 
korlátokat, azon czélból, hogy ha majd idővel a beho­
zandó rend és takarékosság és nehány jó termésű év 
megtölti pénztárainkat, a b e n n ü n k  r e j l ő  v é r m e s  
h a j l a m  a m e g á l l a p í t a n d ó  r e n d e n  r é s t  ne 
t ö r h e s s e n .
En, ki közpályám kezdete óta állandóan hazánk 
anyagi érdekeivel foglalkoztam és önálló államháztartá­
sunk első három éve alatt a pénzügyeket vezettem, 
ismerni vélem az ország közgazdasági erejét és fejlő 
képességét. E n n e k  t u d a t á b a n  m o n d o m ,  
h o g y  i g e n i s  l e h e t  m é g j ó és e g é s z s é g e s  á l ­
l a m h á z t a r t á s t  b e r e n d e z n ü n k  é s j ö v ő  r e  b i z ­
t o s í t a n u n k .  Sokkal nehezebb ugyan ez ma, mint 
volt ezelőtt 3 évvel. Akkor könnyebb lett volna az az 
óta elkövetett hibákat kerülni és némely intézkedése­
ket módosítani. Most már megvannak a hibák s a mó­
dosítani valók száma is jóval több. Mindazonáltal a 
teendőktől visszarettennünk ma sem szabad.
Megengedem, h o g y  ez némely hasznosnak és jónak 
vélt dolgoknak egy ideig való nélkülözésével, bizonyos 
önlegyőzéssel jár, és megkívánja, hogy a törvényhozás 
és a kormány kérlelhetlenül vigye keresztül az erre
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szükséges rendszabályokat; de itt az ideje, hogy mind­
ezekről komolyan gondolk ózzunk és ez irányban kö­
vetkezetesen cselekedjünk is.
E teendőket is főbb vonásukban vázolni e dolgoza­
tom feladata. Nem állítom, hogy csakis az az út helyes, 
melyet megjelölni kivánok. Lehet talán ennél jobb és 
biztosabb is, én leszek az első ki a jobbat örömmel fo­
gadom és egész készséggel támogatni kész leszek. Mert 
ha valaha, úgy most szükséges, hogy a lehető legjob­
bat és legbiztosabbat fogadjuk el és vigyük keresztül, 
minthogy a rendezett állami pénzügyek végleges meg­
állapításától függ hazánk jövője, az alkotmányos intéz­
mények iránti bizalom és hit megerősödése.
Beérem vele, ha e dolgozatomnak más egyenes 
haszna nem lesz is, mint hogy eszmecserét kelt és ez 
által pénzügyeink állapotának tisztázását elősegíti.
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Mielőtt azonban a nézetem szerint szükséges teen­
dőkre áttérnék, egy rövid visszatekintést kivánok tenni 
az önálló államháztartásunk első éveiben történtekre. 
Mindig tanulságos a visszatekintés a múltakra, hogy 
megfontolhassuk, vájjon nem változott-e egyben vagy 
másban meggyőződésünk, s helyes volt-e felfogásunk s 
igazoltatott-e a későbbi eredmények által; szabad le­
gyen szólani pénzügyi kezelésünk első három évéről, és 
amennyiben én álltam akkor a pénzügyek élén : ma­
gamról és szándékaimról is annyit, a menynyi elkerül­
hetetlen.
Az 1867-iki év elején, midőn a magyar miniszté­
rium megalakult és nékem jutott a nehéz feladat, a pénz­
ügyeket átvenni s a magyar pénzügyi igazgatást a ren­
delkezésre álló erők felhasználásával átalakítani és 
rendezni oly módon, hogy a szervezet működése egy 
napra se szenvedjen fennakadást, az állam pontosan 
eleget tehessen minden kötelezettségeinek : az első kez­
detben elég okom volt az aggodalomra. Maga a békés 
utón eszközlendő és mindkét fél érdekeire nézve egyen­
lően igazságos és méltányos elvek szerinti kettéválasztás 
nagy gondokat okozott. Hozzájárult ehhez, hogy azon 
időben üresek voltak a pénztárak, a pénzügyi igazga­
tásnál alkalmazott személyzet n/, 0 -ed része idegenekből ál­
lott, kik nem értették a hivatalos nyelvet, hazai erők 
pedig nem állottak és nem is állhatták rendelkezésre. 
Az alkalmazott idegen hivatalnokok aggódván sorsuk
III.
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felett, a pénzügyi kezelésnél néhány hétre csaknem szü­
net állott be. És ezen nem is lehet csodálkozni, mert a 
hivatalnokok a más igazgatási ágaknál 1861-ben elő­
fordult általános hivatalnokvándorlás rémét vélték ma­
guk előtt látni. Az adók az első hetek alatt csaknem 
egészen megszűntek befolyni, minthogy a nép nem volt 
hozzászokva az önkéntes fizetéshez, másrészt pedig én 
az alkotmányos viszonyokkal és saját nézetemmel ösz- 
szeegyeztethetőnek nem tartottam az évekig fennállott 
katonai végrehajtás további alkalmazását, melyet azon­
nal meg is szüntettem. A pénzügyi kormányzat szerve­
zése, az országgyűlési teendők, az anyagi érdekeknek 
küszöbön állott kiegyenlítése: a quota, az államadósság 
és a vám- és kereskedelmi szerződés iránti előmunkála­
tok — mindez sok gonddal és munkával járt.
De ezeket csak annak kitüntetésére hozom fel, 
hogy a pénzügyi kormányzat átvételének idejében va­
lóban elég okom volt aggódni a felett, vájjon meg fo­
gok-e felelhetni az elvállalt feladatnak. Egy határozat­
lan és bizonytalan alakú ügy volt az, — mely az 
első kezdet idejében mutatkozott mindaddig, mig a te­
endőkre nézve magamat nem tájékoztam és azok sor­
rendét megállapítván, a rendezést meg nem kezd­
hettem.
Mindenek előtt két irányban kellett intézkednem. 
Első gondom volt, hogy a mindennapi kiadások fede­
zésére pénzt szerezzek addig is, mig a pénzügyi igazga­
tásnak újólagos megindítása rendessé teszi a jövedel­
meket. Ezen azonban mihamarább segítve volt az által, 
hogy az akkori osztrák pénzügyminiszter br. Becke, ki­
nek feledhetlen érdemei vannak a kiegyenlítés és az át­
menet sikeres keresztülvitele körül, kit nem szűkkeblű 
szempontok és nemzetünk iránti ellenszenv vezéreltek,
______ -
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sőt a ki a közös monarchia érdekeinek magasabb szili- 
vonalán állott: br. Becke segített ki ebajból, és pe­
dig rövid idejű kölcsön adása által. A második feladat 
az volt, hogy az 1867. évre a törvényhozástól oly ér­
telmű felhatalmazást nyerjek, mely szerint az első év­
ben a rendes kiadások a rendes jövedelmekkel fedezhe­
tők legyenek. Erre nézve alapul vétetvén az 1869. dec. 
28-án a közös monarchiára nézve helybenhagyott költ­
ségvetésnek Magyarországra vonatkozó része, mely 
mellett meg volt adva a lehetőség, hogy a pénzügyi 
igazgatás első éve alatt az államháztartásban az egyen- 
soly fentartassék. Ennélfogva az 1868. évi költségvetés 
beterjesztésekor a rendezett pénzügyek létesítésére ve­
zető eszközök már alkalmazhatók voltak.
Midőn azonban az 1867-ki év folyamában tapasz­
taltam, hogy az adók rendesen befolynak, különösen 
pedig a közvetett adók folytonosan emelkednek, mi­
dőn a közös költségek arányának és az államadóssági 
járuléknak az ozszág erejéhez mért megállapítását biz­
tosítva láttam : megvallom, akkor hazánk pénzügyi jö­
vője iránt szép reményeim voltak, sőt számítottam arra 
is, hogy módunkban lesz a legsúlyosabb adónemeket 
mérsékelni a nélkül, hogy le kelljen mondanunk az or­
szág anyagi és szellemi erejének lépcsőzetes és a szük­
séges reformok létesítéséhez igényelt összegek folyóvá 
tehetéséről, mi több : az á l l a m  h i t e l é n e k  e m e l ­
k e d é s e  f o l y t á n  f o g l a l k o z h a t t a m  az á l l a m ­
a d ó s s á g i  év i  j á r a d é k  n e v e z e t e s  l e s z á l l t á ­
n a k  e s z m é j é v e 1 i s. — De e tárgyra később fogok 
visszatérni.
Ily remények közt készítettem elő 1867. végnap­
jaiban az első államköltségvetés előirányzatát az 1868-ik 
évre, mely látszólag némi hiányt mutatott ugyan fel, de
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a nyert tapasztalatok után lehetséges lett volna a költ­
ségvetést ezen hiány nélkül is javaslatba hozni. A köz­
terhek leszállításának szándékát a költségvetés előter­
jesztése alkalmával 1868. april 16-án tartott beszédem­
ben érintettem is*).
De ugyanakkor kötelességemnek tartottam rámu­
tatni az irányra és kijelölni az elveket, melyek szerint 
az államháztartás a jövó'ben rendezendő lenne, és mivel 
ma is ezen elvek szerint tartanám czélszerünek eljárni, 
sőt a jövőre nézve teendő javaslataim is ezeken alapul­
nak, emlitett beszédem idevonatkozó részét — noha a 
kérdéssel, a mint egy országgyűlési beszédben máskép 
nem is lehetséges, csak a főbb vonalakban foglalkozik 
— kivonatban itt közlöm :
»Engedje meg a t. ház, hogy ez alkalommal el­
mondjam azon elveket, melyek a költségvetés összeálli- 
tásánál vezéreltek.“
*) »Meg vagyok győződve, hogy tak arék o s belkorm ányzat, liaszuos 
beruházások  té te le  és az adóknál behozandó reform ok á lta l, különösen az 
adóknak  czélszerü és le lk iism eretes kezelése m elle tt m inden érezhető  adó­
emelés nélkül, a su lyegyen az á llam h áz ta rtá sb a n  fen ta rth a tö .
Meg vagyok a rró l is győződve, h o g y h a  a jövedékek-, fogyásztási 
adók- és ille tékeknél a lá b ra  k ap o tt m egröv id ítések , e ltagadások  és csalá­
sok m eg szü n te th e tek  lesznek, lia jövedelm i a d ó ju k a t becsületesen megfize­
t ik  m indazok, k ik  a r ra  kötelezvék, nem csak deficit nem  lesz, de sőt a 
tö rvényhozás képes lesz a  föld- és házadó té te le it  nevezetesen m érsékeln i. 
A fö ldadónál nem hozok ja v a s la tb a  fölem elést, csak is a tö rtszám ok  ki- 
egyenlítését« stb.
U gyanazon beszédben m ás helyen :
»Továbbá előnye a  költségvetésnek, hogy a  hol csak lehete tt, a  köz- 
te rh ek ea , k ö n n y íte ttü n k . E  tek in te tb en  nem  csekély eredm énynek  m ond­
ható  a só árán ak  m ázsánként 2 ft 48 k rra l való leszá llítása , az egyenes 
örökösödési d ijaknak  m érséklése és a kisebb b irtokosoknak  a  hosszadalm as 
és költséges e ljá rá s tó l m egkim élése, az  ö n h aszu á la tra  való dohány term elé­
sének tö rvényesitése, az isk o lák ra  és tudom ányos in tézetek re  v e te tt edd i­
gi adók nevezetes m érséklése.«
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»Mi jelenben, midőn uj államgazdálkodást kez­
dünk, először határozzuk meg önmagunk a közterheket, 
rendeljük el a hovaforditást, tehát az első budget meg­
szavazása által fektetjük le az első alapját a magyar 
államháztartásnak. Mint a magánosok életében gyakran 
elhatározó az első lépés, a kiindulási pont : úgy a nem­
zetek életében is minden az iránytól függ, melyet a vá­
laszúinál vesz. T e l j e s  ö n t u d a t á v a l  k e l l  t e h á t  
b i r n i a z o n  c z é 1 n a k, m e l y  u t á n  törekszünk ; 
mulaszthatlan kötelesség, éretten megfontolni minden 
teendő intézkedéseknek most és idővel nyilvánuló kö­
vetkezéseit, az eszközök horderejét; s ha egyszer tisztá­
ban vagyunk az iránt, mit akarunk: akarnunk kell azt 
minden erőnkkel, következetesen és állhatatosan.«
»A czél, melyet a költségvetésnél rendes viszo­
nyok között, tehát a háború esetét kivéve, elérni kell : 
m i n d e n e k  f e 1 e 11 a s ú 1 y e g y e n az államháztar­
tásban ; köznyelven elmondva, hogy mindenki e ter­
men kivül is megérthesse, ne adjunk ki többet, mint 
bevehetünk, azaz úgy állapítsuk meg kiadásainkat, 
hogy azok egyensúlyban legyenek bevételeinkkel, tehát 
ne legyen deficitünk, ne legyünk arra szorulva, hogy 
rendes kiadásunkat hitel utján fedezzük, azaz adóssá­
got ne csináljunk, és ez által azon sikamlós térre ne 
lépjünk, melyen magánosok úgy, mint államok rendes 
évi szükségleteik egy részét hitel utján kénytelenek 
fedezni, és a hol többé alig lehet megállapodás, teher 
teher után szaporodik, miglen mint hógolyó, mentében 
mind gyorsabban növekedve, az anyagi jebblétet te­
meti el.
»Ezen  e l v  s z i g o r ú  k e r e s z t ü l v i t e l e ,  k i ­
v á l t  k e z d e t b e n ,  b i z o n y á r a  á l d o z a t o k b a  
f og  k e r ü l n i ;  b i z o n y o s  ö n m e g t a g a d á s t  ig é ­
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n y e l  és n é l k ü l ö z é s s e l  fog j á r n i .  Ennek azon­
ban alája kell vetni magunkat nemcsak azért, mert 
az az előrelátó, józan pénzügyi politika követelménye 
mert ez feltétele anyagi megerősödésünknek ; de követ­
nünk kell ezen egyedül helyes utat azon nagy hord­
erejű erkölcsi eredményért, mely az által éretik el, ha 
bizonyságát adjuk annak, hogy a magyar nép, mely 
eddig harczias önfeláldozó vitézségéről, hazafiságá- 
ról, ősi törvényei és alkotmányához való hu ragaszko­
dó sóról volt ismeretes, melyért tűrni, kitartani s min­
dent áldozni képes volt: midőn alkotmányos önállását 
visszanyeri, midőn első alkalommal van hivatva saját 
állami háztartását berendezni, azt óvatosan és előre­
látókig rendezi be ; béke idején kettőztetett munkás­
ságra, ha kell nélkülözésekre kész; el akarja és tudja 
viselni a jelen terheit, mert jól tudja és belátja, hogy 
a pillanatnyi könnyités csak a jövőnek könyelmü zá­
logba vetése által lenne elérhető, hogy ez által az adós- 
ságcsinálás sikamlós teréről tartja magától távol, mely 
végre is elébb-utóbb a nemzet anyagi romlására ve­
zetne.«
»Meg vagyok győződve, hogy a kik ellenkező 
tanácsot adnának a nemzetnek, rósz tanácsadói lenné­
nek : mert melyik tanácsadó tanácsa helyesebb, me­
lyik inkább követni való ? azé-e, ki pillanatnyi kön­
nyebbülés szerzése mellett a deficit megörökítését hoz­
ván be, zálogba veti a jövőt azért, hogy a jelent kö­
telessége teljesítésétől elszoktassa? vagy azé, ki habár 
munkát, szorgalmat és nélkülözést követel, de jobb jö­
vőt képes biztosítani ?«
»Az egyensúly a bevételek és kiadások között 
minden jól rendezett magán háztartásban is szükség­
kép irányadó, sőt a magánháztartásnál még arra is kell
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törekedni, hogy kevesebbet költsünk, mint jövedelmünk 
hogy mostoha évekre legyen megtakarítva bizonyos 
felesleg, hogy a vagyoni állapot folyton gyarapodjék 
tehát a bevétel felesleget mutasson ; a jól rendezett ál­
lamháztartásban azonban nem szabad adó utján többet 
követelni, mind a mennyit a rendes kiadások fedezése 
igényel, mert minden forint, mely a közterhek fejében 
követeltetik, a magánosok nélkülözését foglalja magá­
ban, nélkülözést saját szükségletének fedezésénél, vagy 
megtakarítások tételénél, vagy hasznos beruházások 
tételénél. «
»Mentül több marad meg az évi keresményből 
az adózók kezében, annál virágzóbb lesz az állam, an­
nál tetemesebb lesz a tőke-érték gyarapodása, teliéit 
annál nagyobb mértékben növekszik az állam anyagi 
ereje s ez által adóképessége. Fonák pénzügyi rendszer 
lenne az, mely a rendes kiadásokon felül gyűjtene pénz­
alapot, mivel a n ép  a n y a g i  j o b b l é t é n e k  f o l y ­
ton.  os g y a r a p o d á s a  az á l l a m p é n z ü g y n e k  
l e g n a g y o b b  b i z t o s i t é k a ,  a vagyonilag előremenő 
és gyarapodó honpolgárok kezében gyűjtött érték a 
legjobb biztosíték a vész idejében; mert a mai hadvi­
selési rendszer mellett, midőn csak nagy költséggel le­
het védelmi vagy támadó háborút viselni, csak a va­
gyonos állam életképes, mely saját önfentartása végett 
könnyen meghozhatja a szükséges áldozatokat, mig 
egy szegény s anyagilag sülyedő állam, minden termé­
szetes vitézsége mellett is, gazdagabb szomszédok ellené­
ben magát megvédeni képes alig leend : tehát, ha vala­
mikor, a mi korunkban el lehet mondani, hogy a va­
gyon ad erőt és hatalmat még védelmi tekintetben is.«
»Az anyagi felvirágzásnak tehát első és nélkülözhe­
tetlen feltétele : a súlyegyen az államháztartásban.«
»De másrészt hasonló nagy fontosságú elv szerint 
a közterhek egy nemét sem szabad oly mértékig fo­
kozni, hogy az által a gyarapodás akadályozva legyen, 
azaz a közterhek soha magát a tokét, de mindig csak 
a jövedelem egy részét terheljék.«
»Hogy ezen kettős czélt, úgymint az államháztar­
tásban a súly egy eut, a tőkeértéknek nem apasztása, 
de gyarapodása mellett elérhessük, az életbe léptetendő 
pénzügyi rendszernél a következő három eszközt kell 
nézetem szerint alkalmazni:«
»A kiadások minden nemeinél, s így a közigazga­
tás minden ágánál a legszigorúbb takarékossággal meg­
állapítani azt, meddig lehet menni a takarékosságban: 
nem nehéz föladat. Egy, még anyagilag ki nem fejlett, 
mondhatni szegény nemzetnél, melynek nagyok terhei, 
mely még csak most kezdi berendezni állami létét, 
m i n d e n  f ö l ö s l e g e s  k ö l t s é g  v a g y  f é n y ű z é s  
m e n t h e t l e n  p a z a r 1 á s ; másrészt azonban a taka­
rékosság nem mehet túl azon határon, melyen túlha­
ladva, maga a czél, mely végett a kiadás igényeltetek, 
czélszerűen el nem érethetnék.«
» A másik hasonló fontosságú eszköz: a közterhek­
nél oly rendszert állítani fel és következetesen és lép­
csőzetesen keresztülvinni, mely szerint az adók súlya 
lehetőleg igazságosan osztassék szét, s azok kezelésé­
nél oly rendszabályok alkalmaztassanak, melyek foly­
tán egyrészt az adózók által beszolgáltatott összegből 
a lehetőleg legtöbb folyjon be az állam költségeinek 
fedezésére ; másrészt a behajtási mód lehetőleg kímé­
letes legyen, és végre mindenki egyaránt teljesítse az 
állam iránti teherviselési kötelezettségét, azaz, a többi 
adófizetők túlterheltetésével senki ki ne vonhassa ma­
gát a törvényesen megszabott fizetési kötelezettség alól :
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ezek folytán az államjövedelmi kútfőrrások rendezet­
tek, jól és bizton jövedelmezők, igazságosan, lelkiisme­
retesen és takarékossággal kezeltek legyenek.«
»A harmadik eszköz az anyagi jobblét fejlesztésé­
re: megtenni mindent, mit csak lehet, nemcsak az ál­
tal, hogy gondoskodjék az állam mindazon hasznos 
beruházásokról, melyek az anyagi és szellemi megerő- 
södést előmozdítani képesek, hogy segítsen ott, hol a 
magános munkásság segíteni nem képes, teremtó'leg 
hasson a közlekedési eszközök szaporítása, a hitelintéz­
mények előmozdítása és rendezése, a nevelés és különö­
sen az iparnevelés terjesztése, a közbátorság biztosítá­
sa, a törvénykezés rendezése és a belnyugalom fenntar­
tása által ; de egyszersmind engedjen szabad fejlődést 
a magán munkásságnak, hogy mindezen tényezők köz- 
remunkálása folytán évről-évre könnyebbüljön azon 
teher, melyet viselni kénytelenek vagyunk ; hogy ezen 
mostoha viszonyok súlya alatt létezett ország — mely 
pedig a gyors anyagi felvirágzás minden tényezőivel 
bir — végre méltó helyet foglalhasson el az európai 
nemzetek sorában, mire főtényező az államháztartásban 
a súlyegyen megállapítása és jövőben szigorú keresz­
tülvitele ; mire ismét, mint mondám, három eszköz ve­
zethet: takarékosság, adóreform és mentül szélesebb 
mérvben eszközlött hasznos beruházások.«
Midőn tehát 1868-ban az első költségvetést beter­
jesztettem, nagy reményeim voltak a rendes államház­
tartás és pénzügyi rendszer megalapítása iránt. Ezen 
reményeim az 1868-iki évfolyamában még növekedtek 
Minthogy még 1867-ben minden hónapban az összes 
pénzkészletről és minden egyes adónem havonkénti jö­
vedelméről, rendes kimutatásokat adattam magamnak, 
már az 1867. év második feléban tudtam a jövedelmek
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emelkedését, és mivel a mellett a közigazgatás minden 
ágánál s a költségvetés minden tételénél módomban 
volt a szigorú takarékosságot következetesen keresz­
tülvinni — amennyiben az 1867. márcziusban kelt or­
szágos határozat és különösen az 1867. XVIII. tcz. 3. 
§-a jogot adott a pénzügyminiszternek egyenes befo­
lyást gyakorolni az egyes tárczák kiadásaira — : az 
1867. év rendkivül kedvező eredménynyel záratott be.*) 
Feltűnő volt az 1868-iki eredmény, különösen, ha 
a megelőzött évivel vetjük össze. Az 1866-iki évben a 
magyar korona országaira, a brutto budget elvei szerint, 
előirányozva volt 123,435,000 ft. bevétel, az eredmény 
azonban csak 104,399,000 irtot mutatott fel és igy az 
eredmény az előirányzat mögött 19.000,000 fttal ma­
radt el; mig az 1867-ik év eredménye a még az előbbi 
rendszer alatt a bécsi minisztérium által készített, elő­
irányzatot, részint megtakarítások, részint a jövedelmek 
növekedése folytán felülmúlta. A sóváltókat illetőleg, 
melvek az 1867. évet illették, a valóságos eredmény 
közel 6 millióval volt kedvezőbb az előirányzatnál, és 
azok nélkül a különbözet tett 3.563,000 ftot. Az akkori 
takarékosság j élezéséül csak azt akarom megemlíteni, 
hogy a vezetésem alatt lévő pénzügyminisztériumnál 
532,000 ftot sikerült megtakarítanom azon összeghez 
képest, mely azon évre csupán csak a pénzügyi igazga­
tóságok számára volt előirányozva. Ha pedig a pénz­
ügyminisztérium összes kiadásait vesszük, melyekben a 
közvetett adók előállítására szükséges költségek is fog- 
laltatnak, akkor 1.418,000 forintnyi megtakarítás mu­
tatkozott. De többé-kevésbé ugyanaz volt az eredmény 
a többi tárczáknál is, kivévén egyedül a kereskedelmi
*) Ez eredm ények vázlásá t 1. L ónyay  M enyhért beszédei« 334— 348 1.
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minisztériumot, mely a posták és távirdák szaporítása 
folytán 400,000 fttal adott ki többet, mint előirányozva 
volt, és a horvát kanczelláriát, mely 184,000 fttal ha­
ladta meg előirányzatát. Az adóknál pedig majdnem 
minden irányban növekedett a jövedelem. így a jöve­
delmi adónál 1 millióval, a dohánynál 700,000 fttal, a 
dijak-és jogi illetékeinél 1 millióval, az állam vagyonnál 
több mint 1 millióval. Mindenki képzelheti, mily belső 
megelégedéssel és örömmel észleltem ez eredményeket.
Távol van azonban tőlem, hogy a szigorú takaré­
kosság elvének keresztülvitelét úgy kívántam volna ak­
kor értelmezni, hogy az ország érje be azokkal a kiadá­
sokkal, melyek 18G7-ben elegendők voltak. Bizonyára 
én is, mint bárki más, éreztem szükségét annak, hogy el­
maradottságunk folytán azon jogos ki vénátokhoz képest, 
melyeket az ország szellemi és anyagi erejének emelé­
sére nézve mindnyájan táplálunk, beruházások tétesse­
nek és reformok létesíttessenek. De, mert mindenek fölé 
helyezem az egészséges és jó pénzügyeket, és mert a 
kiadások engedélyezésénél mindenekelőtt az államház­
tartás egyensúlyát tartom irányadónak : azon nézetben 
voltam, hogy tekintve különösen némely egyenes adók 
súlyos voltát, akkor cselekszünk előrelátólag és az or­
szág érdekének megfelelőleg, ha az emelkedett jövedel­
mek arányában oly módon emeljük saját kiadásainkat, 
hogy azok a jövedelmek növekedésének egy részét pl. 
felét, vegyék igénybe. Én azt hiszem, hogy lettek volna 
módok arra, hogy a kitűzött czélt kevesebb költségek 
igénybevételével is elérjük. Úgy gondolom, a kívánt 
eredmények ily rendszer mellett is bekövetkeztek volna.
A netto budget elvei szerint, azaz, ha levonjuk az 
egyes jövedelmi ágak előállítására szükséges költsé­
geket, 1867-ben a rendes jövedelmek összege tett kerek
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számban 100 milliót. Az 1873-ki netto bevételek ősz 
szege a pénzügyi bizottmány szerint pedig 127 millióra 
tehető.*) Tehát 1868-tól 1873-ig a növekedés tenne 27 
milliót. Nem lettekr‘volna csekélyek az eredmények, me­
lyeket, saját czéljaiukra 14—18 millió kiadási többlet­
tel eszközölhettük volna, m ig  e l l e n b e n  n a g y  e r ­
k ö l c s i  és a n y a g i  h a t á s a  l e t t  v o l n a  a n n a k ,  
h a  a f e l e s l e g e  t, t. i. 10—12 m i l l i ó  f o r i n t o t ,  
n é m e l y  t e r h e s  a d ó n e m e k  m é r s é k l é s é r e  for-  
d í t h a 11 u k V o 1 n a.
Nemcsak azért óhajtottam ezen eljárást, hogy ez 
hton biztos alapokra helyeztük volna államháztartásun­
kat, és a magyar államot azon európai államok sorába 
emeltük volna, melyek chronicus deficzittel nem küzde­
nek : de a terhes adótételek mérséklése által az adózók 
kezeiben maradt adóösszegek a tőkeszegény országban 
uj tőkék képződésére és hasznos beruházások eszközlé­
sére fordíttathattak volna és ez által nagyban emelked­
tek volna a közgazdasági erők és az ország adóké­
pessége.
De az eredmények mellett, melyek biztosan követ­
keznek, ha a fentebb jelzett módon járunk el, még egy 
másik nagy czél elérésének reménye lebegett sze­
mem előtt. Meg lévén győződve, hogy ha csak az első 
pár év alatt egyensúlyban tartjuk államháztartásunkat 
és az előállott felesleg folytán némely terhes adótétele­
ket mérsékelni vagyunk képesek, tehát azon politikát 
követjük, melyet az összes európai államok közt leg­
újabb időben egyedül Anglia követett: kétséget nem 
szenved, hogy Intelünk megerősödik és ha nem is egy-
i Az á llan d ó  pénzügyi b izo ttm án y  jelentése szerin t az 1873-ki k ö lt­
ségvetésről 46. lap . »Á llam i rendes jövedelm eink m a m ár 197.703,095 i r to t  
tesznek b ru ttó , am i 126 — 127 m illió  ne tto  jövedelem nek felel meg.«
2*
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szerre, de lassankint a legjobb hitelű államok sorába 
jutunk.
Ennek bekövetkezésével elérkezettnek láttam volna 
az időt egy nagyfontosságu pénzügyi műtét keresztül­
vitelére. Az 1867. XV. t. ez., mely az államadósságok 
után a magyar korona országai által vállalandó évi já­
rulékról szól, egy liatározmányt tartalmaz, melyet e 
törvény alkotása alkalmával már ezen czélba vett mű­
tét szempontjából kivántam a törvénybe igtattatni. E 
törvény 6. §-a ugyanis ezeket mondja: »Mind a ma­
gyar korona országainak, mind O Felsége többi orszá­
gainak tetszésükre hagyatik, államadóssági kamatjáru­
lékukat adóssági kötvények törlesztése vagy készpénz­
beli /isszafizetés által csökkenteni; a törlesztett adós­
ság-összeg kamatainak megfelelő összeg' ezen esetben a 
törlesztő pénzügyi kormányzat hozzájárulási tartozásá­
ból levonatik.« Ha az általam jelzett pénzügyi politi­
káit csak néhány évig még követjük, úgy, hogy a ko­
moly szándék továbbra is ez úton maradni felismerhető 
lett volna : nem kételkedem, kedvező feltételek mellett 
köthettünk volna meg egy nagyobb kölcsönt e czélra. 
Az ily rendezett pénzügyeknek örvendő állam, minő 
Magyarország lehetett volna, bizonyára köthetett volna 
oly kölcsönt, melynél 100 frt valóságos értéket kap 6 
frt kamat kötelezettsége mellett, és lia vesszük az osz- 
rák convertált rente árkeletét a múltban, kétséget nem 
szenved, hogy ezen pénzügyi műtét folytán államadós­
sági járulékunk, mely jelenleg meghaladja a 31 milliót, 
egy negyedéveVahibb szállítható lett volna, vagyis az ál­
lamadóssági évi járadék megváltása azon arányban lett 
volna kedvezőbben keresztül vihető, a mily arányban 
kedvezőn állott volna Magyarország állami hitele az 
osztrák állam hiteléhez képest. A mai viszonyok közt
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ilyenre természetesen gondolni sem lehet, mert majd­
nem ellenkezőleg áll a monarchia két államának hitele, 
amennyiben az osztrák rész még a mostani kedvezőtlen 
pénzügyi viszonyok közt is, nevezetesen kedvezőbb hi­
telnek örvend, mint Magyarország.*)
A jelzett úton több irányban nagy eredmények 
lettek volna létesíthetők, oly eredmények, melyek meg- 
érdemlették volna, hogy államháztartásunkban a leg­
szigorúbb takarékossággal járjunk el.
K1 s ő b e n  is m e g s z ű n t  v o l n a  a f ü g g é s ,  
m e l y  be M a g y a r  ő r s  z ág j u t ó  t t  az á l t a l ,  hogy 
az e l ő b b i  a d ó s s á g o k  k a m a t a i h o z  és tö rle sz ­
t é s é h e z  b i z o n y o s  évi  j á r a d é k o t  k ö t e l e s  
ö r ö k r e  f i zetni ,  és e g y  n e v e z e t e s  l é p é s s e l  
k ö z e l e b b  j u t o 11 u n k v o 1 n a a m a g y a r  p é n z ­
ü g y e k  t e l j e s  ö n á l l ó s í t á s á h o z .
De nem különben nevezetes eredmény lett volna 
ha az államadóssági járuléknál megtakarítván 6—7 mii 
liót, ennek pl. felét ismét saját kiadásaink növelésére 
fordítottuk volna, másik felét pedig ezen adósság gyors 
törlesztésére, mely úton az 20—25 év alatt leróható lett 
volna az adózók terheinek növelése nélkül, sőt egyenes 
mérséklésével.
Megvallom 1868-ban és 1869. elején ezen terv ke­
resztülviteléről komolyan gondolkoztam. Azon időben 
a körűiméin ek is kedveztek, minthogy az osztrák állam 
adósság birtoklói a couponadó felemelése és a decre- 
tált conversio folylán, különösen azok, kik Hollandban
*) A '>P. Lloy "! < szám ítása  szerin t a m agyar vasú ti kölcsönkőtvé- 
uyek ái kelete  és az o sz trák  í)° o ren te  árkele te  következőleg  á llo tt  : 1869-
ben v asú ti kö tvény  102. o sz trák  ren te  59.&0 ; 1870-ben V. K. 106, 0 . R. 
57.д0 ; 1871-ben V. K. 110, O. R. 57.50 ; 1872-ben V. K. 107, 0 . R. 6 5 ;  
1871 ban V. K. 93, O. R. 69.0,i. T eliá t a m agyar vasú ti kötvény szá llt 15.4, 
az o sz trák  ren te  em elkedett 10.± % -a].
több 100 millióra menő összegeket birtak az előbbi ál­
lamadósságból, hajlandók lettek volna, egy teljesen 
rendezett pénzügyi viszonyoknak örvendő állam köte­
lezvényeivel, habár kisebb, de tökéletesen biztos kama­
tozás mellett, ezen pénzügyi műtétet keresztülvinni. 
M eg v a g y o k  g y ő z ő d v e ,  h o g y  l ia az á l t a l a m  
k ö v e t n i  k í v á n t  p é n z ü g y i  p o l i t i k a  h a t á r o ­
z o t t a n  k i v i t e t i k ,  e d d i g  m á r  az á l l a m a d ó s -  
s á g i  j á r a d é k n a k  j e l z e t t  c o n v e r s i ó j á t  lé­
t e s í t h e t t ü k  vo l n a .
Azonban az 1868. év második felében az 1869. 
évi költségvetés előkészítése és tárgyalása alkalmával, 
sőt időközben némely alkotott törvények következmé­
nyei miatt is, továbbá a beruházási czélok és módok meg­
állapításánál követett eljárás miatt éskülönösenazl869.év 
közepén, midőn az 1870. évi költségvetés előkészíttetett, 
és m i n d e n  e l l e n v e t é s e i m  és i g y e k e z e t e m  
d a c z á r a  gyorsan kezdtünk haladni a kiadások eme­
lésében, s a létesítendő reformok és új rendezések sem 
mindig a takarékosság elvei szerint indíttattak meg ; 
mindezen szép tervekről le kellett mondanom.
Az 1869-iki év elején készen voltain azon terveze­
tekkel, melyek némely adónemek leszállítását vagy 
módosítását hozták volna javaslatba. Azonban a nyár 
folyamában elkészülvén az egyes szakminiszterek költ­
ségvetései, be k e l l e t t  l á t n o m ,  h o g y  m i n d i n ­
k á b b  t á v o z u n k  az ó h a j t o t t  ez él  tói .  Ellenté­
tek támadtak a pénzügyi minisztérium felfogása és az 
egyes szakminiszterek tervezetei közt, és ennek folytán 
az 1869. október elején megnyilt országgyűlés elé a 
teljes költségvetés éppen ezen differentiák miatt egész­
ben be sem adathatott. Csakis a második ülésben nyúj­
tottam be én a kérdés alatt nem lévő U Felsége oldala
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melletti s a miniszterelnökség költségvetésével együtt 
az összes pénzügyminiszteri költségvetést, tehát az 
egész fedezetet is. Az o r s z á g y ü l é s i  t á r g y a l á ­
s o k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  az 1870. é v i k ö l t s é g -  
v e t é s t  má r  n e m t e k i n t e t t e m  a m a g a m é n a k ,  
sot a költségvetés általános tárgyalásánál, minthogy a 
pénzügyi bizottság egyenesen a mulasztással vádolt, 
azért, hogy az egész költségvetés a maga idejében be 
nem terjesztethetettt, ezt ki is jelentettem.*)
Ezen költségvetés beterjesztése alkalmával már 
előállott annak szüksége, hogy fontolóra vegyem, vaj-  
j o n  v i s e l  h e t e m - e  t o v á b b  az o l y  f o n t o s  és 
n a g y  f e l e l ő s s é g g e l  j á r ó  t á r c z á t , a m i l y e n  
á l t a l á b a n  m i n d e n  o r s z á g b a n ,  de k ü l ö n ö ­
sen  n á l u n k  az á t m e n e t i  k o r s z a k b a n  v o l t  
a p é n z ü g y i ?  Úgy hiszem, hiba lett volna némely, a
*) L ónyai M enyhért országgyűlési beszédei 564. 1.« H ogy az 1870- 
dik évre a kö ltségvetés egyszerre  elő nem terjesz te thet- t t ,  an nak  m inden 
okát részletesen m egem líteni úgy h iszem  fölösleges volna ; szabad legyen 
azonban e tek in te tb en  e s ik  an n y it n y ilván ítanom , hogy e z e n  k é s e d e ­
l e m  o k a  n e m  a z  e g y e s  m i n i s z t é r i u m o k  m u l a s z t á s á ­
n a k ,  m i n t  i n k  á  b b azon e ljárásnak  tu la jd o n íth a tó , m ely m inden oly 
költségvetés előkészítésénél előálln i szokott, m elynél az e lő irán y zo tt szük ­
séglet tetem esén  felül haladja az e lő irán y zo tt fedezetet.
A m i n i s z t é r i u m o k  m á r  a u g u s z t u s  h a v á b a n  e l ő ­
k é s z í t e t t é k  k ö l t s é g v e t é s ü k e t ,  be is ad ták  hozzám , azoknak  
som m ázatá t eg y b eá llitan i nekem  lévén kötelességem , m iu tán  m inden ik  m i­
n isz ter kötelességének ism erte, sa já t tá rczá ján á l m indazt, m it az ország 
ja v á ra  czélszerdnek vélt, jav as la tb a  hozni ; n e k e m  v i s z o n t  a s o  m-  
m á z a t  n  á 1 k ö t e l e s s é g e m  a r r a  ü g y e l n i ,  h o g y  a k i a d á ­
s o k r a  r e n d e s  f e d e z e t  l e g y e n ;  s k ü l ö n ö s e n  t e k i n t e t b e  
v é v e  a z o n  k ö r ü l m é n y t ,  h o g y  a z  1869. é v i  t e r m é s  k e d ­
v e z ő n e m v o l t ,  m i n e k  h a t á s a  k i t e r j e d  a z  1870. é v  e l s ő  
k é t  h  a  r  m a d á r a, s m  i u t á n a  de legátiók  is a vám jövedelem nél m ajd ­
nem t m illióval nagyobb e lőszám ítá st te ttek , t e h á t  az 1870. évre e czi- 
m eu, úgy, m in t az e lő fo rdu lt az 1868. és 1869-dik években n e v e z e t e s  
f e l e s l e g r e  s z á m í t a n i  a l i g  l e h e t .  De, m ert az 1869. é. több m il­
liónyi h ián y  fedezésére az előbbi évek m eg tak arítása i fel fognak m enni :
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helyes pénzügyi irány ellen hozott határozatok és alko­
tott törvények miatta minisztériumtól mindjárt az e l s ő  
kezde t ben megválnom. Ekkor azonban előállott ennek 
szüksége, mert nemcsak a költségvetés maga nem volt 
meggyőződésem szerinti, de az 1870-diki költségvetés 
tárgyalásánál a törvényhozás tovább mene, mint maga 
a minisztérium, mert a képviselőház a kiadásokat még 
a beterjesztett összegen felül 1.200,000 írttal növelte, 
a bevételeket pedig félmillióval alábbszállította.
Sok gond, küzdelem és fáradság mellett ugyan, de 
sikerült 3 évig a deficzitet kikerülnünk. Ezen költség- 
vetés tárgyalásának berekesztése után azonban meg­
győződtem arról, hogy az jövőben nem lehetséges.
Nem folytathattam tehát tovább ezen tárcza veze­
tését, és úgy hiszem, utolsó kötelességemet teljesítettem, 
midőn 1870. május 16-kán pénzgyminiszterségem alatti 
utolsó beszédemben jeleztem pénzügyi állapotunkat és
i s m é t  i g e n  t e r m é s z e t e s ,  h o g y é n m i n t p é n z  ü g y m i n i s  z- 
t e r  m i n d e n  e g y e  s t á r c z á n a k  t e r v e z e t t  n a g y o b b  k i a ­
d á s a i t  m é r s é k e l t e t n i  k i v á n t a m .
A m in t egy rész t az én kötelességem  a som m ázat, azaz a pénzügyi 
te rv eze t fe lá llítá sán á l m inden észrevételem et m eg tenn i : ngy a  v égm egál­
lapodás az összes m in isz té riu m  á lta l a m in isz te ri tanácsban  jő  lé tre , s 
azu tán  tö r té n ik  a felterjesz tés Ő F elségéhez és k é re tik  k i az engedélj' a 
jav as la tn ak  az országgyűlés elé leendő te rjesz tésére .
A m in isz te ri tanács nem  k ív á n t előbb h a tá ro zn i, m ig  m eggyőződést 
nem sz erze tt m agának  a r ró l  : m inő alapon  tö r té n te k  a  jövedelm ek  k isz á­
m ítása i, s m inő jövedelem szaporodás rem élhető  1870-re a 3 évi tap asz ta lá s  
alap ján . E nnélfogva a m in isz te ri tan ács  m eg h ag y ta  nekem , hogy a 3 évről 
készíttessek  ilj ' k im u ta tá s t. Az szep tem berben  készü lt el, a z tá n  m ár o k tó ­
ber 7-én i s m é t  a z  ö s s z e s  m i n i s z t é r i u m o k  és a p é n z ü g y ­
m i n i s z t é r i u m  k ö z t  f o l y t a k  a t á r g y a l á s o k ,  és igy te r ­
m észetes, hogy azoknak  nyom atása  el nem ren d e lte te tt, m iu tán  a végöszeg 
m eg á llap ítása  n élkü l a rész le tek  k i nem  d o lg o z ta th a ttak .
H á t r á l t a t t a  a  v é g  m e g á l l a p o d á s t  n e m c s a k  a z o n  
k é t  k ü l ö n b ö z ő  i r á n y z a t ,  m ely a dolog term észete  sz e rin t a tá r -  
czam in iszterek  és a pénzügy m in isz te r kö z t e lőá llan i szokott : ugyan is m in 
den m in isz ter m inél több hasznos b eruházást ten n i k íván , r é s z e m r ő l
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rámutattam a nem kedvező jövőre, mely reánk vár, lia 
a megkezdett úton tovább haladunk. Sajnos, hogy 
mindaz, a mit akkor megjósoltam, beteljesedett. Sokan 
nem emlékeznek már az általam akkor mondottakra ; 
nem annyira saját igazolásom végett, mint inkább az 
akkori helyzet jelzéséül, ide igtatom azon beszédemnek 
ide vonatkozó részét :
»Engedje meg a t. ház nekem, ki eddig hazánk 
pénzügyi vezetésének gondjaival terhelve voltam, hogy 
egy r ö V i d v i s s z a p i l l a n t á s t  t e g y ek a m u 1 tra, 
annak bekövetkező eredményeire; de el nem hallgatva 
az elkövetett hibákat s p á r  s z ó v a l  j e l e z z e m  a 
n e m k e d v e z ő  j ö v ő t ,  m e l y n e k  az e s e t b e n  
e l k e r  ti I l l e t l e n ü l  e l e j é b e  m e g y ü n k ,  h a  a — 
k i v á l t  a k ö z e l m ú l t  i d ő b e n  — v á l a s z t o t t  
ói t a t  mé g  k e 11 ő i d ő b e n  e g y  b i z t o s a b b  ú t r a  
v a l ó  v i s s z a t é r é s  á l t a l  el  n e m h a g y j u k ;
p e d i g  m i n t  p é n z ü g y m i n i s z t e r  o t t ,  h o l  a j ö v e d e l m e k  
n e v e z e t e s e n  e m e l k e d n e k  — m in t n á lunk  az in d ire c t a d ó k n á l — 
. ó h a j t o t t a m  v o l n a ,  h a  a  k i a d á s o k  n e v e z e t e s e n  n e m  
e m e l k e d n e k ,  a l e g t e  r h e s e b b  e g y e n e s  a d ó n a k ,  a  f ö l d ­
a d ó n a k  l e s z á l l í t á s á t  j a v a s l a t b a  h o z n i ;  de h á t r á l ta t ta  
m ég a m egállapodást azon elvi kérdés eldöntése is : vájjon  lehet-e  m ár az 
1870-iki költségvetésnél, a tö rvénykezés rendezése szerin t az igazságügyi 
és a küszöbön álló tö rvény liá tó ság i rendezés fo ly tán , a  belügyi e lő irán y ­
zatokban  lényeges v á lto zás t tenn i s ez á lta l a norm alis budgethez  közelebb 
ju tn i ?
Nem  m ulasz tás, nem  hanyagság , hanem  az á tm en e ti és rendezési 
korszak  term észetes nehézségei és különösen az őszinte kom oly szándék : 
az á llam költségve tés m eg á llap ításán á l m inden k ö rü lm én y t é re tt m egfon­
to lás a lá  venni, volt az oka a  késedelem nek.
A zon tá rczák  e lő irán y za ta i, m elyek kérdés a la tt  nem  á llo ttak , úgyis 
ok tóber közepén, m időn az o rszággyű lés összejö tt, azonnal e lő terjesz te ttek  
s k öztük  a legfontosabb, a pénzügym in isz teri, m elyl en a fedezet fo g la lta tik .
A pénzügyi b izo ttság  m egjegyzésére szükségesnek véltem  ezen fel­
v ilágosítást adni, m ár a z é r t is, hogy  m i u t á n  a k é s e d e l e m  e g y i k  
o k a  é n  v o l t a  m,  a b b a n  a z  e n g e m  i l l e t ő  r é s z t  — m in t illik  
— magamra vegye m. «
_
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mire még időnk van, miután három évi pénzügyi ered­
mények állanak a t. ház előtt, melyek különösen, a mi 
az állambevételek folytonos növekedését illeti, örven­
deteseknek mondhatók ; kivált ha tekintetbe veszem, 
hogy immár a 4-dik évnek 5-dik hónapjában vagyunk, 
és ámbár a múlt évi termés a középszerűn aluli volt, és 
általában a tavaszi hónapok a bevételekre nézve a leg­
kedvezőtlenebbek, mindamellett f. lió első napján az 
összes állampénztárakban lévő készletek — ámbár te­
kintve az április elsején volt állapotot, több mint három 
millió csökkenés mutatkozik : — mégis kerek számban 
17.000.000 frtot tettek.«
»Nem csekély volt azon munkásság is, melyet a 
pénzügyi téren eddig a törvényhozás és minisztérium 
kifejtett. «
»A közjogi és pénzügyi kiegyezés befejezett tény, 
a teremtett uj intézmények életképeseknek bizonyultak, 
rendezett és magyar pénzügyi igazgatás áll rendelke­
zésünkre, az adók minden neme törvényesíttetett, habár 
az adóreformok tárgyában még sok a teendő ; a közös 
ügyek és államadósság iránti kötelezettségnek pontosan 
eleget tettünk, — a magyar államadósságot képező föld- 
tehermentési kötvényeket semmi uj teherrel nem róttuk 
meg; mire pedig nagy lehetett a kisértés: miután a leg­
közelebb eső szomszédaink ellenkező példával mentek 
előre. «
»Ezen adósság kötelezett rendes törlesztését ponto­
san teljesítettük ; hasonlóképen évenkénti összegekben 
törlesztetett a magyar államjószágokra bekebelezett 
domanialis kölcsönnek reánk eső fele része, és ha ezen 
vállalt magyarországi terhek törlesztésére fordított ösz- 
szegekhez hozzászámítjuk a vasúti kölcsönben történt 
törlesztést: t ö b b  m i n t  10 m i l l i ó t  h a l a d  az
e z e ii c z 61 r a e d d i g  f o r d í t o t t  ös szeg.  Tehát 
eddig több mint 10 millió törlesztetett az államadósság 
terhéböl.«
»Az államerdőségek, bányászat, posta és távírdába 
nevezetes befektetéseket tettünk ; a koronái uradalmak 
számát növeltük, a honvédek fölszerelésére több milliót 
áldoztunk ; az előbbeni időkből reánk maradt vasúti 
kamatbiztosítási kötelezettségnek pontosan megfelel­
tünk. Mindezen hasznos befektetésekre, nem számítva a 
vasúti kölcsönből eszközlöttbefektetéseket, l e g a l á b b  
9 m i l l i ó  f o r i n t o t  a d t u n k  ki :  e mellett elmond­
hatjuk, hogy senkinek, ki tőlünk valamit követelni 
jogosítva van, adósok nem maradtunk.«
» E mellett* teremtettünk e g y  v a s u t b i z t o s í t á s i  
a l a p o t ,  melyben 11 milliót haladó érték van, s mely 
az activák végleszámítás a folytán még több millióval 
szaporodhatik. «
»Ezek az első kedvező évek eredményei. De l e t t  
vol na-e  i l y  e r e d m é n y ,  ha, mint a múltban annyi­
szor előfordult, s a jövőben is okvetlenül bekövetkezik, a 
mostoha évek súlya reánk nehezedik ?—-Bizonyára nem. «
■ I libának tartom tehát, hogy abckövetkezhető mos­
toha évekre gondolva, a t a k a r é k o s s á g  e l v é t ,  k i ­
v á l t  az  u t ó b b i  k ö l t s é g v e t é s  m e g á l l a p í t á s a  
a 1 k a  1 má v a d ,  s z i g o r ú a n  m e g n e m  t a r t o t t u k ; 
sőt azt merem állítani, hogy a l e g u t o l s ó  k ö l t s é g -  
v e t é s  m e g á 11 a p í t á s a a 1 k a I m á v a l  m á r  t ú 1- 
m é n t  ti n k a z o n  l i â t  á r o k o n, m e l y e k e t  a p é n z- 
ü g y i  j ö v ő  v e s z é l y e z t e t é s e  n é l k ü l  á t l é p n i  
n e m  s z a b a d. «
»Mindenekelőtt aztkivánom constatálni, még pedig 
egyenlő számítási alapokon, tehát miután az 1867. és 
1868-iki előirányzat a bevételeknél a netto-budget el­
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vei szerint volt feltéve, itt is az egyenlőség kedvéért a 
brutto-budgetnek elveit alkalmazva, és kihagyva min­
den rendkivüli bevételt, hogy az állam rendes bevétele 
volt 1867-ben: 141.388,000 frt, 1868-ban emelkedett 
149.294,000 írtra, 1869-ben már, mint épen mai elő­
terjesztésemben említém, 152.387,000 írtra; 1870-re 
nem lehet többet előirányozni, s ngy is van a törvény­
ben megállapítva, mint 1869-ben volt, az 1870. évi be­
vétel tehát tenne 152.140,000 irtot; és alig hiszem, ki­
vált a mostani eredmények után Ítélve, hogy a valósá­
gos eredmény ezen összeget nevezetesen felülmúlná ; 
mutatkozik tehát tényleg 4 év alatt 11 millió rendes 
jövedelmi emelkedés.«
»Mi a helyett, hogy a jövedelmek folytonos emelke­
désével felérő összegnek legalább felét, a legsúlyosabb 
adótételek mérséklésére fordítottuk volna : kivált az 
utolsó időben, nagyobb mérvben, mint a jövedelmek 
emelkedtek, növeltük kiadásainkat.«
»Hogy jelezzemhkiadások növekedését, még pedig 
azon tételeknél, melyeknek megállapítása tőlünk füg­
gött, elkülönítem a költségvetésből azon kiadásokat 
melyek határozottak, s melyek nem is igen változtak, 
melyeknek lejebbszállítása hatalmunkban nem áll, mi­
lyenek az államadóssági évjáradék, a közös költség, 
földtehermentesítés ; továbbá, lia levonjuk a beruházá­
sokat, melyekkel az állami értéket növeltük, tehát szá­
mításba véve csak azt, mit magunk saját beligazgatási 
költségeinkre 3 év alatt valósággal kiadtunk s a negye­
dikre előirányoztunk, következő eredményre jutunk :«
» 1867-ben kiadtunk ezen czélokra 68.522,000 irtot, 
1868-ban 70.823,000 irtot, tehát az egy évi növekedés 
tett 2.301,000 irtot; 1869-ben, nem számítva a hon­
védség 6 milliónyi felszerelési költségeit, 74.700,000
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frt, az egy évi növekedés tett már 3.877,000 irtot, s 
végre a bőven kimért 1870-iki költségvetés, — leszá­
mítva itt is a honvédfelszerelésre megállapított költsé­
get — gyorsan növekedve a kiadás majdnem minden 
tételénél, tesz 86.310,000 frtot ; az egy évi növekedés 
tesz 11.610,000 frtot; megjegyzem, hogy az egyenlő 
alapokon teendő összehasonlítás végett, a bányászatnál 
ez évre törölt, de a múlt években benfoglalt átfutó té­
teleket ezen éveknél is leszámítottam, s ha ezen előirány­
zatot egybevetjük az első s legtakarékosabb évvel, 1870- 
ben  17.288,000 í r t t a l  t ö b b e t  a d t u n k  k i, m i n t  
a m i v e l  1867-ben b e é r t ü k ;  tehát, midőn a jövede­
lem 1 1 millióval emelkedett, a kiadás 17 és egynegyed 
millió emelkedést mutat.«
»Növeltük tehát a rendes kiadásokat nagyobb mérv­
ben. mint a növekedett jövedelmek megengedik. — Az 
1870-ik évre már a miniszteri előterjesztés is — egyéni 
nézetem szerint—az előirányzatban nagyobb összegeket 
vett tel, mint kívánatos lett volna ; de engedje meg a t. ház 
hogy kimondjam: a k é p v i s e l ő  h á z  e g y r é s z t  a 
j ö v é d e l m e k e t  1 e j e b b s z á I l i t  á. a hirlapbélyeg, 
az év második felében megszüntetendő utvámok, az uj 
házakra kiterjesztett felmentés a földtehermentesítési 
járuléktól, félmilliót nevezetesen haladó összeget tesz­
nek ; m á s r é s z t a h á z m a g a c m e 11 e a k ö 11 s é g- 
V e t é s t t ö b b mi n t 1.200,000 írttal ; a küszöbön álló 
törvénykezési rendezés, mely néhány millióval fogja 
növelni a rendes kiadásokat; a népnevelésnek az állam 
segélyére való nagy mérvbeni utalása, a honvédség 
folytán szaporodó költségek, az évenkint nagy mérvben 
növekedő vasúti kamatbiztosítások tetemesen fogják 
növelni eddigi kiadásainkat, noha ilyen productiv ki­
adásnál a későbbi haszon bizonyos.«
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»Az 1870. évben még nem aggódom, mintán ked­
vezd termés mellett a 3 év m e g t a k a r í t á s a i n a k  
i g é n y b e v é t e l é v e l  még pénztári deficit alig lesz ; 
de h a  a m e g k e z d e t t  u t ó n  t o v á b b  h a l a d u n k ,  
ha az 1871-ik évre nem igyekezünk úgy, mint 1867- és 
1868-ban a szigorú takarékosság útjára visszatérni: az 
á 11 a m h á z t a r t á s b a n a s ú l y e g y e n  meg-  
h á b or í t á s a, n é z e t e m  s z e r i n t ,  e 1 k e r ü 1- 
h e 11 e n. «
»En legkevésbbé sem tagadom, t. ház! a hasznos 
beruházások szükségét ; nem egyszer vallottam magamé­
nak azon elvet, bogy az egészséges pénzügyi rendszer­
nek egyik fofeltétele: czélszerü törvényhozási intézke­
dések és hasznos beruházások által a nemzet anyagi és 
szellemi erejét és igy adóképességét emelni ; de hason­
lókép fontos elv : az államkiadások megállapításánál 
lehetőleg takarékosan eljárni, s különösen a bevételek 
s kiadások közt a súlyegyent föntartani. «
»Már  — h a  t ö b b  e t, é v e n k i n t  n e v e z e t e s e n  
t ö b b e t  a k a r u n k  k i a d n i, m i n t  m e n n y i v e l  a 
k ö z v e t e t t  a d ó k  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  emel -  
k e d n e k :  hogy a súlyegyent föntarthassuk, s z ü k s é g ­
k é p  az e g y e n e s  a d ó k a t  k e l l e n e  e me l n i ,  mert, 
ha a közvetett adók tételeit emelnök, valószínű, hogy a 
fogyasztás csökkenne; a közvetett adók mérvének eme­
lése nem mindig azonos az államjövedelem emelésével ; 
m i u t á n  p e d i g  az e g y e n e s  a d ó k a z o l y  n a g y 
m é r v b e n i  e me l é s t ,  m i n t k ö l t e n i  s z e r e t n é n k ,  
me g  n e m b i r j á k : a f o l y t o n  n ö v e k e d ő  h i á n y t  
i m p r o d u c t i v  k ö l c s ö n  á 11 a 1 k e 11 f e de zn i ,  ez 
á l t a l  l é p ü n k  a z o n  v e s z e d e l m e s  l e j t ő  szé ­
l ére,  m e 1 y c n a m e g á 11 á s v a j m i  n e h é z  s g y a k- 
r a n  l e h e t e t l e n . «
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»Még most a rondes és virágzó államháztartás alap­
ját megvethetjük; megengedem, hogy az talán a hasznos 
és jóknak vélt dolgoknak egyideig való nélkülözésével 
s bizonyos önlegyezéssel fog járni: meg fogja kivánni, 
hogy a törvényhozás és a kormány k é r  l e l  h é t  le ­
li ü l vigye keresztül az erre vezető rendszabályokat: 
de itt az ideje, hogy, mindezekről komolyan gondolkoz­
zunk, azután ez irányban következetesen cselekedjünk !«
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IV.
Midőn másfél évi távoliét után ismét a kormány 
tagja lettem és ebbeli állásomnál fogva befolyást gya­
korolhattam volna hazánk pénzügyi viszonyaira, 1870- 
hez képest nagyban megváltozott a helyzet. Időközben oly 
viszonyok fejlődtek ki, melyeket máskép alkotni s mó­
dosítani, kivált oly képviselőház segélyével, melynek 
mandátuma már csak néhány hónapig tartott, alig volt 
képzelhető. Csak is egy módon történhetett volna ez 
meg, ha nem is gyökeresen, de mégis az 1872. évi költ­
ségvetésre nézve előkészitőleg.
Ezen költségvetés már nem csak be volt nyújtva 
a házba, de a pénzügyi bizottság tárgyalásán is keresz­
tül ment, midőn ismét elfoglaltam helyemet a képvise­
lőházban. Ennélfogva ezen költségvetés módosítására 
nézve csak akkor lehetett volna némi sikerre számita­
nom, ha a többség és az ellenzék irányadó szakférfiai 
közt egyetértés lett volna eszközölhető, ha minden 
pártszempont mellőzésével a haza pénzügyi érdekében 
őszinte együtt működés lett volna létesíthető. Ezt be­
látván, megtettem a kezdő lépést és felhívtam a balkö­
zép irányadó szakférfiait, hogy alakittassék a többség­
ből és az ellenzékből egy magán-tanácskozmány, mely 
a minisztériummal egyetértőleg venné a költségvetést 
újabb áttekintés alá.
Ezen ajánlatom azonban visszautasittatott,és igy az 
1872. évi költségvetésre nézve változást behozni vagy 
azzal újabb irányt kezdeni, a lehetetlenségek közé tar­
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tozott. Nem telietek tehát magamnak szemrehányást, 
hogy nem kísérlettem meg az egyedül lehetséges mó­
dot az 1872. évi költségvetés reductiójára nézve is.
Reménylettem azonban, hogy azuj választás foly­
tán egy begyült házzal érvényesíthetem vagy legalább 
megkezdhetem a gyökeres orvoslást. A választásoknál 
nagy többséget nyert ugyan a Deákpárt, de sem a több­
ségben, sem a kormányban, nem volt meg az egység. 
Éhez járult az ellenzék éles ellenszenve személyem 
iránt, — nem maradt tehát más hátra, mint a hivatalos 
állástól visszavonulnom.
Később, mint a ház egyik tagja, kinek kezei töb­
bé nem voltak megkötve minisztertársai többségének 
nézete által, hasznosan közreműködhetni véltem hazánk 
pénzügyi és közgazdasági ügyeinek rendezésénél. Elő­
adtam nézeteim tehát a párt-tanácskozmányban. Ennek 
azonban sikere nem volt és fellépésem más, tőlem távol 
levő indokoknak tulajdonittatott. így be kellett érnem 
azzal, hogy az 1873. évi költségvetés tárgyalása alkal­
mával jeleztem az általam helyesnek tartott irányt és a 
követendő elveket.
Midőn pedig a földadópótlék iránti törvényjavas­
lat beterjesztetett, — ennek kell neveznem és méltán, 
mert az egyenes adók után 4 százalék pótlék a sze­
mélyes kereseti adó fejében valóban nem más, mint a 
földadó emelése — szintén jeleztem, hogy ezen eljárá­
si módot helyeselni nem vagyok képes.
Azóta sem egyenesen sem közvetve nem vettem 
részt a pénzügyi kérdések tárgyalásában. Nem vettem 
részt az 1874. évi költségvetés megkezdett tárgyalásá­
ban sem, mert meggyőződésem szerint az előrelátó 
pénzügyi politikával ellenkező eljárás követtetett, mi­
dőn határozatok hozattak a kiadások iránt, mielőtt a
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fedezetről világos és tiszta számítás terjesztetett volna 
a törvényhozás elé. Visszásnak és természetellenesnek 
tartom ezen eljárást, mert a biztos számítás első felté­
tele, ngy a magán, mint az államháztartásban az, hogy 
a ki költségvetést készit, a kiadások meghatározása 
előtt tudnia kell, mennyi bevétel felett rendelkezhetik.
Ez volt oka annak, hogy legutóbbi időben nem 
vettem részt a költségvetési tárgyalásokban, most — te­
kintve a fennálló viszonyokat czélszerünek véltem jelen 
dolgozatom által megismertetni nézeteimet.
Sikert m o s t  ettől nem várok.
A tényezők, melyektől egy uj és helyesebb irány 
megkezdése függ, még nem fognak egyesülhetni a nagy 
és nehéz munka kivitelére.
Pénzügyeink gyökeres orvoslása pedig csak úgy 
volna lehetséges, ha pártkülönbség nélkül egyesitett 
munkára képesek lennénk.
De azt hiszem, nincs messze az idő, midőn általá­
nossá fog válni a nemzetnél a kívánat, a rendezett pénz­
ügyek iránt és a meggyőződés,hogy.ezen czélt csak egy 
uj, határozott és öntudatos pénzügyi politika által le­
ltet, elérni. Ekkor talán egy vagy más általam mondott 
eszmének is lehet jövője.
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V.
Mi a teendő a legközelebb, jövőben ?
Meg kell változtatni az irányt, melyet a pénzügyek­
ben és az egész belpolitikában követtünk. Határozott 
és változatlanul megtartandó elveket kell felállítanunk 
a jövőre nézve. Л kik eddig gondatlanok voltunk, le­
gyünk ezentúl gondosak és előre látók; a kiadások en­
gedélyezésénél eddig tapasztalt könnyűség helyett le­
gyünk mindenekben takarékosak, szóval szakitanunk 
kell a múlttal és öntudatosan egy jobb jövő alapját kell 
megvetnünk.
De hogy ezt elérhessük, arra mindenekfelett szük­
séges, hogy maga a k é p v i s e l ő  h á z á t  h a t v a a ta­
karékosság szükségétől és kész legyen minden e czélra 
szolgáló eszközöket nemcsak támogatni, de alkalmazá­
sukat egyenesen követelni. Különben, bármily takarékos 
és erélyes pénzügyminister álljon is a pénzügyek élén, 
legjobb akaratú törekvése meg fog hiúsulni.
Jellemző, mit e tekintetben Bergius, a boroszlói 
egyetemen a pénzügyek tanára mond : *)
»Л pénzügyministernek nem egyedüli feladata a 
szükséges pénzek beszerzése a végből, hogy minister- 
társai az általuk jónak látott kiadásokat megtehessék; 
állását méltón csak úgy tölti be, ha collegáinak minden 
felesleges és káros kiadásait megakadályozni képes.«
*) Grundsätze dor Finaimvisseuschaft, mit besonderer Beziehung auf 
den preussisehen St.-iat, von Carl Jnliu , Bergius. Berlin. 100 l.
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Annak ielzésére, hogy mely esetben felelhet meg 
feladatának a pénzügyminister, idézi br. Patownak, ki 
1848-ban kereskedelmi minister volt, 1857-ben a po­
rosz képviselőházban mondott szavait, melyek felettébb 
jellemzők a pénziigyminister és a képviselőház közötti 
viszonyra nézve.
Br. Patow szavai ezek: »A teendő megtakarítások 
főtámaszát mindiga pénzügyministerben kell feltalálni. 
Annak helyzete ugyan nagyon nehéz, midőn minden 
collegáival, kik saját tárczájok érdekeiről kivannak gon­
doskodni, mihez pénzre van szükségek, a maga állás­
pontjából gyakran kénytelen magát ellentétbe helyezni. 
Ha a pénzügyminister a képviselőházban támaszt talál, 
azon esetben a messzemenő követelések irányában si­
kerrel fog felléphetni. Ha azonban ministertársai joggal 
mondhatják észrevételeire: Azok, kik végre is az adózók 
zsebei felett rendelkeznek, a népképviselői; ha ezek 
a többkiadást kivánják, hogyan mondhat ellent a 
pénzügyminister ; mi legalább megkívánjuk kisérteni ; és 
ha a pénzügyminister enged és az ügy a képviselőház 
elé jővén , ott minden bővebb vizsgálat nélkül a 
többség vakon megadja engedél vét, azon esetben meg­
takarításokról szó sem lehet. — Beismerem, hogy köny- 
nyebb uj adókhoz, mint megtakarításokhoz folyamodni. «
»Ha tehát úgy mint előbb az uj terhek könnyen 
megszavaztatnak, ha a nép képviselők részéről a meg­
takarítások eszközlése nagyobb erélylyel nem követel- 
tetik, azon esetben megtakaritássok nem lesznek eszkö­
zölhetek, de előbb utóbb bekövetkezik a vaskényszerii- 
ség és ekkor a megtakarítások mindenesetre elkerül- 
hetlenek lesznek.«
Azért idézem e jellemző mondatokat, mert ha visz- 
szatekintünk a múltra, ama szavaknak ránk is alkalmaz
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ható volta félre nem ismerhető. Hiszen nem egyszer for­
dult elő költségvetési tárgyalásainknál az eset, hogy 
egyik másik beterjesztett tételnél, mely iránt a képvi­
selőház előszeretettel viseltetett vagy mely máskép nép­
szerűnek látszott, a kormány által kért összeget a ház 
még fölemelte.
De nem csak azért kell a jövőre nézve a jól értel­
mezett takarékosságnak a képviselőházban támogatásra 
találnia, hogy a költségvetés előkészitésénél a pénzügy- 
minister a házra biztosan számithasson, hanem azért is, 
mert épen a nép képviselői hivatvák küldőik, vagyis 
MZ adózó nép adóképességét tekintetbe véve, minden tul- 
terheltetést visszautasitani.
S van egy magasabb szempont is, melyet a kép­
viselőháznak szemelől tévesztenie nem szabad. Tények­
kel kell bebizonyítani azt, hogy az alkotmányos kor­
mányzat legjobb biztosítéka a jó pénzügyeknek. Ha
ellenkezőleg cselekszünk, azoknál, kik az anyagi jólétet *
mindenek fölé helyezik, megingattatnék az alkotmányos­
ság iránti hit.
Az absolut hatalomnak a takarékosság rendesen 
nem tulajdonsága ugyan, különösen mig mi ezen kor­
mányzat alatt éltünk, mindig az ellenkezőt láttuk ; de 
voltak példák a takarékosságra is, — igya porosz állam 
ily viszonyok közt rendezte pénzügyeit. Meg kell tehát 
mutatnunk — a mint különösen utóbbi időben Angliái­
ban tapasztaljuk — hogy az ellenőrzési jog és az ön­
magunk fölötti rendelkezés, melyet az alkotmányosság 
ad, legjobb biztosítéka az állam rendezett pénzügyei­
nek és anyagi felvirágzásának.
Menthető, sőt természetes, hogy midőn az alkot­
mányosság első éveit, éljük, érezvén hátramaradottsá- 
gunkat, rövid idő alatt kivántuk létesíteni mindazon
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intézményeket, melyeknek liijával voltunk, s gyakran 
talán nem is azon arányban, mely erőnknek megfelelt 
volna, mert hisz nem képes minden állam hasonló czélra, 
hasonló kiadást tenni, minthogy vagyonossági foka is 
különböző. Ennél tán nagyobb baj volt az, hogy nem 
mindig azt az irányt követtük némely intézkedéseink­
ben, melyet nemzetünk múltjánál, hajlamainál és tulaj­
donságainál fogva követnünk kell vala s mely a valódi 
alkotmányos szabadság leghatározottabb kifejezése.
Mielőtt kifejteném az elveket, melyek szerint min­
den alkotmányos országban az államháztartást be kell 
rendezni, megjelölni kivánom a k é t  i r á n y t ,  mely 
közt választanunk kell. Éles ellentéteket fogok idézni, 
hivatkozván elsőrendű tekintélyek véleményeire is. 
Mert óhajtóm, hogy az előttünk fekvő példákból tapasz­
talást szerezvén, Ítélhessünk a fölött, melyik irány a 
helyesebb, melyik a mi viszonyainkkal és népünk jel­
lemével inkább megegyező s a jövőt és a valódi sza­
badságot jobban biztosító.
A nemzetgazdaság és pénzügytan egyik legjelesebb, 
mindenesetre legrendszeresebb Írójának, Rau Károly 
heidelbergi tanárnak és a magyar akadémia külső tag­
jának, ki 1870-dik évben fejezte be eredmény telj es 
tudományos életét, munkájában*) egy igen érdekes 
adat található. Rau munkájának azon nagy előnye van, 
hogy minden egyes tételének felvilágosításául szám­
adatokat közöl. Munkájának 83. §• d) pontjában a cliro- 
nikus deficit fogalma nemei- és terjedelméről szól és 
két kathegoriára osztja az államokat. Az egyikbe sorolja 
a chronikus deficittel küzdőket — természetesen ott ta­
*) K arl H ein rich  E au  : »L ehrbuch der F inanzw issenschaften .«  V I 
Ausgabe. L eipzig  u. H eidelberg. 1872.
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láljuk az osztrák-magyar monarchiát is — a másikba 
a rendes államháztartással birókat, és végén a követ­
kező megjegyzést olvassuk: »Ebből látható (t. i. az 
adatokból, melyeket idéz), hogy a román és szláv ere­
detű államcsoportok folytonos deficittel küzdenek,« — 
és aztán elősorolván a többi államokat, ezen megjegy­
zést, teszi: »Ebbőllátható,hogy a művelt világ germán- 
fajú népei a chronikus deficitet újabb időben kikerülték 
és a rendkívüli deficit irányában pénzügyi elasticitást 
mutattak, azaz, ha pl. háborús idők következtek be, 
azok költségeit saját erejűkkel fedezni képesek voltak.«
Mit mutat ezen a tapasztalatokra alapított jel­
lemzés ? Nem mást, minthogy a germán népfajok, ide 
sorozva Angliát, Eszak-Amerikát és a nagy Német­
országot, sőt Hollandiát, Schweiczot és a Skandináv 
országokat is, egy nagy előnynyel bírnak a többi nép­
fajok fölött, t. i. nem követelnek az államtól többet, 
mint a mi az állam czéljaira szükséges és magán tevé­
kenységgel s az önkormányzat józan elveinek megvaló­
sítása által távol tartották magukat a centralizált és 
bureaukratikus szervezettől ; holott mindazon államok, 
melyek chronikus deficittel küzdenek, többé-kevésbé 
centralizált államok, melyekben a magán-tevékenység 
korlátolt, s az állam feladatának tekinti, mindent meg­
tenni mindenkiért. Ha pedig ez államok alkotmányos 
kormányzattal bírnak, a törvényhozás feladata a köz­
pontosított kormányzati rendszer által igényelt kiadá­
sokat megszavazni.
M i n é l  i n k á b b  v i r á g z i k  v a l a h o l  a c en ­
t r a l i z á l t  á l l  a m f o r m a ,  a r á n y 1 a g a n n á 1 n a- 
g y  ó b b a k  a k ö l t s é g e k  és a n n á l  k e v e s e b b  a 
ni a g á n t e v é k e n y s é g  és a v a l ó d i  s z a b a d s á g. 
Legnagyobb mérvben látjuk ezt kifejlődve alkotmá­
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nyos forma mellett Francziaországban, absolut kor­
mányzat mellett pedig Oroszországban.
Jellemző mit erről J. Stuart Mill a szabadságról 
irt könyvében mond :
»Ha a társadalom minden tevékenysége, mely 
rendszeres együttműködést és szélesebb látkört igényel, 
a kormány kezeiben volna, ha a kormányhivatalok a 
legügyesebb férfiak által töltetnének be, azon esetben 
minden műveltség és gyakorlati ismeret az országban 
— kivéve egyedül az elméleti ismereteket — a nagy­
számú bureaukratiában öszpontosulna, melyre az összes 
közélet minden ügyei tekintenének.«
»A nagy tömeg a vezetést és a parancsszót, minden 
iránt, mit tennie kell, onnan várná, a képesek és az elő­
menetelt kivánók személyes érdekük czéljából szintén 
csak oda fordulnának ; a bureaukratia soraiba bejutni, s 
lia valaki egyszer bejutott, o fc magasabbra emelkedni, 
minden ambitiónak egyedüli czélja volna. Ily szervezet 
mellett a nép többi része, a gyakorlati ismeretek hiá­
nyában levéli, nem képes a bureaukratia eljárását meg­
ítélni vagy megakadályozni.«
»De azon eset is lehetséges, hogy ha történetesen a 
trónra jutott uralkodó hajlamot érez magában népszerű 
intézményeket vagyis oly reformokat, melyek a bureau­
kratia érdekeivel ellentétben állanak, behozni, ezt ki­
vinni aligha lesz képes. — Ez szomorú helyzete az orosz 
birodalomnak, mint azon nyilatkozatokból kivehető, 
melyeket ezen országról eléggé alaposan tájékozott fér­
fiak tettek. A czár magatehetetlen a bureaukratia testületé 
ellen. Bárkit Siberiába küldhet, de a bureaukratia nél­
kül és akaratától eltérő leg nem kormányozhat.« Ez 
ugyan újabb időben Oroszországban némi változást
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szenvedett, miután látjuk, hogy az uralkodó czárnak 
nagy reformok keresztülvitele sikerül, azonban az min­
denesetre áll, hogy minden bureaukratikus módon ren­
dezett kormányhatalom igyekszik saját hatáskörét foly­
tonosan fenntartani és szélesbíteni.
Általában tanulságos az, a mit J. St. Mill a kor­
mányzati rendszerről mond nemzetgazdaság tanában :
»A continens több államában, úgy az elméletben, 
mint a gyakorlatban, a kormányzati tevékenység rend­
kívüli kiterjesztése jutott érvényre. Angliában pedig 
ennek ellenkezője van gyakorlatban.«
Részletesen szól aztán a kormány hatásköréről és 
elosztja tevékenységét a szükséges teendőkre, olya­
nokra, melyek nem szükségesek, és nagy igazságot 
mond, midőn azt állítja, hogy »a valódi szabadságnak 
és a czélszerü kormányzatnak főfeladata, nagy dolgo­
kat létesíteni az egyéni tevékenység és az egyesek ön­
kéntes közreműködése által.«
A franczia nemzetnél még a demokratikus alap és 
alkotmányos viszonyok közt is a központosítást legna­
gyobb tökélyében látjuk, s éppen ennek tulajdoníthatók 
azon számos forradalmak, melyeken e nemzet keresz­
tül ment. Jellemző mit c tekintetben ugyancsak Stuart 
Mill mond:
»Oly államokban, hol magasabb műveltségi foká­
nál és hevesebb jelleménél fogva a népesség megszokta 
azt, hogy érte mindent az állam tegyen, vagy legalább, 
hogy maga magáért semmit sem tehet anélkül, hogy 
rá engedőimet az államtól ne nyerjen, sőt még azt is az 
államtól kéri ki, hogy miképpen cselekedjék: ily állam­
ban a nép minden bajért, mely éri, az államot is teszi 
felelőssé, s ha egyszer a baj nagyobb mérveket öltött s 
a nép türelme megszakad, föltárnád a kormány ellen s
' H t e
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csinálja azt, amit forradalomnak neveznek, mire aztán 
más valaki jogosult vagy jogosulatlan tekintély, ki 
magát a nemzet megbízottjának tekinti, elfoglalja a trónt, 
kiadja parancsait a bureaukratiának és aztán minden 
úgy megy tovább, amint eddig ment, mert a bureaukra- 
tia ugyanaz maradt és helyét más elem nem képes el­
foglalni. «
Mélyen érezték ezen állapot hátrányait a franczia 
politikusok jelesbjei, és mégis segíteni a dolgon mind­
eddig képesek nem voltak. Úgy látszik, hogy a szláv 
fajoknál a parancsszó szükséges a rendes kormányzatra, 
a román fajoknál pedig még alkotmányos viszonyok 
közt is az egyesek üdvös tevékenysége az államélet 
különböző functióiban mindeddig keresztül vihető nem 
volt. Bastiat a leggeniálisabb franczia nemzetgazdasági 
irók közül való, ki rövid idő alatt, — a 48-ki korszak­
ban — irta munkáit, ritka hazaszeretettel és mély belá­
tással; 1849. decz. 19-én a képviselőházban tartott be­
szédében nagyon jellemzőleg ezeket mondja:
»Mire van legnagyobb szüksége a franczia népnek 
és az egyes polgároknak? Kissé több bizalomra önma­
gokhoz és a felelősség érzetére. Nem csoda, hogy ezt el­
vesztette e nemzet : a sok kormányzás által elszoktatták 
tőle. Az országban sokkal többet kormányoznak, mint 
szükséges és ez a baj oka.«
»Ennek ellenkezője volna óhajtandó, t. i. hogy a 
nép tanulja meg önmagát kormányozni, hogy tudjon 
különbséget tenni az állam lényeges atributumai közt 
és azok közt, melyeket az, a magánytevékenységből 
magához rántott. Ebben fekszik a feladat súlypontja. 
En részemről kimondom, hogy azon ügyek száma, me­
lyek a kormány tevékenységi köréhez tartoznak, igen 
korlátolt és pedig ezek: a rendet és biztosságot fönn­
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tartani, mindenkit megvédeni saját jogaiban, a kihágá­
sokat és bűntetteket megakadályozni és keresztülvinni 
azon nagy munkákat, melyek a közczélokra szolgálnak 
és az egész nemzetnek javára vannak. «
Egy röpiratában, melynek czime: „Paix et liberté 
ou le budget républicain«, ezeket mondja :
»Az államköltségvetésben az összes politika kife­
jezést talál. Megdagad vagy megapad a költségvetés a 
szerint, a mint a közvélemény többet vagy kevesebbet 
kíván az államtól. Mit használna bizonyítani, hogy az 
állam egyik-másik szolgálati ága nélkülözhető volna és 
ez által bizonyos megtakarítás válna lehetővé, ha az 
adózók maguk a takarékosság fölé helyezik az állam 
ebbeli szolgálatát ? «
Azonban önmaga felismervén a franczia viszonyo­
kat, mondja tovább: »Ami bizonyos időig minden ala­
pos financiális reformnak útjában áll, az az, hogy Fran- 
cziaországban a szabadságot nem szeretik és nem sze­
retik azon felelősséget, melyet mindenkinek magának 
éreznie kell. Nincs bizalmunk saját erőnkben és csak 
akkor van bátorságunk, ha minden oldalról a kormány 
vezérkedését érezzük és éppen ezen vezérkedés az, ami 
oly sokba kerül. «
Az itt jellemzett kormányzati formának ellentéte 
a legnagyobb kiterjedésben Amerikában található föl, 
és erről mondja Stuart Mill :
»Ha Amerikában történetesen bárhol megszüli a 
kormányzat, egy csoport amerikai képes az uj kor­
mányzatot azonnal életbeléptetni és minden közügyet 
értelemmel, a rend biztosításával és a határozottság bi­
zonyos nemével igazgatni.«
»Ilyennek kellene lenni minden népnek, és a nép, 
mely erre képes, biztos lehet az iránt, hogy szabad ma­
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rád és soha sem fogja engedni, hogy szolgájává tétes­
sék egy embernek vagy az emberek bizonyos egyesüle­
tének, mert e polgárok képesek lévén önmagukat kor­
mányozni, nincs az a bureaukratia, mely az ily népet 
rávegye arra, hogy valamit tegyen vagy elviseljen, 
ami rá nézve nem kedvező. Ott azonban, hol minden 
a bureaukratia által vitetik véghez, nem történhetik 
semmi, mi a bureaukratiának ínyére nincs. Ily államok 
alkotmánya nem egyéb, mint a tapasztalatok és a gya­
korlati tevékenységek rendszeresítése egy fegyelmezett 
testületben oly czélból, hogy a többieket kormányoz­
za. És minél tökéletesebb az ily rendszer, annál sike­
resebben működik oda, hogy minden osztályból a leg­
nagyobb képességeket magához vonja, magának nevel­
je és akkor annál tökéletesebb lesz szolgasága minden­
kinek, ide értve a bureaukratia tagjait is, mert ily vi­
szonyok közt a kormányzók ép úgy szolgái saját orga­
nizmusoknak és fegyelmöknek, mint a kormányzottak 
szolgái magának a kormánynak.«
Mindezen idézetek éles jellemzéseket tartalmaz­
nak, és azért soroltam elő, hogy felmutassam azon el­
lentétet, mely a művelt világ különböző államaiban 
azon feladatra nézve, mely az állam kormányát meg­
illeti, gyakorlatilag fennáll. S habár ezen idézetekben 
néhol túlzások is vannak, a tények igazolják, hogy 
azon országokban, hol az államélet akként fejlődött, 
hogy az állam kormánya nem követeli maga számára 
az összes központi igazgatás vezetését és csakis azt te­
kinti hatásköréhez tartozónak, ami az állam összesége 
érdekét képezi és a minek a hatóságok, testületek és 
magánosuk megfelelni nem képesek: ott rendezettek 
a pénzügyek , chronikus deficit nem létezik , a 
közterhek tételei nem emeltetnek , sőt — mint
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Angliában történik — leszállításokon sikeresen mű-O
ködnek. *)
De tapasztaljuk azt is, hogy az ily nemzetek meg­
küzdőnek a rendkívüli körülmények — pl. háború — ál­
tal igényelt nagyobb áldozatokkal is, amint elviselte An­
glia a krimi háború költségeit nagyobb adósság csinálása- 
nélkül, és amint az északamerikai államok a secessió 
folytán támadt, több évre terjedt és végtelen áldozatok­
ba került háború terheit aránylag könnyen viselték és 
felvett adósságaiknak törlesztését fokozatosan keresztül 
viszik. Tapasztalható továbbá, hogy az ily államok­
ban a rend és a törvények iránti tisztelet mellett a sza­
badság megingathatlan alapokon nyugszik, és végre, 
hogy ezen nemzeteknél a közigazgatás és a kormányzat 
költségei az összes kiadások igen csekély részét képe 
zik. így pl. Angliában az összes közigazgatás és bel- 
kormányzat, továbbá az udvartartás költségei az összes 
államjövedelmeknek csak */7 részét emésztik fel. **)
Másrészt tények bizonyítják, hogy még alkotmá­
nyos, sőt demokratikus szervezettel bíró államokban is 
(milyen pl. Francziaország), melyekben az összes állam­
élet vezetése a kormány hatásköréhez tartozik, a köz- 
igazgatási költségek nagyok, az egyéni tevékenység a 
polgárok részéről a lehető legcsekélyebb mérvű és 
gyakran a véletlen határoz az államforma, az alkot­
mány és a trón fölött, költségvetési tételeik pedig év- 
ről-évre szaporodnak.
Hogy Francziaország ezen kormányzati forma és 
növekedő költségei mellett is képes volt megbirni ter­
heit, sőt az utóbbi háborúban hozott rendkívüli áldoza­
*) Lásd az I. sz. függeléket.
’■*) Edinburgh. — Review Jul. lSGó.
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tokát és a nagy hadisarczot is elviselte, azt csak an­
nak köszönheti, hogy a franczia nép egy kitűnő tulaj­
donnal bir, melyet nekünk még elsajátítanunk kell. 
A franczia nép takarékos és munkás, majdnem minden 
családfőnek végtörekvése, hogy megtakarítson magá­
nak legalább annyi tőkét, melynek jövedelméből ké­
sőbb nyugodtan élhet. Ez magyarázza a tőkék folyto­
nos szaporodását Francziaországban és azon anyagi jó­
létet, mely még ily nagy terheknek és költséges állam- 
szervezetnek elviselésére is képessé teszi e nemzetet.
A német államokban követett eljárás, a két vég­
pont közölt, középen áll. Itt az államkormány messzebb 
menő tevékenységet fejt ki, mint Angliában. Több 
ügyet intéz és több dologba avatkozik, de a mellett 
községi, kerületi és testületi tevékenység is létezik, noha 
az, hogy meddig terjed az államnak, mint egységnek 
hatalma, továbbá, hogy mi tartozik a község, a kerület 
és a testület hatásköréhez, végül, mily viszonyban le­
gyenek ezek egymáshoz és egyenkint az államhoz : 
nincs körvcnalozva.*)
Németországban rendezett pénzügyekkel találko­
zunk, ámbár fennáll a kormányzatban a bureaukrati- 
kus szervezet is, de helyes alakban és nem rendkívül 
nagy költséggel szervezve. E mellett fennáll a százado­
kon át gyökeret vert községi és tartományi élet, mely 
ha teljesen ki lenne fejlesztve, nagy eredményeket volna 
képes felmutatni.
Ha van nemzet a continensen, melynél az önkor­
mányzat teljes kifejtésére a legtöbb elem meg van, bizo­
nyára a német nemzet az, mert a mellett, hogy munkás 
és takarékos — és már e tekintetben is előnyben van
*) Dr. L. von Stein F inanzw issenschaft. 2‘2. ].
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velünk szemben — egyszersmind rendszerető is és a 
törvények iránt tisztelettel viseltetik.
Minő irányt kell nekünk követnünk ? Ha hazánk­
ban az általános műveltség nagyobb volna, azaz a nép 
különböző osztályai közt a műveltség tekintetében oly 
nagy különbségek nem mutatkoznának, ha  m i n d e n  
má s  é r d e k n e k  f e l e t t e  n e m  á l l a n a  a p o l i ­
t i k a i  n e m z e t i s é g  m e g e r ő s í t é s é n e k  s z e m­
p o n t j a :  úgy hazánkban az angol rendszert tartanám 
czélszerűnek, minden következményeivel együtt. De 
adott visszonyaink közt vannak ügyek, melyeket a rend 
és az államegység érdekében egy öntudatos, erélyes és 
alkotmányos kormányzat hatásköréhez kell soroznom. 
E mellett azonban a helyhatósági, községi és testületi 
tevékenységet olykép kellene kifejteni és rendezni, 
hogy az önkormányzat és magántevékenység uj és 
rendezett életre ébredjen. Részemről hibának tartom, 
hogy a 17 évi absolut kormányzat után megszakadt 
helyhatósági élet helyébe, az alkotmányos viszonyok­
hoz mért, rendszeresen szabályozott helyhatósági életet 
nem ^igyekeztünk helyezni. Az újabb alkotmányos mi­
niszteriális rendszer folytán már mutatkoznakhazánkban 
a magántevékenység pangásának azon előj elei,melyek a 
központosított államszervezetnél mindenütt észlelhetők.
E nézetet érintettem f. é. jan. 25-én az 1873. évi 
költségvetés tárgyalása alkalmával, a mikor a követke­
zőket mondottam.
»Mi, és még inkább apáink, szerettük magunkról 
mondani, hogy Angliát kivéve egy nemzet sem alkalmas 
annyira az Önkormányzat kifejtésére, az önsegélynek tár- 
sadalmi utón valósítására,mint épen a magyar nemzet.«
»Es méltán büszkék lehetünk arra, hogy midőn a 
mostoha politikai viszonyok folytén, egy gravaminális
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országgyűlés és egy Bécsből kormányzott, még tehetet­
lenebb helytartóság, nem volt képes a nemzet szellemi 
és anyagi kívánalmainak teljesítésére a legkevesebbet 
is tenni ; akkor részint a társadalmi életben feltámadt 
őszinte ügyekezet, egy Széchenyi és társainak, a kiknek 
munkásságában én, mint ifjú, szintén részt vettem, buz­
dítására igen sok szépet és üdvöst teremtett, viszont 
egyes törvényhatóságok jó példával mentek elől, sok 
hasznosnak és czélszerünek létesítésében, és méltán tá­
madhatott mindnyájunkban azon gondolat, hogy igen 
is Angliát és Észak-Amerikát kivéve, nincs nemzet, mely 
az önkormányzati és társadalmi utón annyi üdvös dol­
got képes létesíteni, mint a magyar.«
»De ezen éltető erő megzsibbadt a 49-diki év 
után.«
»Hazánk határain túl intézkedtek hazánk sorsa fö­
lött. Az engedelmes nép az önkényuralom parancssza­
vára meghajolt annak rendeletéi előtt és elveszté azt a 
nagy erőt, mely az egyes magánosak és törvényhatósá­
gok tevékenységében rejlik. Nem csoda tehát, hogy mi­
dőn az alkotmányosság újabb korszaka felvirult, 
mindenki mindent a kormánytól és a törvényhozás­
tól várt.«
» P o l i c z i á l i s  és e zen t r a l i z á l t á l l amoka t  leg­
inkább jellemzi az, hogy az állam kormánya minden 
hatalmat saját körében egyesítvén, megszűnik a magán- 
tevékenység , és ha ily czentralizált kormánynyal 
biró államok alkotmányosak, az összes gondoskodás 
és tevékenység legfölebb a törvényhozásban nyil­
vánul.«
»Az ily törvényhozás föladata : az állam javára meg­
szavazni minden költséget, mert a z á l l a m  g o n d o s- 
k od ik m i n d e n k i r ő l  és á l l  m i n d e n e k  fölö*tt.
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Az ily állam költségvetése szííkségképen nagy, és 
az állampolgárok adóbeli ter keltetése igen snlyos. Itt 
megszűnik azon üdvös tevékenység, mely oly szabad 
államokban, minő Anglia és Amerika, az ország minden 
vidékéről szokott nyilvánulni és nagy dolgok kivitelét 
a lehető legczélszerübb módon eszközölni. Az oly állam 
működése chablonszerü, mely a külszint illetőleg rend­
szeresnek mutatkozhatik ugyan, és egyes nagy dolgok­
ban fényes eredményeket is tud a szem elé állítani, de 
a belső népélet teng, és ha jönnek nehéz körülmények, 
ha bármely oknál fogva megbomlik a mesterségesen 
egybeállitott gépezet, a véletlenfog az ily államok sorsa 
fölött dönteni.
Igenis, t. képviselőház, nem tartózkodom kimon­
dani, hogy mi is, h a b á r  l a s s a n  és n e m t e l j e s  
m é r v b e n ,  de  a l e j t ő  f e l é  k ö z e l e d ü n k .  F el­
fogásom szerint az állam kormányának és a törvény- 
hozásnak kötelessége mindazon magas föladatoknak 
megfelelni, de csakis azoknak, melyek létesítése egye­
did az állam utján eszközölhető, és melyek az összes 
államnak egyenes hasznára vannak. Az államnak köte­
lessége megtenni azt , a mi a magántevékenység 
határain túl megy, de n em  m i n d e n t  m i n d e n -  
k i é r t.
Azt tartom ugyan, hogy ez nem szorosan a mostani 
költségvetés tárgyalásának keretébe való, de szükséges­
nek tartottam felhozni azért, mert úgy vagyok meggyő­
ződve, hogy k ö l t s é g v e t é s ü n k b e n  s ok  o l y  t é t e l  
f o g l a l t a t i k ,  m e l y  e zen  e l v v e l  n e m egyez-  
t c t h c t ő m e g.
Én azt hiszem, hogy az ország jövője és pénzügye­
ink rendezése érdekében szükséges ez elvet a jövőben 
következetesen keresztülvinni, mert elvégre itt az ideje,
4
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hogy a nemzet jellemével megegyező, rendezett állapo­
tokat teremtsünk, s hasznos tevékenységben egyesüljön 
minden életképes elem, ne várja mindenki felülről a 
gondoskodást; én azt nem tartanám örvendetes állapot­
nak, ha a közügy iránti minden tevékenység és érde­
keltség csupán ezen terem falai között jutna érvényre.
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VI.
Még mielőtt áttérnék a költségvetésre és kimutat­
nám az alakjában, tárgyalása módjáiban és egyes téte­
leiben szerintem teendő változtatásokat, megérintem az 
elveket, melyeket minden államháztartásnál irányadóul 
el fogadandónak vélek. Mindenekelőtt tártsuk szem 
előtt azt, h o g y  m i n d e n  o l y  ös szeg,  m e l y e t  a 
t ö r v é n y h o z  á s az á l l a m  ezé Í j a i r a  k ö v e t e l ,  
e g y r é s zé t  k é p e z i  a z á l l a m p o l g á r o k  ös szes  
évi  j ii v é d e l m é n e k  v a g y  k e r e s m é n y é n e k ,  és 
h o g y  a z o n  e s e t b e n ,  ha  az a d ó k  s ú l y o s a k ,  a 
p o 1 g á r ok e g y  r é s z e  az a d ó k  s ú 1 y a á I t a l  
n e h é z n é 1 k ü l ö z é s e k r e k é n y s z e r í t t e t i  k, m ás 
r é s z e  p e d i g j ö v e d e l m e  e g y  r é s z é n e k  é 1 v e- 
z e t é t, ő' 1 m e g f o s z t a t i k ,  v a g y  a m e g t a k a r !  t á- 
s o k, b e r u h á z á s o k  és j a v í t á s o k  t é t e l é b e n  
m e g a k a d á 1 y o z t a t i k.
Ismeretes J. B. Say azon mondata: hogy azt a 
pénzügyi rendszert tartja legjobbnak, mely az adózók 
legcsekélyebb terheltetésével jár. En hozzáteszem, hogy 
azon pénzügyi rendszer biztosítja legjobban az állam 
létét, mely legkevésbé akadályozza a közgazdasági erők 
gyarapodását és a tőkék képződését. Mert ott, ahol 
emelkedik a vagyonosság, ez álltai emelkedik az összes 
nemzet adóképessége, máis szóval: a nép a létező adókat 
mindinkább könnyebben fogja elviselni és rendkívüli 
időkben képes lesz az állam teljes védelmi erejének ki­
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fejtésére és önmagára támaszkodván, nem fog megtörni 
a küzdelem súlya alatt.
All mindenek felett a költségvetés megállapítására 
nézve a közgazdaságtan következő tétele:*) az á l l a m  
p o l g á r a i r a  c s a k  o l y  t e r h e t  s z a b a d  róni ,  
m e l y  v a l ó b a n  az á l l a m  ez él j  a i r a  és az á l ­
l a m  é r d e k é b e n  s z ü k s é g e s ,  s az á l l a m h a t a -  
l o m  n i n c s  j o g o s í t v a ,  o l y  k i a d á s  t é t e l é r e ,  
m e l y  n e m s z o l g á l  v a l a m e l y  á l l a m s z ü k s é g ­
l e t  f e d e z é s é r e .  Ezen elv alkalmazása mellett a ta­
karékosság megköveteli általában, hogy
I. a n é p  a r á n y i a g o s  a n y a g i  e r e j e  l e­
g y e n  a m é r v a d  ó h áz t a r  t á s  á n a k m e g á 11 a- 
p í t á s á n á 1.
Ez oly egyszerű és mindenki által érthető igazság, 
annyira első feltétele minden rendes magán- és állami 
gazdálkodásnak, hogy magyarázatot alig igényel, s még 
is vajmi sokan hibáznak elleue, de soha a nélkül, hogy 
a káros következmények azonnal ne mutatkoznának.
A helyesen számító magánember nem azt fogja 
tekinteni, mit költenek és hogyan élnek szomszédai, 
hanem akként fogja berendezni háztartását, hogy kia­
dásait még a legkedvezőtlenebb években és jövedelmei­
ből is képes legyen fedezni. Nem azt fogja tekinteni, 
mi lenne reá nézve kedves és mit óhajtana, hanem egye­
dül azt, hogy mi lehetséges az adott viszonyok közt. Sőt 
ha előrelátó, nem ad ki annyit, a mennyi az évi jöve­
delme, hogy ez utón szaporodván vagyona, később ké­
pes legyen nagyobb igényeknek is megfelelni, vagy ha 
előre nem látott kedvezőtlen viszonyok következnek be, 
ezek súlyát is elbirja tőkeértékének csökkenése nélkül.
*) B au  F inanzw issenschaft. 28. §.
Egy barátom, mikor önálló háztartást alapított, 
azon kérdést intézte hozzám, mikép rendezze be háztar­
tását, hogy gondtalan élet mellett, folyton növelje és 
gyarapítsa vagyonát. Válaszom és tanácsom ez volt: 
legyen annyi önlegyozése, hogy mindjárt az első kez­
detben egy fokkal alább helyezze megát a társadalmi 
életben, mint állásánál és vagyonánál fogva megilletné, 
így megtarja nyugalmát, megőrzi függetlenségét és va­
gyona minden körülmények közt folyton szaporodni 
fog. így van ez az államoknál is. Az állam, mely ház­
tartásának berendezésénél, a nála anyagilag gazdagabb 
és kifejlettebb államokhoz méri igényeit, kiadásainak 
terhét elviselni nem lesz képes. Rendezzük be tehát ál­
lamunk életét azon középállamok igényei szerint, me­
lyek távol a nagy áldozatot igénylő nagyravágyástól, 
tigyekezetökct saját gyarapodásuk csendes, de sikeres 
munkájára fordítják.
De a takarékosság követeli különösen, hogy :
II. Az á 11 a m j ö V e d e 1 m e k  c s a k  o l y  s z ü k ­
s é g l e t e k  f e d e z é s é r e  f o r d í t h a t ó k ,  m e l y e k e t  
a k ö z é r d e k  k ö v e t e l ,  m e l y e k  t e h á t  az á l l a m-  
é l e t  r e n d s z e r e s  m ű k ö d é s é n e k  e l ő m o z d í t á -  
s á t c z é l o z z á k ;  e n n é l f o g v a  m i n d e n  o l y  ki a -  
d á s f e 1V é t e 1 e a z á 11 a m k ö 11 s é g V e t é s b e n e m 
j o g o s u l t ,  m e l y  e zen  c z é 11 n e m m o z d í t j a  el  ő, 
v a g y  h a  m a g á n  é s  v i d é k i  é r d e k  e l ő n y é r e  
s zo l gá l .
Ez nagyhorderejű és gyakran nehezen teljesíthető 
elv, de alapja a takarékos államháztartásnak.
Folyománya az elvnek, hogy azon magába véve 
hasznos és czélszerü kiadásokat,'melyek nem az össze­
séget érdeklik, az a vidék, község vagy testület viselje, 
melynek hasznára van, vagy a melynek érdekeitelő-
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mozdítja. Tagadhatlan, hogy az egész államnak is elő­
nyére van, ha egyes részek jóléte előmozdíttatik, mert 
az egyes részek gyarapodása által, az egész állam ere­
je is növekszik. Nem egy eset fordult azonban elő, lmgy 
a központi kormányzat saját teendői közé sorozta oly 
intézmények létrehozatalát vagy oly ügyek vitelét, me­
lyekről sokkal alkalmasabban gondoskodhatott volna 
az érdekeltek tevékenysége.
De mi lett a következménye ?
Az, hogy azon kiadások fedezlietése végett emelni 
kellett a közterheket.
A fennebb említett elv következetes keresztülvitele 
megkivánja azt is, hogy az államhatalom mellett, mely 
az állampolgárok közös érdekeit biztosítja és előmoz­
dítja, rendezve és életképessé téve legyen a vidékek, 
községek és testületek tevékenysége; a törvény álla­
pítsa meg a korlátokat, melyek közt azok saját ügye­
ikben szabadon mozoghatnak, a kormány pedig ellen­
őrizze e tevékenységet, őrködjék a törvény pontos meg­
tartása felett és akadályozza meg a netalán előforduló 
oly irányzatokat, melyek az állam érdekeivel ellentét­
ben állanak .Ott, hol ezenszervezet létezik, a rend mellett 
fejlődni fog a szabadság és az állam pénzügye biztos és 
egészséges alapokon fog nyugodhatni, mindenki érezni 
fogja a felelősséget és a vele járó kötelességeket, me­
lyek a szabad és alkotmányos országokban az egyes 
polgárokat érik s a testületek és magánosok hazafias 
önkéntes tevékenységök és áldozatkészségük által 
közre fognak működni számos oly* czélok létesítésére, 
melyek a központosított államokban kivétel nélkül az 
államra hárulnak.
E mellett a rendszer mellett, az állami adókon kí­
vül az egyesek más terheket is fognak ugyan viselni
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de e terhek arányban lesznek a rajtok szerzett előnyök­
kel, mert az ily vidéki érdekű czélokra szolgáló hozzá­
járulás, mindig csak az érdekeltek akaratával levéli lé­
tesíthető, a kötelesség teljesítése inkább önkéntes 
lesz, a provinciális közügyek iránti érdekeltség folytán 
pedig növekszik az illetőkben a ragaszkodás saját vidé­
kükhöz, és igy fokozódik a hazaszeretet. És a mi mind 
ennél fontosabb — a mint hogy oly nagy mérvben ta­
pasztaljuk is, Angliában és Északamerikában, — nemes 
verseny támad az egyes vidékek és magánosok közt, a 
hasznos és jótékony intézmények létrehozásában, fen- 
tartásában és terjesztésében. E rendszerkövetése mellett 
minden intézkedés a czél teljes felismerésével, kellő 
megfontolásával és adott viszonyokhoz képest a lehető 
legczélszerűbb eszközökkel vitetik ki, mert azok, kik az 
ügyeket intézik, ismerik a helyi viszonyokat, és ennél­
fogva takarékosabban, sőt gyorsabban fognak eljár­
hatni, mint a központosított államhatalom inkább kö­
zömbös és a hivatali szabályok szerint eljáró orgá­
numai.
Nagyfontosságu tekintet az is, hogy az önkor­
mányzat számos munkaerőt fejt ki. képességeket hoz 
előtérbe, melyek különben tétlenül maradtak volna, 
egészséges és öntudatos közélet támad az országban, a 
milyen pl. létezett nálunk a megyei élet fénykorában.
Mindezek megbecsülhetlen és eltagadhatlan elő­
nyök; nálunk, úgy hiszem, ezen elvek követése a ren­
dezett államháztartás végleges megállapításának egyik 
lényeges feltételét képezi. Az utóbbi időben a törvény- 
hozás alkotott ugyan törvényeket a törvényhatóságok 
s községek rendezéséről, megadta az előbbieknek még 
a felirati jogot is. Ez azonban nem igen vétetik igény­
be, mert alkotmányos felelős kormányzati rendszer és
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szabad sajtó mellett e jognak alig lehet hatása. A tör­
vényhozás a rendezési munkálatoknál meglehetősen 
előhaladt álláspontot foglalt ugyan el, de nem létesí­
tette azt, a mi a hatósági élet első feltétele: a saját czél- 
jaira szükséges eszközökről való gondoskodhatást. Nem 
lehet feladatom a mostani szervezet hiányait, az életerős 
és hasznos működés akadályait e helyen kimutatni, de 
ha egyszer keresztül lesz vive a takarékosság ezen leg­
fontosabb elve, ennek természetes következménye lesz, 
— ha nem is egyszerre — mindazon intézkedések léte­
sítése, melyek a vidékekre nézve egy életképes önkor­
mányzatnak feltételei.
III. M i n d e n e k e l ő t t  a n é l k ü l ö z h e t l e n  és 
e l k e r ü l  h é t  l e n ü l  s z ü k s é g e s  ez él  ok k ö l t s é ­
gei  f e d e z e n d ő k  s a k e v é s b é  f o n t o s  c z é l o k r a  
o l y  p é n z  ne  f o r d í t t a s s é k ,  m e l y  a l e g s z ü k s é ­
g e s e b b e k r e  és l e g f o n t o s a b b a k r a  i g é n y e l t e -  
t ik.  Á l t a l á b a n ,  h a  m i n d e n  h a s z n o s t  az esz ­
k ö z ö k  h i á n y á b a n  n e m  l e h e t  l é t e s í t e n i  
a z o n n a l ,  a k ü l ö n b ö z ő  k o r m á n y z a t i  á g a k ­
b a n  h a s o n l ó  f o n t o s s á g ú  c z é 1o k l e h e t ő l e g  
e g y s z e r r e  l é t e s í t t e s s e n e k ,  a h a l a s z t h a t ó  
k i a d á s o k  a z o n b a n  a s z ü k s é g e k  f e d e z é s e  
u t á n  k ö v e t k e z z e n e k .
Úgy hiszem, ezen szabály ellen a múltban több­
ször hibáztunk. Ugrás nincs a természetben, a százados 
elmaradás és tétlenség után egyszerre nem emelkedhe­
tünk más művelt nemzetekkel egy színvonalra.
Az államok kiadási tételének egy részé a szüksé­
gesek, azaz az elkeni Illetlenek közé tartozik. Ezek azok, 
melyek az állam fönntartására nélkülözhetlenek és ren­
deltetése teljesítésére elkerüllietlenek. Vannak ezeken 
kívül kiadások, melyek szintén nem mellőzhetők, mint
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az elvállalt kötelezettségek lelkiismeretes lerovása, az 
állam terhei után esendő járulékok fedezése. Ezen 
kiadásokról kell első sorban gondoskodni. Az ál­
lamkiadások másik része a hasznos kiadások közé 
tartozik.
Ezek közt az ország anyagi erejéhez mérten kü­
lönbséget tenni és a sorozatot helyesen megállapítania 
józan pénzügyi kormányzat egyik főfeladata. Külön kell 
választani azon kiadás kát,melyek elhalasztása valóságos 
kárral járna,azoktól, amelyek bár hasznosak, de egyelőre 
elhalaszthatók és különösen kerülni kell azokat, melyek 
hasznosaknak látszanak ugyan, de valóban nem azok, 
mert az érettök hozandó áldozatok, nem érnek fel a lé­
tesíthető haszonnal.
IV. V é g r e  m i n d e n k i a d á s  m e g á 11 a p í t á- 
t á s á n á 1 i r á n y a d ó  l e g y e n ,  h o g y  e g y  bi zo-  
n y o s á 11 a m c z é 1 e 1 é r é s e v é g e 11 a z o n  mó d  al- 
k a l m a z t a s s é k ,  m e l y  á l t a l  a k i v á n t  h a t á s ,  a 
l e h e t ő  l e g c s e k é l y e b b  k i a d á s  i g é n y b e  v é t e ­
lével ,  á l l a n d ó a n  e l é r h e t ő .
Úgy hiszem, ezen elv nem kiván bővebb magya­
rázatot, de annál nagyobb fontosságú a gyakorlati élet­
ben. Egy gazdag nemzet, melynek nagy az adóképes­
sége, mely könnyen viseli terheit, költhet arra is, hogy 
a czéljai elérésére szükséges eszközök tetszetősek és 
külalakjokra nézve is a nemzethez méltók legyenek. 
De nálunk, hol a közterhek annyira súlyosak, hol oly 
csekély még a tőke, hol nincs gyár- és kézműipar: 
a közterhek legnagyobb része a földet és jövedelmét 
éri, melynek bevételei leginkább a kedvező időjárástól 
függenek, a legfontosabb tárgytól a legcsekélyebbig a 
legkisebb részletekben is a takarékosság elvét szigo- 
ruan alkalmaznunk kell.
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Gondos és a részletekbe menő lelkiismeretes eljá­
rást kell követelnünk mindazoktól, kik hazánk ügyei­
nek vitelével foglalkoznak.
Más részről azonban ezen elv alkalmazását nem 
lehet a végletekig vinni, mert a takarékosság nem me­
het annyira, hogy ez által maga a czél, melyért az ál­
lam létezik , vagy ennek egyik-másik intézkedése ve­
szélyeztessék.
Ugyekeztem határozottan körvonaloz: Л, minő el­




Oda értem, a hol helyén van jelenlegi pénzügyi 
rendszerünk és költségvetésünk részleteiről, a költség- 
vetés alakjáról és tárgyalása módjáról szólni; előbb 
azonban még kell tennem néhány észrevételt.
A változás, melyet a költségvetés alakjára nézve 
óhaj tandónak tartok, a következőkből áll.
Szükséges először is, hogy a költségvetés lehetőleg 
egyszerű és átlátszó, azaz : bárki által könnyen megért­
hető legyen. Különösen fontos ez nálunk, kik általában 
véve nem vagyunk gondos számítók, sőt annyira haj­
landók vagyunk a dolgokat kedvező oldalukról tekin­
teni, hogy nem is igen szeretünk számolni és saját ked- 
vencz eszméink létesítésénél az azokból következő ter­
heket rendesen könnyedén veszszük.
A mi államköltségvetésünk a kiadások elősorolá- 
sával kezdődik. Ez a bevett szokás másutt is, mégis 
noha, éppen ennélfogva talán, visszásnak és szokatlannak 
fog tetszeni — czélszerunek vélném annak feltüntetése 
végett, hogy tulajdonkép a bevételek irányadók a kia­
dásokra nézve, nem pedig megfordítva, első helyen a 
rendes bevételeket elsorolni. Tekintve ugyanis jelen­
legi súlyos pénzügyi viszonyainkat, czélszerü volna úgy 
eljárni, mint a hogy a jó számító gazda jár el évi kia­
dásainak megállapításánál. A jó gazda legelőbb is azt 
fogja kiszámítani, mi a valóságos tiszta jövedelme, vagyis 
azon összeg, mely minden a jövedelem előállítására 
szükséges költségek levonása után fönnmarad. Termé­
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szetes, hogy a gondos gazda az ily számításnál a bruttó- 
bevétel tételeiből levonja a művelési költségeket, mert 
a nyers jövedelem még nem fejezi ki a jövedelem nagy­
ságát, legalább nem a tiszta jövedelemét, sőt az üzleti 
előleges kiadások fedezése, előfeltételét képezi a való­
ságos jövedelemnek. Ha a gazda parlagon hevertetné 
földeit, ha nem alkalmazna béreseket s napszámosakat, 
ha nem szerezne vetőmagot, nem költené aratásra, csép- 
lésre stb., — bizonyára alig volna jövedelme. Az üzleti 
költségek tehát szükségesek; de a tiszta jövedelemnek 
feltüntetése végett mindezen költségek a nyers jövedel­
mekből levonandók. Ha tehát egyszer a gazda megál­
lapította, mennyi tiszta jövedelme van gazdaságából, 
ebből legelőször is le kell vonnia azon kiadási tétele­
ket, melyek terhes kötelezettségeinek lerovására szol­
gálnak, tehát levonja az adóssága kamatját stb. Csak 
ezután áll előtte azon összeg, melyet háztartása költ­
ségeinek fedezésére fordíthat.
Legjobbnak látszanék ezt az eljárást követni ál­
lami költségvetésünk előirányzatánál is. Ha számokban 
kifejezve látnok a saját kiadásainkra fordítható összeget, 
minden újabb kiadás megállapításánál gondosan mérle- 
gelnők, vájjon a fedezésére szükséges eszközök rendel­
kezésünkre állanak-e, és ha nem, minő eszközök által 
lehetne a rendes jövedelmet a szükségelt összeg magas­
ságáig emelni. így  tehát minden újabb kiadás megsza­
vazása feltételezné a fedezésére szolgáló kútforrások 
pontos megjelölését.
Kívánatosnak tartom tehát, hogy legyen a költség- 
vetés, a bevételeket illetőleg, a mennyire lehetséges, a 
netto-budget elvei szerint szerkesztve, mi azonban koránt­
sem feltételezi azt, hogy a költségvetésben, az egyes 
adónemeknél, ezen költségek felsorolva ne legyenek, sőt
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azoknak megszavazása a törvényhozás teendői közé s 
igy a budget-tárgyaláshoz tartozik. A rendes kiadások 
közt első helyre tenném a változatlan kiadásokat, t. i. 
azon tételeket, melyeken változtatni nem áll módunk­
ban, mivel kötelezve vagyunk éleget tenni a monarchia 
másik felével kötött közjogi szerződés követelményei­
nek. Ide sorolnám az elvállalt államadóssági évi járu­
lékot, továbbá az újabban felvett kölcsönökből származó 
terhes kötelezettségeket. Ezen összegeket levonván a 
tiszta jövedelemből, kitüntetném az összeget, melyet 
saját kiadásaink fedezésére fordíthatunk.
Ez azon eljárás, mely megfelel az általam fentebb 
előadott első takarékossági elvnek, hogy t. i. a nép való­
ságos anyagi ereje legyen mérvadó a háztartás meg­
állapítására nézve. És ha a rendelkezésünkre álló ösz- 
szegnek a különböző szükségletek közti szétosztásánál 
tekintetbe veszszük a II. III. és IV. alatt elsorolt elve­
ket, úgy bizonyára el fog tűnni rendes költségvetésünk­
ből a hiány. Ha azonban a III. alatti elv szerint, a 
különböző kormányzati ágakban hasonló fontosságú és 
szükséges czélok, melyek egyszerre létesítendők, ezen 
fennmaradt rendes jövedelemből nem leimének fedezhe­
tők, és volnának olyanok is, melyeknek elhalasztása 
valóságos kárral járna : akkor legyen bátorságunk a 
maga idejében újabb áldozatokat, kívánni az adózóktól, 
a szükségletek következtében növekedő rendes költség- 
vetés teljes magasságáig. Az ily módon szerkesztett és 
az ezen elvek szerint megállapított költségvetés hű 
képét nyújtja a nép adóképességének és ezen esetben a 
nem nélkülözheti en kiadások megszavazásában min- 
denki óvatosabb lesz, mint midőn a rendes bevételek 
rovatában 200 milliót meghaladó összeget lát feltűn­
őre
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tetve, és ahhoz méri a megszavazandó azon kiadásokat, 
melyek iránt előszeretettel viseltetik.*)
De szükséges még egy más fontos tárgy iránt is 
tisztába jönnünk, és ez határozott körvonalozása annak? 
mi tartozik a rendes- és mi a rendkívüli költségvetés 
rovatába.
Rendes kiadásoknak tartom azokat, melyek éven- 
kint előfordulnak, és minthogy az állam czéljainak biz­
tosítására szükségesek is, a rendes jövedelmek által 
fedezendők. A rendkívüli kiadások pedig szoros érte­
lemben véve azok, melyek rendkívüli, többnyire előre 
nem hithatott körülmények folytán váltak szükségessé 
és ennélfogva egy bizonyos, nem évenkint előforduló, 
rendkívüli esetre vonatkoznak. Ilyenek pl. a háborúra 
való készülés kiadásai, ilyenek magának a háborúnak 
költségei, — vagy olyan csak egyszer előfordulható eset 
által igényelt kiadás, a milyen volt pl- nálunk a föld­
tehermentesítési váltsák, az 1848-ban megszüntetett 
úrbéri kötelezettségek folytán. Az ilyen rendkívüli 
kiadások, kivált ha tetemesek, az évi rendes jövedelem­
ből még a legrendesebb pénzügyekkel biró államokban 
sem fedezhetők, és az ily czélokra kölcsönt kötni és ez 
által e terhek egy részét a későbbi nemzedékre áthárí­
tani, az egyedüli mód, mely bárhol is lehetséges.
Tágabb értelemben véve, a rendkívüliek közé tar­
tozik még mindazon kiadás, mely nem fordul elő éven­
kint és nem tartozik az államélet fentartásának rendes 
szükségleteihez. Ilyen sokféle lehet, mint pl. fényüzési 
kiadások, melyek a nemzeti hiúság kielégítésére szol­
gáló, vagy valamely bár hasznos, de nem szükséges
*) H ogy az ily  m ódon szerkesztendő költségvetés szám ait k im u ta s­
sam , a  2-dik sz. m ellék letbe közlök  egy ö sszeállítás t az 1873. évi kö ltség­
vetésről.
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czélból határoztatnak el. Ilyen rendkívüli kiadásokat 
csak oly állam tehet, mely nagy jövedelmi feleslegek­
kel rendelkezhetik, — de ily vállalkozás még ezeknél 
is alig indokolható alaposan.*)
Vannak azonb m oly rendkivüli kiadások is, me­
lyek halaszthatók ugyan, de melyeknek megtétele által 
az állam hasznos beruházások birtokába jön. Ily kiadá- 
sok jogosultságának első feltétele, hogy valamely állan­
dó haszon alapját képezzék, azaz : hogy a következő 
években ez által vagy aránylagos megtakaritás álljon 
elő az állam rendes kiadásaiban, vagy idővel oly állan­
dó haszon következzék be, mely biztosan fedezi az e 
czélokra hozott költségeket és az előállott nagyobb jö~ 
vedelem és fokozódott adóképesség ne csak elenyésztesse, 
de felül is múlja a kiadások által vállalt terheket. Csak 
ezen esetben jogosult az állam hitelének ily rendkivüli 
kiadásokra való igénybevétele. Máskülönben még a leg­
jobb esetben is csak az adózók újabb terheltetése nélkül 
tényleg befolyt és rendelkezésre álló értékek fordítha­
tók ily czélokra.
Nem uj nézetet nyilvánítok a fennebbiekben, már 
az első költségvetés megállapításakor mondottam a költ­
ségvetés alakjára és a rendkivüli kiadásokra névé a kö­
vetkezőket :
„Miután a íŐczél, mely után minden jól rendezett 
államnak törekednie kell, a súlyegyen, annak meghatá­
rozására, vájjon valójában létezik-e? f o n t o s  m a g a  
a zon  f o r m a ,  melybe az államköltségvetés öntetik: 
tiszta és világos-e az összeállitás, ment-e minden önámi- 
tástól, a számok mesterséges csoportosításától? Szabad 
legyen ennélfogva azon formára nézve is, melyben a
*) L ásd  a m ellék le t 3. szám át.
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költségvetés előterjesztetik, elmondanom nézeitemet, 
annyival inkább, mivel a forma maga is, és a felállitá- 
sánál alkalmazott elvek, olyan országnál, mely most 
először állapitja meg költségvetését, nagy fontossággal 
birnak.
„Tévedések leginkább az által kő vettetnek el, ha a 
r e n d e s  és r e n d k í v ü l i  k i a d  á s o k, úgy a bevételek 
is, határozott elvek szerint el nem különittetnek ; külö­
nösen, ha oly improdnctiv költségek is, melyek évről 
évre előfordulnak, egy vagy más ürügy alatt a rendkí­
vüli kiadások rovatába soroztainak. Hogy ezen hibába 
ne essünk, a rendes kiadások rovatába tartozónak álli- 
tám be mindazon kiadást, mely az évi rendes közigaz­
gatási költségek fedezésére megkivántatik : a rendkívüli 
kiadások rovatába állítani egyedid azon kiadásokat, 
melyek productiv czélokra, mint uj értékek teremtésére 
fordítandók, vagy melyek bizonyos meglévő terhek le­
rovására igényeltetnek, tehát productiv természetűek. 
Ezek fedezésére szolgálhatnak ismét azon bevételek, 
melyek nem évenkint fordulnak elő. Egyedüli kivétel 
lehet ezen szabály alól a háború esete. Ha szigorúan 
megtartjuk ezen formát most és jövőben is, akkor a suly- 
egyen valódi leend.
»A másik hiba, mely gyakran elkövettetik, abban 
rejlik, ha az előterjesztett budget, brutto-butget, azaz, ha 
minden bevételek és kiadások elősoroltatnak : ez által a 
névleges bevétel sokkal nagyobbnak mutatkozik s nem 
enged teljes áttekintést. Nem mondhatom, hogy az előter­
jesztett butget egészen netto-butget, minthogy a pénzügyi 
kezelés, a rendes kiadások rovatába helyeztetett ; de min­
denbevételre nézve,mely az állam vagy ónból,mint a kincs­
tári uradalmak, államerdőségek, bányászatból foly be, 
a netto-budget elve van keresztül vive. Hasonló eljárás
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követtetctt a pénzverésnél, posta- és távirdáknál, me­
lyeknél a valóságos felesleg vagy hiány tétetett ki ; az 
államegyedáruságoknál, mint só, dohány, lottó, az elő- 
állitási költségek levonása utáni tiszta jövedelem véte­
tett fel, csupán az elárusitás költségei foglalnak helyet 
a kiadások közt; a csatolmányok azonban az ezen jöve­
delmi adók kezelésénél előforduló költségeket is részle­
tesen előtüntetik. A czél, melyet ez által elérni kiván- 
tam, az is volt, hogy az államköltségvetés könnyen átte­
kinthető és minden be nem avatott által is könnyen 
megérthető legyen.«
»A brutto-budget mindenesetre szebbnek mutatko­
zik, mert sokkal nagyobb számokat tüntet fel, s igy 
fokozni képes az állam kutforrásainak gazdagságával a 
képzeletet, mi a takarékosság előmozditására nem a leg­
alkalmasabb eszköz. «
» A harmadik szempont, melynek minél előbb ele­
get tenni törekednünk kell, az, hogy végre valahára, 
mintán tisztába jöttünk az iránt, mi tartozik a rendes 
és rendkívüli kiadáshoz, mi a valóságos nettó-bevétel: 
ebből levonván a már elvállalt kötelezettségek összegét, 
s a fenmaradt rendes kiadási összeg szerint rendezvén 
be államháztartásunkat, á l l a p í t s u k  me g  a v a l ó ­
s á g o s  n o r m á l - b u d g e t é t ,  vagyis azon összeget, 
mely a törvények által megáilapittatott, vagy megálla­
pítandó államszervezet szerint minden egyes közigaz­
gatási vagy kezelési ágra a józan pénzügyi politika el­
vei szerint fordítható. Természetes, ez csak úgy állapít­
ható meg, ha szorosan vizsgálat alá vévén saját erőin­
ket és az államszervezetet pénzügyi erőnkhöz mérvén, 
a korlátokat határozottan körvonalozva végre valahára 
egyszer megállapítjuk: mit lehet és mit szabad köl­
tenünk.
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A dolog természete szerint a normál-budgetnek 
tartalmaznia kellene mindazon kiadásokat, melyek a 
fennálló állam vagy beligazgatási szervezet szerint éven- 
kint ugyanazon összegben fordulnak éld, továbbá ide tar­
toznának azon kiadások tételei is, melyek nem változ­
nak, mint nálunk pl. a közös költségek, az államadós­
sági járulék és saját adósságaink terhei, stb. azaz, szo­
ros értelemben mindazon kiadások, melyek szüksége­
sek arra, hogy az állam gépezete fennakadást ne szen­
vedjen.
A normal-budgetnek még a képviseldliáz tanács­
kozásai rendjére és teendői intézésére nézve is nagy 
előnye lenne. Nem csak nagyon megkönnyítené a bud- 
get-tárgyalásokat, de meg is röviditené. így van ez 
minden rendezett államban, mely normal-budgettel bir.
Ha valamely tétel törvényhozásilag már meg­
állapíttatott, akkor összege megszavazása többé hosz- 
szabb vitatás tárgyát nem képezheti, s a törvényhozás­
nak csak az a feladata, hogy megvizsgálja, vájjon meg­
egyez-e az illető tétel az ez iránt kimondott szabványok­
kal és saját előzményeivel. *)
*) N agy tévedés lenne az t h inn i, hogy a n o rm ál-budgetnek  oly 
czélból való m egállap ítása , hogy a tö rvényhozási tanácskozások  m egrö ­
vidíthessenek, uj ta lá lm án y . A ngliában  a kö ltségve tés n ag j' része á lla n ­
dósítva van és v ita tá rg y á u l nem  szolgál. E lső vo lt P itt ,  ki 1788-ban b i­
zonyos összegek fedezésére, bizonyos k iad áso k a t sz a v a z ta to tt  meg, nem 
e g y  évre, de á llandósítva  az országgyűlés á lta l, úgy, hogy az e czélokra 
re n d e lt jövedelm ek nem  k erü lnek  ú jab b  m egszavazás alá. hanem  á llandó  
fedezetü l szo lgálnak  a  k ije lö lt ezélra, és csak ezen jövedelm ek feleslegei 
fo rd ítta tlia tn ak  m ás k iadási té te lek re . N ém etalföldön, m időn tő le B elgium  
elszakad t, 10 évi időszakra állandó  no rm al-budget szav az ta to tt m eg 
m inden rendes m e g h a tá ro z o tt és állandó  k iadásokra, m elyek  a  »dolgok 
rendes fo lyam a sz erin t szükségeltetnek  és a béke ide jére  szo lgálnak .'
F rancziao rszágban  1827-ben m ár L afitte  jav as la tb a  h o z ta  a  n o rm al 
budget fe lá llítá sá t, következőleg  fejezvén ki m ag á t : Le b u d g e t des fonds 
consolidés, de ce qui est perm anen t, é t le budget ex trao rd in a ire  ;
/
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Igaz, átmeneti korszakot élünk még mindig, és igy 
változnak a tételek, változók voltak eddig majdnem 
minden egyes minisztériumnál. Azonban ideje már, 
hogy egyszer biztos megállapodásra jussunk és tudja 
nemcsak a pénzügyminiszter, de minden egyes szakmi­
niszter is, mekkora, mi czélra szolgál és mikép osztandó 
el az összeg, mely rendelkezésére áll. Nagy súlyt he­
lyezek e kérdésre, mert mindaddig inig a jelenleg fenn­
álló rendszer uralkodik, midőn az általános javítási és 
átalakítási vágy folytán minden költségvetés minden 
egyes tételén nevezetes változtatások esnek : az egyes 
miniszterek azt hiszik, hogy akkor felelnek meg legjob­
ban feladatuknak, ha költségvetésüket folytonos javítá­
sokon viszik keresztül,' a mi pedig mindig nagyobb 
pénzbeli igényekre viszen. Nem csoda ennélfogva, hogy 
a pénzügyi bizottság majdnem minden egyes tételnél 
alkudozik a miniszterrel és igy a pénzügyi bizottság 
kénytelen a levonások eszközlése által a tárgyalások 
hosszadalmasságát megörökíteni, a miniszter pedig ezen 
levonásokra számolván többet praeliminál, mint mire 
nézete szerint szüksége lenne. Az, hogy nincs normál
képviselőház fe lad a tá t illető leg  pedig a következő  szavakat h aszn á lta  
11 n 'y  a u ra it plus a se  prononcer, que sur des différences, ou sur des 
accidents. Az ily  érte lm ű  norm al-budget fe lá llítása  á lta l k o rán tsem  válik  
illusoriussá a képviselőház budget m egszavazási jog a , m in thogy  a nor- 
m al-budget m ellett is b izo n y ára  évenkin t elő fognak fordulni tételek , a 
m e'yekné l a bizalom  kérdését a korm ány irán y áb an  felállítan i lehet. 
De oly té te lek  m eg tagadását, m elyek í-észint az á llam  elválla lt kö te le ­
zettségeiből fo lynak, ré sz in t e lkerü lh e tlen ű l szükségesek az állam élet 
rendes m enetére, a tö rvényhozásró l úgy sem leh e t fe ltenni. E te k in te t­
ben helyesen fejezi ki m agát S tein (Lehrbuch der F inanzw issenschaften , 
■‘hí. I.) : »M iután — úgym ond — az e lkerü lhetlenű l szükséges kiadások m eg 
nem szavazása önm agában lehetetlenséget foglal, ezen m egtagadás egyes 
szem élyek iiá n ti b iza lm atlan ság  fo ly tán  ferde és tév esz te tt rendszabály , 
m ert az nem  volna egyéb, m in t b iza lm atlanság i szavazat az állam  
irán y áb an .«
5*
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budgetünk, oka, hogy minden év kezdetén indemnityk- 
kel kellett eddig kormányozni, és hogy hónapok voltak 
szükségesek, mig a költségvetés csak annyira is elké­
szült, hogy a ház elé kerülhetett ; magában a házban 
pedig újra hónapokat igénybevevő tárgyalásokon ment 
keresztül, és ez volt oka annak is, hogy organicus, va­
lódi reformtörvények hozatalára nem maradt idő'. Ha 
azonban egyszer a normál költségvetés meg lesz álla­
pítva, — s előbb-utóbb meg lesz, mert különben rendes 
államháztartást behozni nem lehet — ha tehát normál - 
budget lesz, akkor a költségvetést részletes tárgyalás 
alá venni a pénzügyi bizottságban is felesleges, és a 
ház is igen rövid idő alatt minden nagyobb baj nélkül 
megszavazhatja. Az ellenzék legfölebb felteszi a bizalmi 
kérdést, melynek eldőlte után azonban az egész normál- 
budget meo’szavazottnak tekinthető.o  <D
De amennyire rövid költségvetési tárgyalást kivá- 
nok a normál-budget megállapitása után, ép annyira 
lehető alapos tárgyalás szükséges, ha bármely körül­
mény folytán újabb összegek megszavazásának kérdése 
fordul elő. Ezen költségtöbblet helyes vagy helytelen 
volta felett nemcsak a pénzügyi bizottság véleményét 
kellene kikérni, hanem arra is hajlandó volnék, hogy 
hozassák be az angol eljárás, mely szerint minden ily 
tétel előbb eomitében, azaz a ház zárt ülésében tárgyal­
tatok. Jónak tartanám ezt már csak azért is, hogy azok, 
kik nem pénzügyi szakértők, szintén megismerkedhes­
senek a kérdésekkel és öntudatosan szavazzák meg, 
vagy vessék el a kivánt összeget. Már maga a ^kö­
rülmény, hogy a kivánt tételnek ezen tárgyaláson is 
keresztül kellene mennie, bizonyos garantiát nyúj­
tana a költségek szaporítása ellen , különösen oly 
javaslatokkal szemben , melyek a helyreállítandó
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államháztartási egyensúlyt netalán megzavarni képesek 
volnának.
Nálunk évről évre folyton azon gyakorlatot láttuk 
lábra kapni, hogy a képviselőház a költségvetés tárgya­
lása alkalmával, a kormány által előterjesztett kiadási 
tételek némelyikét egy egyszerű inditvány alapján emel­
te, egyes jövedelmi forrásokat eltörült, igy a liirlapbé- 
lyeg, ut-, hid-vám, az újonnan épült házak földteher- 
mentesitési járulékait. Angliában, de másutt is nem szo­
kás a kormány előterjesztésében kívánt tételeket sza- 
poritani és növelni, vagy egyes közjövedelmeket eltö­
rölni, mert ily kérdéseket mellékesen, gyakran megle­
petve eldönteni, nem lehet czélszerü. Jövőre tehát sza­
bályul kívánnám a költségvetés tárgyalásánál megálla- 
pittatni, hogy egyes kiadási tételek emelésére indítvány 
ne tétethessék, annál kevésbé legyen szabad dönteni 
mellékesen egy vagy más fennálló államjövedelem el­
törlése felett. — Ezért koránsem lenne a ház többségé­
től, meg egyes képviselőktől elvonva a jog, hogy önálló 
indítványban ne javasolhassák egy vagy más adó leszál­
lítását vagy eltörlését, vagy bizonyos czélra bizonyos 
összegek kiadását. De az ily indítványok önálló s külön 
indítványoknak lennének tekintendők, s csak szentesi­
tett törvény hozatala által eszközölhetők.
Általában anomalia s a régi subsidialis rendszer­
hez hasonlít, hogy az adókat évenkint újra.és újra meg 
kell szavazni, mintha képzelhető lenne az állam közjö- 
vedelmek nélkül.
Nemcsak alkotmányos országok, de absolut hata­
lommal kormányzott államok is nagy krízisek után, mi­
dőn az állam már-már a bukás küszöbén állt, vagy már 
azon is tiílment, és ennek minden sajnos következéseit 
érezte, úgy, hogy az anyagi jólét nagy csapások folytán
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és hosszasan tartó háborúk következtében nevezetesen 
sülyedni kezdett, igyekeztek normál-bndgetet megálla­
pítani. I. Napoleon bukása után a hosszan tartott há­
borúk annyira tönkre tették még az előbb rendezett vi­
szonyok közt élt porosz államot is, hogy az uralkodó 
megállapítván a normál budgetet, mint akkor absolut 
hatalommal biró fejedelem, önmagának korlátokat sza­
bott és a kiadott rendelet által megállapította, hogy a 
pénztkezelő magasabb tisztviselők eskü által legyenek 
kötelezve, bizonyos áthágások fenforgása esetében még 
a felülről jövő rendelet végrehajtását is megtagadni. 
Ezen intézkedésnek nem is maradt el várt eredménye, 
mert az akkor anyagilag majdnem tönkre ment porosz 
állam gyorsan gyarapodott, és nemcsak behozott vég­
rendszere segélyével, de egyszersmind helyes és jó gaz­
dálkodása következtében is immár Európa első álla­
mává nőtt fel.
így Ferencz király hasonló körülmények közt, 
miután a monarchia már két devalvatión, — azaz: 
kettős bankrotten ment keresztül, a költségvetést ren­
deleti utón szigorúan szabályozta s a beligazgatási ki­
adásokra valóságos normál budgetet állított fel. Nem 
ment ugyanannyira, mint a porosz fejedelem, nem sza­
bott önmagának korlátokat, hanem rendeletet adott ki, 
mely szerint a kiadások minden szaporításának gondos 
és részletes tárgvalásokon kell keresztülmennie és ez- 
után is csak a fejedelem személyes jóváhagyása folytán 
volt megállapítható minden lényeges változás. Azok, 
kik a régibb időkre emlékeznek, tudják, mily küzdel­
mekbe került e rendelet érvényesítése és mily sokszo­
ros vizsgálat volt szükséges még akkor is, ha az enge­
délyezendő összeg csak csekélységgel haladta meg a 
megállapított tételt. Es ennek is meg volt a maga ked­
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vező eredménye, mert lia egy vagy más esetben külö­
nösen külpolitikai czélokra történtek is meggondolatlan 
nagy kiadások, mindamellett az érczforgalom Ferencz 
uralkodása alatt állandóvá lett, és a 40-es évek kezde­
tén azon ritka tünemény mutatkozott, liogy az osztrák 
állam költségvetésében többé nem deficit, hanem felesleg 
volt ; V. Ferdinand uralkodása alatt pedig, midőn a 
közlekedési eszközök építése az állam által megkezde­
tett, az adókból bejött összegekből több milliót fordít­
hattak hasznos befektetésekre.
Szükséges tehát :
1. minél előbb a józan és előrelátó pénzügyi po­
litika elvei szerint megállapítani a különbséget a rendes 
és rendkívüli kiadások közt;
2. legyen budgetünk netto-budget oly módon, hogy 
a költségvetésbe ki legyenek tüntetve az adók kezelési 
költségei is, ezek is megszavaztassanak, de a bevételek­
nél a tiszta bevétel tüntettessék ki;
3. formailag is meg kell vetnünk alapját a jó ál­
lamháztartásnak az által, hogy törekedjünk erőnkhöz 
mért, egyensúlyba lévő normál költségvetést megálla­
pítani, az azonfelül netalán kivántató összegek tárgya­
lásánál pedig oly módozatot állapítani meg, melynél 
fogva a normál budget-től eltérő s nagyobb kiadást 
igénylő bizonyos összegek, bizonyos formák megtar­
tása mellett, érett megfontolással szavaztathassanak meg.
___
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E munka folyamában kifejezést talált azon hitem, 
hogy minden eddig elkövetett hibák daczára, hazánk 
pénzügyei rendezhetők, sőt rövid idő alatt egészen biz­
tos alapokra helyezhetők. Ennek természetesen fölté­
tele, hogy az elősorolt takarékossági elvek következete­
sen keresztül vitessenek, s másrészt, hogy az adórend­
szerben oly reformok létesíttessenek, melyek a jelenleg 
fennálló adók terhét igazságosabban osztván el,az adózók 
a reájuk eső részt könnyebben viselhessék és végre, 
hogy a kezelésnél oly rendszabályok alkalmaztassanak, 
melyek folytán a törvény által megállapított adók lero­
vásánál a kijátszások minél kevesebb esetei fordulja­
nak elő.
A pénzügyeink rendezésére szolgáló mindazon mó­
dokról részletesen szólni sokkal több időt igényel, mint 
a mennyit jelen dolgozatomra fordíthatok és szorosan 
véve, e tárgy nem is tartozik c munka keretébe. Itt elég 
egynémely elvnek megpendítése, az iránynak nagyobb 
vonalakban megjelölése, hogy az olvasó eszmét kapván, 
Ítéletének formálására anyaggal birjon.
A takarékosság elve megköveteli, hogy minden 
oly kiadást, mely nem szükséges és igy felesleges, tö­
rüljünk; továbbá, hogy még a szükséges kiadások lyö- 
zül is azokat, melyek a rendezett államélet működésére 
nem igényeltetnek és inkább egyes vidékre vagy érde­
keltségre nézve hasznosak, az államköltségvetésből ki- 




kezébe adjuk. Különös megfontolást érdemel az : nem 
lehetne-e bizonyos állami czélokat kevesebb költséggel 
elérni, mint a mennyibe jelenleg kerülnek, habár a már 
fennálló intézmények és ez iránt hozott törvények mó- 
dosítandók lennének is. Ha ezen irányban vizsgáljuk 
meg a jelenlegi költségvetést, eredmény csak úgy fog 
mutatkozni, ha nem palliativ, de alapos orvoslási módo­
kat leszünk képesek alkalmazni. Mert ha mindenben 
fentartjuk a jelenleg fennálló rendszert, azaz: ha a je­
lenlegi kerékvágásban maradunk, a megtakarítások ke­
vés eredményre fognak juttatni.
Nagy része annak, a mit itt mondani fogok, a mit 
mondanom kell, — számosak tetszésével nem fog talál­
kozni. Szavaim sok mag-ánérdekbe fognak ütközni, sok- 
nak kedvenez eszméivel ellentétben állni, s általában, 
mint minden gyökeres orvoslás keresztülvitele, nagy 
munkát, elszántságot és néha a magánérdekek irányá­
ban kiméletlenséget fog követelni. De zilált pénzügyek 
rendbeszedése oly magas és minden érdekek felett álló 
ezél és keresztülvitele az adózókra, sőt az állam fenn­
állására nézve oly nélkülözhetlen feladat, hogy határo­
zott és ha szükséges, kíméletlen eljárásra is készeknek 
kell bennünket találni.
Megjegyzéseimet felül kezdem. Alkotmányos álla­
mokban első hatalom a t ö r v é n y h o z á s  és cselekvő s 
irányadó része : az országgyűlés. E czélra az előirány­
zatban úgy 1873-ra mint 1874-re 700,000 frt van fel­
véve, a zárszámadások azonban azt mutatják, hogy ed­
dig az előirányzott összeg minden évben túllialadtatott, 
úgy hogy a millió rendesen eléretett, sőt néha el is ha­
gyatott.
Az országgyűlési kiadásoknál nagyobb megtakarí­
tást csak úgy lehetne behozni, ha az angol rendszer fo­
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gadtatnék el és a képviselők napidijai nálunk is eltö­
röltetnének. Azonban a napidij-rendszer nálunk oly régi 
idő óta áll fenn, bogy eltörlését még a mostani pénz- 
szűk időben is alig lehetne keresztül vinni. Annyi azon­
ban bizonyos hogy azon indítványok, melyek a napi­
dijak felemelését czélozzák, nem korszerűek. Változást 
lehetne, sőt kellene is behozni, mert illő, hogy a mos­
tani viszonyok közt a képviselőház induljon elől jó pél­
dával, s önmaga költségvetésének megállapításánál le­
gyen takarékos, hogy mások irányában is az lehessen.
Hogy bizonyos összeg megtakarítható legyen, és 
különösen, hogy az előirányzott összeg túl ne haladta s- 
sék, ez leghelyesebben az által volna elérhető, ha a na­
pidijak helyett évi járadék állapíttatnék meg. A szállás­
bért 400 írtról a képviselőház 800 írtra emelte, s ha 
ehhez vétetnék 5 havi ülésezési idő, a mi rendes körül­
mények közt a törvényhozási teendők elvégzésére ele­
gendő, egy-egy képviselő általánya lenne kerekszám 
1600 frt. De még az esetben is, ha kedvezőbb idők be­
álltával ezen összeg ki is kerekíttetnék 2000 forintra, 
előnyösbnek tartanám a mostani állapotnál, mert akkor 
valószínűleg inkább kímélné az országgyűlés az időt és 
mellőztetnék több lábrakapott és a képviselőház tekin­
télyét épen nem emelő visszaélés és minden könnyelmű 
időpazarlás.
Volna még más módja is az országgyűlési költsé­
gek alábbszállításának. Egy uj választási törvény alko­
tása már alig halasztható. Ha volna hozzávaló bátor­
ságunk, a parlamenti reform kérdésével is foglalkozni, 
szívesen ajánlanám a képviselők számának leszállítását. 
Azt hiszem, 50,000 lélekre elég egy képviselő. De nem 
úgy, hogy minden választókerületre 50,000 lélek es­
sék, mert a városokban a nagyobb vagyon és értelmi­
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ség tekintetbevételt igényel, hanem, hogy a képvise­
lőházinak annyi tagja legyen, a hányszor 50,000 lélek 
lakik az általa képviselt területen. A magyar koroná­
nak van 15 millió lakosa; képviselőinek száma tehát 
lenne 300.
Ez által nagyobbodnának ugyan a választókerü­
letek és egy-egy választókerületben szaporodnék a vá­
lasztók száma,azonban úgy hiszem, lenne mód a válasz­
tási eljárás olyatén szabályzására, hogy — a választó- 
szabadság teljes biztosítása mellett, — a választók ne 
legyenek kénytelenek egy helyen összegyűlni, a mi 
által az összeütközések lehetősége is elhárittatnék és 
még számos visszaélés korlátozása lehetséges volna.
Áttérek a minisztériumnak szervezetére. A minisz­
teriális rendszer nálunk az eszmék kellő előkészítése 
nélkül igtattatott törvénybe. Azok, kik 1848. előtt a 
miniszteriális rendszert, vagyis inkább a felelős kor­
mányzati rendszert a sajtóban vitatták, nézeteiket nem 
fejtették ki rendszeresen és nem alkalmazták a mi vi­
szonyainkra. Idő sem volt erre. De ki is hitte volna ak­
kor, hogy oly közel állunk az eszme megvalósulásához? 
Ily körülmények közt 1848-ban — az idő rövidsége 
miatt — nem annyira az angol, mint inkább a franczia 
miniszteriális rendszer volt irányadó a törvény alkotá­
sánál. A tárczák beosztása tehát egyszerű utánzás volt. 
Az 1867. évben nem látszott korszerű dolognak e te­
kintetben mélyebbre ható változást tenni. Úgy vélem, 
ideje volna a tárczák czélszerűbb beosztásáról gondos­
kodni.
En azt tartom, hogy a tárczák közt a kormány­
zati teendők nincsenek kellőleg elosztva. Ez iránt már 
f. é. január 26-kánaz 1873. költségvetés tárgyalásakor 
kiemeltem többek közt azt, hogy czélszerű volna a ke­
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reskedelmi és a közlekedési minisztérium teendőit egye­
síteni, minthogy a közlekedési eszközök tökélyesbítése 
leginkább mozdítja elő a kereskedelmet, a posta és táv- 
irda is inkább a kereskedelmi minisztérium teendőihez 
tartozik. Másrészt azonban hazánk adott viszonyai közt 
a földművelési érdekek különös figyelembe vételt ér­
demelnek, minthogy közgazdasági felvirágzásunknak 
legfontosabb tényezője a földművelés. Ennélfogva czél- 
szerű volna a földművelési és közgazdasági érdekek 
előmozdítására szolgáló külön tárczát felállítani, mely­
hez' tartoznék még a bányászat, az összes államjavak, 
erdőségek, az alapitványi és egyetemi uradalmak ke­
zelése , a mely most három — a pénzügyi, kereske- 
kedelmi és a vallás- és a közoktatási minisztérium közt 
van megosztva, Kiemeltem azon alkalommal azt is, hogy 
ha majd egykor vallási ügyeink alaposan rendezve 
lesznek, a vallásügyben a kormány tevékenysége a 
legfőbb felügyeleti jog gyakorlatában állván,ezt a bel­
ügyminiszter is teljesítheti ; másrészt a közoktatás és 
a népnevelés feletti intézkedés egy külön tárczára lenne 
bízható, melynek hatásköréhez tartoznának mind azon 
szaktudományok előadásával foglalkozó intézetek, me­
lyek most a pénzügy, a kereskedés és földművelés sőt 
honvédelmi miniszterek alatt állanak. ") *)
*) Az e m líte tt beszéd ide vágó része eképen szól :
»A pénzügyi b izo ttság  a  többek közt k iem elte  a z t is, liogy a  k öz­
pon ti ko rm án y za t kö ltsége it lehet és kell m érsékelni, és ez irá n t jav as la to t 
v á r  a m in isz térium tó l. Teljesen osztozom  e nézetben, de m ig  a jelenlegi 
rendszer fönnáll, nagyobb m eg tak a rítá so k a t a központon a  közig azg a tás i 
költségeknél alig  lehet lé tesíteni. E  tek in te tb en  egyetértek  a t. m in iszter- 
e lnök u r nézetével. A zonban az én vélem ényem  az, hogy mindaddig-, m ig 
a t á r c z á k  c z é l s z e r ü  b e o s z t á s a  i r á n t  nem  tö r té n ik  javasla t 
s m egállapodás, ezt eszközölni nehéz lenne. Ja v a s la to t ten n i te h á t  szüksé­
ges ez irá n t. S ez t most. m időn pénzügyi he ly ze tü n k  i r á n t  á lta lán o s  aggó 
dalom  létezik , k iv inn i könnyebb, m in t h a  az t e lha lasz tjuk , a m egszokott ul
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A közoktatásról, különösen az egyetemi rendszer­
ről szólam, vizsgálni : váljon helyes-e a rendszer, me­
lyet jelenleg követünk, nem lehet e helyen feladatom. 
Elég itt egyszerűen utalni arra, mily nagy eredmények 
érettek el Németországban a szabad tanítási rendszerrel, 
aránylag kevesebb kiadással, mint nálunk, s hogy fon­
tos indokok szólanak a magasabb szakintézeteknek az 
egyetemekkel való egyesítése mellett : mindezt létesí­
teni nehéz lesz, mig a közoktatási miniszter mellett há-
v á lto z ta tn i később nelléz leend, m ert ha p á r  ió év következik , az aggo­
dalom  m egszűnik népünknél, m ely konzervatív  hajlam m al b ir, s nem  köny- 
nyen válik  m eg a m egszokottól, a czélszerű re fo rm ot keresz tü lv inn i többé 
könnyen sikerü ln i nem  fog.
Egy h íres nem zetgazda m ondá, és én teljesen osztom  nézetét, hogy 
a nem zetek anyag i fö lv irágzásának tényezői, term észetesen  a  rendes állam - 
h á z ta r tá s  és jó  pénzügyeken, a rendes ko rm ányzaton  kívül, a m i m inden 
tek in te tb en  első fö lté te l, a következő három  : az á lta lános ism eretek , k ü lö ­
nösen a z  i p a r  n e v e l é s  t e r j e s z t é s e ,  a k ö z l e k e d é s i  e s z -  
k ö z ö k m inden irán y b an i fejlesztése, és végre egy egészséges jó l r e n ­
dezett h i t e l r e  n í l  s z e r ,  term észetesen  önálló  h ite lren d szer, m ely 
semmi m ás érdeknek és ha ta lom nak  alávetve nincs.
A közlekedési eszközök fejlesztésére nézve sok tö r té n t  m ár, és m ég 
több is fog tö rtén n i, és m ár ez is nevezetesen fokozta az állam  anyag i jó - 
' lé tét. Meg vagyok a rró l is győződve, hogy  következetes m űködés fo ly tán  
egy önálló b itéi és pénzrendszerrel b írn i fognnk.
M indezeknél fontosabb azonban nem  csak anyagi, de szellem i szem ­
pontból is, a népnevelés és a k ö zo k ta tá s  rendezése. E nnélfogva m inél in . 
kább e lterjednek  közö ttü n k  az á lta lános g y ak o rla ti ism eretek , annál jo b ­
ban fogja népünk  fölhasználni az a d o tt kö rü lm én y ek e t, és annál inkább 
fogja hasznosan érv én y esíth e tn i a m unkát ; és b e lá tássa l b írv án , kifejlődik 
lassan k ín t a tak arék o sság  és m unkásság  szellem e. H azánkban  úgyis egy­
oldalú volt a nevelési rendszer, p ró k á to ro k a t és h iv a ta ln o k o k a t eddig 
eleget neveltünk , de ip a ro s t és gazd á t an n á l kevesebbet. N épnevelésünk 
m ég egy p á r  évvel eze lő tt e lh a n ja g o lt  és ren dezetlen  á llapo tban  vo lt, a 
teendők sokasága oly nagy, hogy valóban  m egérdem elné , hogy a k o rm án y ­
z a t ú jabb szervezése alkalm ával a  K ö z o k t a t á s i  t á r c z a  ö n -  
á l l ó s í t t a s e é k ;  a  m i annál könnyebben lesz eszközölhető, h a  
m ajd  egyszer vallási ügyeink  alaposan rendeztetnek . A vallásügy  vezetése 
leginkább a legfőbb fö lügyeleti jo g  g y ak o rla táb ó l állván , a be lü g y m i­
n isz te ri tá rczához lenne csato landó. E nnek azon előnye is volna, bőg j’ a 
k ö zo k ta tás i tá rcza  betö ltésénél a  m in ister vallásatöbbé irányadó  nem  volna.
rom más miniszter foglalkozik a szaktudományok 
terjesztésével.
A mi a tárczák számát illeti, az is nagyobb, mint 
szükséges. Általában a sok tárcza nem czélszerü — nem 
csak takarékossági szempontból, hanem azért is, mert 
a dolog természetében fekszik, hogy minden tárczami- 
niszter igyekszik hatáskörét kiszélesíteni, tevékenysé­
gét kiterjeszteni ; a szaporodott munkakörrel pedig na­
gyobbodik a hivatalnokok száma és költsége. Ha a Parla­
mentarismus megkívánja, hogy a minisztériumnak több
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A m in t szellem i szem pontból véghete tlen ű l nagy  fon tosságú  a köz­
ok tatási tá rcza , úgy anyag i szem pontbó l kiem elkedik  a f ö l d m ű  v e l é s  i 
é s  a k ö z g a z d a s á g i  érdek ek  előm ozdítása. Én részem ről azt t a r ­
tan ám  czélszerünek, lia az uj beosztás alkalm ával egy uj földm űvelési m i­
n isz té rium  a lak ítta tn ék .
M ert an y ag i szem pontból legfontosabb é rd ek ü n k  a  földm űvelés ; a 
nem zeti vagyon legnagyobb részé t a föld teszi, annak term én y e i képezik  a 
nem zeti vagyon  legnagyobb  részét. íg y  lesz ez m ég sok ide ig  ; m egérde­
m elné teh á t, hogy  a földm ivelésnek kü lön  m in isz tere  legyen, m elyhez csa­
to landók  a b án y ásza t s az összes á llam javak , erdőségek, úgy az a la p ítv á ­
nyi és egyetem i u rad a lm ak  kezelése,, m ely  m ost h áro m  m in isztérium  közt 
u. m . pénzügyi, kereskedelm i és vallásügyi m in isz térium ok  közt van m eg­
osztva. A p o s t a  é s  t á v í r d a  a dolog term észete  sz e rin t inkább a 
közlekedési m in isztérium hoz ta r to z ik , s ahhoz m ehetnének  á t a  kereske­
delm i m in isz ter több i teendői is. A pénzügym in isz té rium  úgyis el van  
halm ozva m unkával ; a b án y ásza t és á llam javak  kezelésének á tadása  
u tá n  egész ide jé t az adó rendszer és á llam jüvedelm ek  nagy ho rd ere jű  te e n ­
dőire szen telhetné.
E zeket csak ann ak  jelzése végett jegyzém  meg, hogy a  központi 
igazgatás ezélszerüen ren d ez te tv én  és á ta la k ítta tv á n , ezen a lkalom m al 
m ég i t t  is nevezetes m eg tak a rítá so k a t lehetne tenn i. Hogy m ik azok, m e­
ly ek e t m ár a je len leg i költségvetésnél tek in te tb e  lehet venni, a r ró l szólni 
nem  k ívánok , m in t m ondám , ez a  részletes tá rg y a lá sn á l lesz helyén . Az 
á lta lam  fönnebb k ije lö lt és nézetem  szerin t, h azánk  ad o tt viszonyai közt 
ezélszerüen a lk a lm azh a tó  elvet kell követn i, hogy t. i. a z  á l l a m  n e  
a k a r j o n  m i n d e n k i é r t  m inden t tenn i, és n e v e g y e  a k ö l t ­
s é g v e t é s b e  a z t ,  a m i  m á s k é p  e z é l s z e r ü e n  a z  é r d e ­
k e l t e k  á l t a l  v i s e l h e t ő .  N em  ak aro k  az idő rövidsége m ia tt  
részletekbe m enni, m ellőzöm  te h á t m ost a belügyeket.
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tagja legyen, mint a hány tárczára osztható czélszerüen 
a kormányzat : legyen inkább egy tárcza nélküli mi­
niszter, ki a törvényhozással az érintkezést fenntartja és 
a parlament vezetésével van elfoglalva.
A tárczák számát egygvel minden esetre lehetne 
kevesbíteni, és ez az O Felsége személye körüli minisz­
ter tárczája, Midőn az 1848 iki törvények ily minisz­
tériumot felállítottak, akkor ennek volt értelme, mert 
ezen miniszter volt hivatva befolyni mindazon ügyek­
be, melyek a monarchia másik felével közös érdeküek, 
sőt azon feladat is az ő számára volt, úgy látszik, fenn­
tartva, hogy Magyarország érdekében befolyást gyako­
roljon a külügyek vezetésére. Miután azonban az 1867. 
XII . tcz. gondoskodott a külügyek közös vezetéséről, és 
erre befolyást gyakorolni nem az OFelsége személye mel­
letti miniszter, hanem a miniszterelnök van hivatva, 
il \ kép az OFelsége melletti miniszter számára hatáskör 
nem maradt és tényleg e minisztérium nem is más, 
mint fölösleges kerék a kormányzat gépezetében, egy­
szerű postamestere az egyes minisztériumok által 
() Felségéhez felterjesztett ügyeknek, mert nem tesz 
egyebet, minthogy az ügydarabokat O Felsége ka­
binet-irodájába átteszi, és viszont onnan átveszi a leg­
felsőbb elhatározásokat a végből, hogy még egyszer 
számmal ellátva a posta utján rendeltetési helyükre 
küldje, hogy később érkezzenek, mintha egyenesen kül­
dettek volna. Működésének eredménye tehát nem 
egyéb, mint késleltetése a minisztérium és O Felsége kö­
zötti Írásbeli érintkezésnek. A tapasztalás is azt mutat­
ta, hogy ha a minisztereknek O felségénél fontosabb 
ügyök van, vagy a monarchia másik felének miniszté­
riumával kell érintkezniük, mindig közvetlenül vég­
zik el.
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Ezen ministerium eltörlése által ugyan nem sokat 
nyernénk, de megfelelnénk a takarékosság azon elvé­
nek, mely szerint az államnak nem szabad oly kiadást 
tennie, mely az államélet rendszeres menetére nem szük­
séges, sőt mely, mint a jelen esetben, teljesen felesleges. 
Nézetem szerint tehát törvény utján meg kellene szün­
tetni ezen tárczát, és jelenlegi teendőit a ministereinök- 
ségre kellene bizni. Ha valakinek, úgy a ministerelnök- 
nek kell ismernie azon felterjesztéseket, melyek 0  Fel­
ségéhez mennek. A kitüntetéseket is, minthogy mindig 
a ministertanácsban hozatnak javaslatba, és az eziránti 
felterjesztések is ott határoztatnak el. legtermészetesebb, 
hogy a minister elnök tegye.
A második tárcza, melynek kiadásai megkimélhe- 
tők lennének, a horvát ministeré. A horvát bánt a mi­
niszterelnök felterjesztése és ellenjegyzése mellett nevezi 
ki 0  Felsége, és igy a kormány politikájának egyszers­
mind a bánénak is kell lennie. S minthogy a horvát 
ministernek egyik feladata, részt venni a miniszterta­
nácsban mindannyiszor, midőn Magyar- és Horvátor­
szág közti közös ügyek tárgy altatnak, ezt a horvát bán 
is teljesíthetné. Ez által a horvát ügyek, és különö­
sen a Magyar- és Horvátország közötti közös ügyek 
feletti tanácskozásokban oly állású egyén venne részt, 
kiről feltételeztetik, hogy a horvátországi körülménye­
ket legjobban ismeri, és ki állásánál fogva Horvátor­
szág érdekeit képviselni leginkább van hivatva. Van 
ugyan még más teendője is a horvát ministernek, t. i. a 
bán által O Felségéhez intézett feltei^esztéseket rendel­
tetésük helyére juttatni. De ezen feladatnak a minister- 
elnök is megfelelhetne, kivel különben is egy irányban 
kell működnie a bánnak, minthogy a ministerium poli­
tikáját kell követnie. A mi a horvát ügyekért a magyar
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országgyűlés előtti felelősséget illeti, az általános irányra 
nézve a ministerelnököt illeti a felelősség; azon ügyeket 
pedig, melyek Magyar- és Horvátország közt közösek, 
különben is a magyar szakministerek kezelik, kik tagjai 
a magyar országgyűlésnek, melynek felelősséggel tar­
toznak.
Magyar- és Horvátország közt a kiegyezési tör­
vénynek módositása iránt létrejött javaslatban ily irányú 
határozmányok nem foglaltatnak ugyan, én azonban az 
emlitett módozatot czélszerünek vélném. Sőt liozzá te­
szem, hogy ezen eszme azon előleges tanácskozásokban, 
melyeket Horvátország irányadó férfiaival annak ide­
jében tartottam, általok pendittetett meg mint olyan 
módozat, mely Horvátország óhajtásának a jelenleg fen- 
állónál megfelelőbb lenne.
Az 1874. évi költségvetés szerint a központi igaz­
gatás, azaz, az összes ministeri tárczák költségei, bele­
számítván a pénzügyministeriumnál az állampénztárt, 
mely valóban a központi igazgatáshoz tartozik, továbbá 
a közlekedési ministeriumnál a kamatbiztositási szám­
vevőséget, a kereskedelmi ministeriumnál a statistikai 
osztályt, melyek szintén a központi igazgatáshoz tartoz­
nak, tesznek összesen — az ezeren alóli számokat min­
denütt kihagyva, — 3.622,000 frtot.
A pénzügyi bizottság, úgy a 73. mint a 74. évi 
költségvetés tárgyalásakor követelte a ministeriumtól, 
és azt hiszem, helyesen, — hogy kezdje meg a kor­
mány a központi igazgatás személyzetének leszállítását 
és az egész közigazgatási szervezet egyszerüsitését és 
gyökeres átalakítását egy eziránti javaslat kidolgozása 
és benyújtása által. Mit fog ezen javaslat tartalmazni és 
mikor terjesztetik be, arról tudomásom nincs. De hiszem, 
ha a tárczák helyesebben osztatnak be és ha, mint em-
6
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litém, az eljárási módokra nézve inkább az angol, mint 
a német és franczia rendszer hozatik be, különösen pe­
dig, ha minden nem szükséges költség elkerültetik : a 
központi igazgatás költségei bárom millióval biztosan 
fedezhetők, mi több, mint félmillió megtakarítást ered­
ményezne.
De az egyensúly helyreállítására az államháztar­
tásban nem elég a központi igazgatásnál és az ország- 
gyűlés eddigi kiadásainál együttvéve legfeljebb egymil­
liót megtakarítani. Sikert csakúgy lehet reménylenünk, 
ha minden egyes tárcza rendes kiadásainál szigorúan 
és következetesen alkalmazzuk az általam más helyen 
(a 2., 3. és 4. pontok alatt) felsorolt takarékossági elve­
ket, hogy azután az 1. pont alatt említett elv szerint a 
nemzet aránylagos anyagi ereje, azaz adóképessége le­
gyen mérvadó az államháztartás megállapításánál. Ezen 
elvek alkalmazása folytán lehet nevezetes megtakarítá­
sokat tenni, de nagyobb eredmény csak akkor lesz vár­
ható, ha az állam-költségvetésből mindazon kiadásokat, 
melyek nem tartoznak oda, mivel az állam érdekében 
nem nélkülözhetlenül szükségesek, kiválasztjuk, és áthe­
lyezzük oda, a hova valók : az öntevékenység körébe ; 
másrészt csak úgy mérsékelhetjük az egyes minisztériu­
mok nagyon szűk budgetjét, ha a hatósági közigazgatás 
rendszerét akkép alakítjuk át, hogy a hatósági tisztvi­
selők a törvények végrehajtásában a felelős kormány­
nak pontos, rendes és felelős orgánumáévá váljanak.
Mielőtt folytatnám a részletezést, egy kis kitérést 
kell tennem ez eszme körébe*
Úgy látszik, a magyar nemzet jeli en vonásai közé 
tartozik, hogy nagyon hajlandó egyik szélsőségből a 
másikba esni. Nemrég bálványoztuk a municipális éle­
tet, közéletünk legdrágább kincsének tartottuk. És mél­
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tán, mert századokon át ez volt önkormányzatunk kife­
jezése, ez azon intézmény, mely úgyszólván az összes 
közéletet magában felölelte; ellentállott az alkotmány­
ellenes törekvéseknek, és az akkori fogalmakés igények 
szerint képes volt a közigazgatást fenntartani. Az alkot­
mányos felelős kormányzati rendszer folytán azonban 
oly helyhatóságok, milyenek a múltban léteztek, többé 
nem lehetségesek. Változtatások történtek tehát az utób­
bi idó'ben ez intézményen, de a nélkül, hogy az alkot­
mányos felelősség elveivel rendszeresen összeegyeztet­
tek volna. A törvény meghagyott a megyéknél némely 
jogokat, melyek e rendszerbe nem illenek, de másrészt 
nem  adta meg nekik a hatáskört, mely mellett saját érdé 
kökben egészséges tevékenységet fejthettek volna ki. És 
mert ily határozatlan alapokon alakíttattak át a tör­
vényhatóságok, mostani működésükkel általános az elé- 
gületlenség ; mindenki rendesebb és jobb közigazgatás 
után vágyódik, és kezdünk átesni a másik szélsőségbe, 
a mennyiben az országban mindinkább terjed a meg­
győződés, hogy a rend és a jó közigazgatás érdekében 
czélszerű lesz a megyék közigazgatási s önkormányzati 
tevékenységét megszüntetni. Ennélfogva, meg lévén 
adva az első lökés a központosított kormányzat hatás­
körének szélesbítésére, minél kedvezőtlenebbek lesznek 
a közigazgatási viszonyok a fenálló megyei rendszer 
mellett, annál inkább fog szaporodni azok száma, kik a 
központosításnak habár nevezetes költséggel járó ke­
resztülvitelét fogják követelni.
Én részemről azt hiszem, hogy a törvényhatósá­
gok, úgy, mint jelenleg szervezve vannak, soká nem áll­
hatnak fenn és ez alapon a helyhatósági élet egészséges 
fejlődésre nem ébredhet. Szükséges, hogy egyrészt ha­
tározottan körvonaloztassék és állapíttassák meg a fele-
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los kormány hatásköre a helyhatóságokkal szemben, 
továbbá állapíttassák meg felügyeleti ás rendelkezési 
joga az államélet menetére és a közigazgatási igények 
híí teljesítésére, a törvények pontos és akadálytalan 
végrehajtására ; másrészt hogy kifejtessék a községek 
tevékenysége, nagy községek alapítása és teendőik meg­
állapítása által, és a helyhatóságoknak megadassák a 
jog és az anyagi erő arra, hogy létesíthessék mindazon 
czélokat, melyek nem közvetlenül az államot, de az il­
lető vidéket érdeklik.
Nem abban kell keresni a megyei rendszer alapját 
és éltető erejét, hogy a tisztviselők választassanak és 
időnkint tisztnjítások tartassanak, mely alkalommal az 
egyes pártok küzdjenek egymással a felett, hogy me 
lyik párt hivei alkalmaztassanak a hivatalokra; nem 
az a megyei élet czélja, hogy majd az egyik, majd 
a másik párt — nem annyira politikai pártot, mint 
inkább a megyékben régóta tömörült csoportokat 
értvén, — oszszon a hivatalokban jutalmakat, s a me­
gyei ügyek vezetését gyakran a képességre való minden 
tekintet nélkül bizza azokra, kik legbuzgóbbak vol­
tak a pártérdekben, tehát legnagyobb ellenszenvvel 
lesznek a másik párton lévők iránt, s mint ez előtt há­
rom évről három évre, most hat évről hat évre uj sze­
mélyzet foglalja el a tisztviselői állásokat és vezesse a 
közigazgatást jól vagy rosszul, de a pártérdekről meg 
nem feledkezve.
Ez a mostani kor kivánatainak meg nem felelhet, 
ha jó volt is akkor, miikor a közigazgatás iránt még 
csekélyebbek valának az igények, és élénk volt az ér­
dekeltség és a kötelességérzet az ugym vezett nobile 
officium teljesítése iránt s igen csekély díjazás mellett 
is minden állomásra találhatók voltak, az akkori viszo-
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nyolchoz képest, kellőleg képzett egyének. A felelős 
kormányzati rendszer alatt előbb-utóbb elkerül hetienné 
fog válni, hogy a közigazgatás a felelős kormány által 
kinevezett hivatalnok kezére jusson, legyen e hivatal­
nok neve főispán vagy alispán ; s be kell következnie, 
hogy egy képzett, állandósított és ennélfogva mérsékelt 
számú tisztviselői kar lesz a megyékben, mely mindenért, 
ami a kormányzat és a közrend fenntartására vonatkozik, 
a kormánynak felelős és minden ügyben, mely megyei 
érdekű, végrehajtja a megye határozatát, e tekintetben 
a megyegyíílés rendelkezése és ellenőrzése alatt állván. 
fia ezen kölcsönös hatáskör megszabatik, éigy lesz ren­
des közigazgatás, nem nagyobb költséggel, mint jelen­
leg, mert számos teendő, mely most az egyes miniszté­
riumok rendelkezése alatt álló hivatalnokok által liaj- 
tatik végre, teljesíthető lesz a megye közigazgatási 
közegeinek közbejöttével, és ez utón számos kiadás, mely 
most az államköltségvetésben mind nagyobbodó tétele­
ket tüntet fel, elenyészik s a teendők az érdekeltek által 
czélszerübben fognak intéztethetni.
Azon kérdés, hogy ezen tisztviselői állomásokra a 
kinevezések mikép történjenek, s mi befolyással bírjon 
erre a megyei bizottmány, a főispán vagy a miniszté­
rium, csekélyebb fontosságú. Ha a képesség lesz a döntő, 
ha a tisztviselő állása többé nem lesz bizonytalan s 
úgy lesz rendezve, hogy a tisztvelők egész idejüket a 
hivatalos teendőknek szentelhetik, ha visszaélés, kihá­
gás vagy engedetlenség esetében azonnal elmozdíthatok, 
sőt a rendes birák elé idézhetek, mint minden más ál­
lamhivatalnok: úgy a kérdés, hogy ki az, a ki első sor­
ban alkalmazza, másodrendű fontosságra hanyatlik.
Ez utón mielőbb megadatik a megyéknek az őket, 
a dolog természete szerint megillető azon jog is, hogy
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saját házi adójúkból fedezzék költségeiket, még pedig oly 
módon, hogy a megyei ügyek intézésénél kiváló befolyás 
jusson azoknak, kik a közügy érdekében áldozatokat 
hozni és közreműködni polgári kötelességüknek ismerik.
Nem láthatom a megyei élet egészséges fejődésé­
nek biztosítékát abban, hogy nehány száz tagból álló 
bizottság legyen, melynek fele a legtöbb adót fizetők 
sorából való ; de látnám igenis abban, ha mint a múlt­
ban is helyesnek bizonyult -  egy kisebb számú, a me­
gye jóléte iránt érdekelt testület intézné az ügyeket. A 
régi megyei intézmény nem a jelen század elején volt 
fénykorában, a mikor a nagy szánni nyers tömeg befo­
lyása lett döntővé, hanem akkor, midőn a megye va­
gyonos , értelmes és a közügy iránt érdeklődő tagjai 
buzgón közreműködtek a megyei ügyek feletti rendel­
kezésben.
A megye rendezésről szóló törvény alkotásakor 
már nem voltam a magyar kormány és a törvényhozás 
tagja ; de résztvettem a minister tanács által az elvek 
megállapítása iránt tartott előleges értekezletekben, és 
őszintén sajnálom, hogy nem ment keresztül azon eszme, 
melyet az akkori igazságügyminister, Horváth Boldizsár 
ur, részletesen kifejtett. E szerint egy nagyobb számú 
bizottság alakításáról volt szó, mely évenkint egyszer 
gyűlésbe gyűlt volna azért, hogy az évi költségvetést 
megszavazó és a számadásokat megvizsgáló bizottságot 
megválaszsza ; a megyei ügyek intézését azonban ama 
javaslat egy kisebb számúJnzottságra kívánta ruházni 
melynek tagjai nagyobb részt az általa rendszeresittetni 
kívánt békebirák lettek volna; tehát oly egyének, kik 
önként vállalkoznak nemes hivatásuk betöltésére. Ezen 
javaslat szerint két fontos czél lett volna elé}’ve. Egy­
részt az, hogy mint a régi időkben a táblabirák, úgy
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jelenleg is a leginkább hivatottak gyakorolták volna a 
befolyást, azok t. i. kik állásuknál, tekintélyöknél, ér­
telmi felsőbbségüknél, buzgóságuknál és érdekeltségük­
nél fogva a békebiróságra alkalmasaknak mutatkoztak, 
másrészt pedig a békebirói intézmény keresztül vihető 
lesz, miután az avval járó jog a megye ügyeit intéztetni, 
annak elvállalására sokakat inditott volna.
Nem uj eszme ez. Angliában is a békebirák lát­
ják el a negyedévi közgyűléseken a grófsági ügyeket 
és a törvény által adott jogalapon megállapítják a me­
gye czéljaira szükséges pót-adókat, többek közt az úgy­
nevezett szegény-adót (poor tax).
A nemesi jogok és kiváltságok megszűntével ná­
lunk is más alappal kell bírnia a megyei intézmény­
nek; tehát néma nemesség lehet mérvadó a közügyekbe 
való befolyásnál, hanem közreműködhetik mindenki, a 
ki reá képességgel és hivatással bir. A magántársulatok­
nál is a részvényesek összesége az évi közgyűlésben ha­
tároz az előterjesztett lényeges ügyekben, a társulat 
ügyeinek közvetlen vezetése azonban szűkebb körű 
igazgató-tanácsra van bizva épen azon okból, mert egy 
több száz tagból álló közgyűlés az ügyek végrehajtásá­
ban czélszerű, következetes és öntudatos eljárást fele­
lősség mellett nem követhet.
Ha ily alapra fektettetett volna megyei, intézmé­
nyünk is, nem vált volna szükségessé a nemzetiségi ér­
di1 kék megóvása tekintetéből az úgynevezett virilista­
intézményt életbe léptetni. A megyei közgyűlés állott 
volna — nézetem szerint, különösen a községi rendszer 
kifejtése tekintetéből — a községi küldöttekből, akik 
évenkint egyszer Összejővén, a választmány által eléjök 
terjesztett javaslatok alapján megszavazták volna a házi 
adót és kiküldték volna a számvizsgáló bizottságot.
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Kém szenved kétséget, liogya csekélyebb számú bizott­
ság, különösen ha abban már hivatalból megjelent bé- 
kebirák birnak tnlnyomó befolyással, mintán a megyei 
értelmiségből és a vagyonos osztályból alakul, a megyei 
érdekű ügyek intézésénél nagyobb eredményeket esz­
közölhetett volna, mint a mostani.
Úgy mint Angliában, nálunk is meg van az úgy­
nevezett gentry, a fő- és a közép-birtokososztály. Ha 
az fel fogja ismerni hivatását, mely reá vár és melyet 
apáink tényleg gyakoroltak is, akkor lesz biztosítva 
politikai nemzetiségünk.
Én mindenekfölött oly politikát tartok helyesnek, s 
ennek minden más érdeket hajlandó vagyok alája ren­
delni, mely magyar és mely nemzetiségünk megerősö­
dését tűzi ki czéljánl. A mai korban azonban nem lehet 
helyeselni oly politikát, mely e ezélra erőhatalmat ki­
várnia alkalmazni, mert ez visszahatást szül, az elnyo­
más keserűséget táplál, a meghasonlottakat együttar- 
tókká, a gyengéket erősekké teszi a gyűlöletben, és a 
passiv ellentállás által nagygyá neveli őket, hogy az 
első kedvező alkalommal visszatorlást gyakoroljanak. 
Megengedett eszköz a mondott ezélra más nem lehet, 
mint az, hogy a magyar nemzet növelje erkölcsi súlyát, 
haladjon szellemileg, erősödjék anyagilag, hogy azon 
ellenállhatlan hatalom által, melyet csak a magasabb 
műveltség, a közügyek körüli érdekeltség és buzgóság, 
a szellemi és anyagi fölény ad, méltóvá legyen azon el­
sőségre, melyet a magyar korona alatt elfoglalni kiván.
Nem csak a régi korban, mint a rómaiaknál, de a 
jelen korban is nem egy eredményét látjuk az ilv tö­
rekvésnek. Az angol nemzet, melynek hazája rém na­
gyobb Magyarországnál, magasabb műveltségénél, er­
kölcsi súlyánál, határozottan kifejezett nemzeti egyedi-
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«égénél és kitartásánál s tegyük hozzá, önkormányzati 
képességénél, a közügyek iránti érdekeltségénél, a sza­
bad intézmények iránti előszereteténél s az önalkotta 
törvények iránti engedelmességénél fogva képes volt a 
világ több részeibe vinni a polgárisodást és saját nem­
zetiségét.*)
Habár lassabban és nem oly kiterjedt területen, 
de hasonló beolvasztási hatással volt a német nemzet 
magasabb műveltsége a közte élő szláv fajokra.
A 80 millió lakost számláló és annyi különböző 
fajból és népből álló nagy orosz birodalom pedig szin­
tén hathatós egyesítési és összeolvasztási processnson 
megy át, melynek határozott végczélja az, hogy min­
den szláv fajt magában egyesítsen.
Az agg Európára mit hoz a jövő, ki tudja előre 
meghatározni ? De annyi bizonyosnak látszik, hogy a 
rokon nemzetiségek nagy nemzettestekké tömörülnek: 
az északot a szláv, a középet a germán, a délt pedig a 
román fajok foglalják el.
Váljon képes lesz-e a maroknyi magyar faj, kör­
nyezve ily hatalmas nemzetiségektől, nem mondom : 
külön önállását, de nemzetiségét és a monarchia másik 
felével szövetségi viszonyban állami individualitását 
fenntartani ?
*) M éltán  m on d h a tta  az angol nem zet ezen h a tá sá ró l egy angol 
iró  : »A ustralia  and  New -Sealand by A ntony T rollope« :
»Ha mi az angol gy arm ato k a t em lítjük , az a la t t  a  h azá t a m i te rü le ­
tünkön  tú l kell é rten i, mely k ita r tó  e ré lyűnk  á lta l  hatalm assá té te te tt, s 
fo ly ton  szaporodó nem zetünk lakhelyévé le tt. Az am erikai szabadállam ok 
ily  érte lem ben  véve, valódi angol gy arm at, oly gyarm at, m ely X ag y b ritta - 
n iának  legnagyobb büszkesége és dicsősége. A usz trá lia  és Uj-Seeland m ég 
tény leg  is m inden tek in te tben  a m i g yarm atunk . Az e lé rt eredm ényekre 
büszkék lehetünk , m ert bárm ily  h ibák  k ö v e tte ttek  is el : azon tö rekvésünk , 
hogy fa junk  m éltó helyet foglaljon el a földön, sokkal sikeresebb volt, m in t 
m ás fajok ebbeli erőlködése.«
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Erre reményünk csak azon esetben lehet, ha együtt 
tartva ügyekezünk a nemzet erkölcsi súlyát, szellemi és 
anyagi fejlődését növelni, ha a nemzet azon osztályait, 
melyek műveltségöknél és vagyoni állásuknál fogva, 
úgy a közügyek intézésére, mint a társadalmi életre, 
döntő befolyást gyakorolhatnak, emeljük és hatáskö­
rüket szélesbítjuk.
Talán az ismétlés hibájába esem, midőn újra kie­
melem, hogy a magántevékenység egészséges fejlődé­
sét tartom nem csak a valóban szabad intézmények 
megalapítása sarkkövének, hanem egyszersmind az 
állami pénzügyek czélszerű rendezéseének is. A tör­
vényhozás állapítsa meg a korlátokat, melyek közt a 
magántevékenység működhetik a megyékben úgy, 
mint a községekben, a társulatok úgy, mint egyesek ré­
széről. A kormány feladata legyen erélyesen és követ­
kezetesen a törvény szigorú megtartása felett őrködni? 
de tartózkodjék saját hatáskörébe át vonni bármit, a 
mit czélszerűbben teljesíthet a magántevékenység.
Vannak bizonyos czélok, melyek létesítése a köz­
ségeket illeti és a felettük való rendelkezés a községi 
élet feladataihoz tartozik. Mint már fennebb említém, 
az első teendők közé tartoznék elrendelni egyes kisebb 
községeknek nagy községekké való csoportosulását, Ez 
által számos teendő, mely most a minisztériumok kü­
lön közegei által teljesítetik és melyre nézve magától 
fejlődött ki a központosítás rendszere, elvégezhető vol­
na a nagy községek körjegyzőinek, illetőleg a községi 
tanács tagjainak közbejöttével. Eddig a pénzügymi­
niszter a törvények végrehajtásánál nem számíthatott 
a megyei és községi közegek rendes és pontos közremű­
ködésére, sőt ezek gyakran az ő rendeletéivel ellentétes 
irányban használták fel állásukat. Ez az oka annak,
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hogy az adóhivatalok nagy száma mellett is lassú, ne­
hézkes és rendezetlen az adók beszedése és hogy az adó- 
executiókat külön kiküldöttek sok költséggel végezik, 
kiknek eljárása méltán szolgál okul számos panaszra. 
A pénzügyi kormányzat kénytelen volt eddig a megye 
területén ngyszólván statust in statu képezni, azaz kü­
lön orgánumokat használni azon teendők teljesítésére, 
melyek minden rendezett államban a községi és me­
gyei tisztviselők által minden nagyobb költség nélkül 
teljesíttetnek. Ha megmarad a jelenlegi rendszer vagy­
is rendszertelenség, a közigazgatás majdnem minden 
ágánál hasonló fog történni, s a belügyminiszter is kény­
telen lesz a rendőri és a közbátorsági intézmények szer­
vezésénél saját orgánumokról gondoskodni. Az igazság­
szolgáltatás már is ki van véve a törvényhatóságok ke­
zéből. Hasonlót tesz a közlekedési és közmunkaminisz­
ter, és lia ez igy megy tovább, törvényhatósági életünk 
elvégre hasonlítani fog egy százados fához, melynek 
gyökerei egészségesek ugyan, de mely messze terjedő 
ágaitól egymás után fog megfesztatni. Pedig ha csak az 
egyes kinövések metéltetnének le és csak a szabályos 
fejlődés akadályai háríttatnának el akkor, a mint 
fennállott annyi időn át, tovább is virágozhatnék még 
századokig.
Hogy az öntevékenység fejlődésnek induljon, min­
denekelőtt szabályozni kell törvény útján a megyék és 
községek azon jogát, hogy a saját czéljaikra szükséges 
összegeket az önmegadóztatás útján adópótlék segélyé­
vel beszerezhessék.*) Ez olykép történhetnék, mint pél­
*) Hogy még pénzügym in isz ter korom ban is a képviselőház e lő tt igy 
ny ila tk o z tam , idézem beszédem idevonatkozó következő részé t :
»M i a k a r j u k  a  f e l e l ő s  k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r t ,  
m i n d e n  k ö v e t k e z m é n y e i v e l ,  a z o n  r e n d s z e r t ,  m e l y  a
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dául Francziaországban. ahol ezen adót centime additi- 
onelle-nek nevezik, mert minden franc adó után nehány 
centime szedetik be, úgy azonban — s ezt már pénzügy­
miniszterségem alatt érintettem, — hogy a pótadó a köz- 
adókkal együtt szedetnék be, és azon arányban bocsát­
tatnék a törvényhatóságok és községek rendelkezésére, 
a mint a rendes adók befolynak. Ha pl. a törvényható­
s z a b a d s á g  é s  r e n d ,  a z  a n y a g i  é s  s z e l l e m i  f e l v i r á g z á s  
é s  h a l a d á s  l e g f ő b b  t é n y e z ő j é ü l  b i z o n y u l t ;  m i  a k a r ­
j u k  e z e n  k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r  f e n  t a r t á s á t ,  m e g e r ő  
s i t é s é t ,  k ö v e t k e z e t e s  k e r e s z t ü l v i t e l é t  é s  m i n d e n  i n ­
t é z m é n y n e k  e h h e z  v a l ó  a l k a l m a z á s á t .  Sokkal di’ágább 
kincs ez, sem hogy annak m eg á llap ításá ra  m inden t e lkövetn i kötelesek ne 
volnánk, m ég akkor is, h a  ez á lta l rég i m egyei in tézm ényünket gyökeresen  
á ta lak ítan i szükséges volna. D rág a  k incsnek m ondom  és ezt h a tá ro z o tta n  
k im ondhatom  : m ert a tapaszta lás a z t b izo n y íto tta , hogy  a szabadságnak, 
közrendnek és ha ladásnak  sem m i sem leh e t oly á llandó  valódi biztosítéka, 
m in t épen az alkotm ányos felelős ko rm ányrendszer. M ár kérdem , t. ház ! 
hogy azon alkotm ányos felelős k o rm án y za ti rendszer m ellett, hol a ko ro ­
nás fejedelem  m inden rendele té it csak a felelős m in iszter ellenjegyzésével 
a d h a tja  ki, azon k o rm án y za ti rendszernél, m elynél fo g v a  a  m in isz ter fele­
lős a tö rvényhozás elő tt m inden cselekedeteiért : h o g y a n  l e h e t n e  ezt  
k ö v e t k e z e t e s e n  k e r e s z t ü l v i n n i ,  h a  é p e n  a  m ó d o s í t -  
v á n y  s z e l l e m e  s z e r i n t  e z e n  f e l e l ő s s é g  a  m e g y e  h a ­
t á r a i n á l  m e g s z ű n n é k ? «
»A m á s i k ,  a m i t  a k a r n u n k  k e l l :  h o g y  a z  a l k o t ­
m á n y o s a n  h o z o t t  t ö r v é n y  s z e n t  l e g y e n .  M egvallom , a l­
ko tm ányosságot nem  képzelek  m áskép, m in t hogy a m iben a tö rv én y h o ­
zás, a ké t ház és a fejedelem  m egegyezett, annak  felté tlen  v ég reh a jtá sá ra  
m indenki, a m in isz tertő l kezdve az utolsó fa lu  b irá ja ig , köteles.«
» A k a r n u n k  k e l l ,  t. ház  ! r e n d e z e t t  á l l a m h á z t a r ­
t á s  t. A ki v iszonyainkat ism eri, a ki m ú ltú n k ra  em lékszik, az tudn i fogja, 
m ennyi évtized m últ el, m ely a la tt  az o rszág  sa já t an y ag i fe lv irágzására , 
sa já t belügyeinek rendezésére sikeresen közre nem  m űködhete tt ; és h a  te ­
k in te tbe  veszi E u rópa e lóhalad t nem zetei közt állásunkat : el fogja ism erni, 
hogy m indenek fe le tt oda kell tö rekednünk , hogy mfgy e lm aradásunka t 
m inél előbb pótolhassuk. A ki ezen nézetben van, ann ak  helyeseln i kell 
azon nézetet is, hogy  nem  szabad egy fél vagy egy évet elm úlni engedni 
haszon n é lk ü l ; s m iu tán  anyag i jó llé tü n k  em elésének égjük főfeltétele a 
rendszeres á llam h áz ta rtá s  m ielőbbi m egá llap ítása  : an n ak  következetes ke­
resz tü lv ite le  hazafiui kötelességünk. M ár pedig, t. ház  ! o ljT pénzügyi ren d ­
szer m inő értékkel b írh a t, m elynek k iv ite lénél, életbeléptetésénél és m eg­
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ság jogosítva lenne az egyenes államadókra 10°/o-ot ki­
vetni, minden 110 frt egyenes adóból 100 írt az álla­
mot és 10 frt a törvényhatóságot illetné. E rendszer 
mellett a megyei és községi közegek érdeklődnének az 
adók pontos beszedése iránt, sőt oly adók kivetésénél, 
melyek változók és bevalláson alapulnak, mint a jöve­
delmi adó, a hatóságnak is érdekévé lenne az eltagadd-
erősítésénél, bárm ely közhatóság  gyűlésének többsége kedve szerin t b ü n te t­
lenü l ak ad á ly o k a t te h e t !
D e  m i n d e n e k  f e l e t t  a k a r n u n k  k e l l ,  h o g y  a m e ­
g y e i  r e n d s z e r  a k o r  i g é n y e i n e k  é s  a f e l e l ő s  k o r ­
m á n y z a t i  r e n d s z e r n e k  m e g f e l e l ö l e g  m i n é l  e l ő b b  
e g é s z s é g e s  é s  á l l a n d ó  a l a p o k r a  h e l y e z t e s s é k ;  a n n y i­
val inkább kell pedig ezt k ivánnunk , m ert éppen az eddigi tapasz ta lásb ó l 
k iindu lva tudjuk, hogy ezen százados in tézm ény az ö n k o rm án y za tn ak  leg ­
becsesebb elem eit foglalja m agában , m iu tán  tud juk , hogy he ljresen k ifejtve 
és a felelős ko rm ányzati rendszerrel öszhangzásba hozva, pé ldányképeül 
szo lgálhat egy czélszerű és kevéssé költséges közigazgatási rendszernek , 
m elynél a megye legjobb fiai a m egye sa já t érdekeinek  e lőm ozd ításá ra  
m eghozandják  a tőlök k ív án t közrem űködést.
E hhez  csak azt teszem  hozzá, hogy e te k in te tb e n  m agam  részérő l is 
nem egy Ízben n y ila tkoztam  ezen irányban , s h ivatkozom  a t. házra , hogy 
midőn az á llam h áz ta rtás  irá n ti  tö rv én y jav asla to t e lő terjesz te ttem , m ár 
akkor k iem eltem  annak  szükségét, kogy m i h e l y t  a m e g y é k  r  e n- 
d e z t e t n e k ,  a h á z i  a d ó  m e g s z a v a z á s á n a k  j o g a  a  m e -  
g y é k n e k i s m é t  v i s s z a  a  d a  s s é k ; de k ife jte ttem  azon nézete­
m et is, hogy a m egyerendszer m egállap ítása u tán  a k ö z j ö v e d e l m e k  
k i v e t é s é n é l  é s  b e h a j t á s á n á l  c s a k  a k k o r  f o g u n k  c z é l ­
s z  e r  ü, a m o s t a n i n á l  m i n d e n  e s e t r e  o l c s ó b b  k e z e l é s t  
e l é r h e t n i ,  h a  e g y s z e r  a m e g y é k  i g a z s á g o s ,  c z é l ­
s z  e r  ü , e g é s z s é g e s  é s  v a l ó d i  g y a k o r l a t i  é r t é k ű  t e r ­
m é s z e t e s  a l a p o k o n ,  ú g y s z ó l v á n  ú j j á  l e s z n e k  t e ­
r e m t v e .
M egvallom , tisz te it ház, a  tisz te li in d ítványozónak  és azoknak, kik 
nézeteit p á r to ljá k , b á to r  vagyok az t külünös figyelmükbe a ján lan i, hogy 
én az t hiszem, a m e g y e i  r e n d s z e r  á l l a n d ó  f e n n t a r t á s á r a  
n é z v e  a z o k  c s e l e k s z e n e k  h e l y e s e n ,  a k i k  e z e n  i g e n  
f o n t o s  i n t é z m é n y t  ö s s z h a n g z á s b a  a k a r j á k  h o z n i  a z  
ö s s z e s  f e l e l ő s  k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r r e l ,  és különösen 
m ár m ost előleg m ind a z t kerü ln i és k izá rn i k íván ják , a m i a lk a lm at és 
okot sz o lg á lta th a tn a  a rra , hogy a m egye a felelős ko rm án y ren d szerre l 
össszeütközésbe jöhet.«
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sokat lehetőleg korlátozni. De lehetne nevezetes megta- 
karítást elérni a pénzügyi kezelésnél az által is, ha a 
községi közegek az egyenes adók rendes beszedéséért 
külön százaléknyi dijban részesíttetnének, minthogy 
más államokban gyakorlatilag jó sikerrel szokásban 
is van.
Elmondhatom itt röviden azt is, hogy a hatóságok 
és községek által megállapítandó pótlékoknak mily 
természetüeknek és osztályozásuknak milyennek kellene 
lenni.
Az első' osztályba tartoznának a hatóságokra és 
községekre kötelezó'leg háruló kiadások. Hogy ezek 
mily czélokra fordíthatók, azt a törvényhozás volna hi­
vatva megállapítani. Az alkalmazást az érdekelt képvi­
selet venné foganatba a vidéki szükségletek és az adó- 
képesség arányában. Ide tartoznának természetesen azon 
kiadások, melyek a községi és hatósági élet fentartá- 
sára nélkülözlietlenek, milyenek például saját igazga­
tási költségei, tehát gondoskodás mindazon intézmé­
nyekről, melyek egy civilizált államban az autonom 
hatóságok természetes feladatát képezik.
A második osztályba tartoznának azon költségek, 
melyek feltételes kötelezettségüek Ezekre nézve is a 
törvényben kellene megállapítani a czélt, melyre for­
díthatók, valamint azt, hogy bizonyos czélra mennyi 
fordítható. Ezen czélok közt lehetnek olyanok, melyek 
habár vidéki érdekiiek, de részben oly nagy fontosság­
gal birnak, hogy az állam támogatósára számolhatnak. 
E kiadások közé lehetne sorozni a közlekedési eszkö­
zökre és a vízépítési czélokra fordított költségeket. Sőt 
meglehetne állapítani, hogy bizonyos czélok elérésében 
mennyire van érdekelve a község, mennyire a megye, 
és másrészt mily mérvben veendő igénybe az állam
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támogatása. Francziaországban ezen rendszer szerint 
épültek a vicinális vasutak.
Tehát itt is, hol pedig a centralisatió a legmaga­
sabb fokra fejlődött, a község, a megye és az állam 
együttes működése használtatott fel számos üdvös in­
tézmény létesítésére. Ilyen czélnak tartom a katonai 
elszállásolást, illetőleg a kaszárnyák ügyét, ilyennek a 
fogházak ügyét is.
Végre a harmadik osztályba tartoznak az ngyne- 
vezett facnltativ kiadások, melyek nem határozottan ki­
jelölt állami czélból követeltetnek a vidéki érdekeltektől, 
hanem inkább a vidék jól felfogott érdekében mutat­
koznak czélszerüeknek. Az ily kiadások a dolog termé­
szete szerint az illető érdekeltek anyagi erejétől és attól 
függnek, mily hajlandóság mutatkozik egyik-másik 
közérdek előmozdítására.
Tág tér nyilik e tekintetben a hatóságok és köz­
ségek számára, mert ezen kiadások körül az állam be­
avatkozó joga csak annyira terjedhet, a meddig az il­
lető' adózókat túlterheltetéstől megóvni kötelessége. 
Ezen tevékenység az önkormányzat alapja. Angliában 
és Eszakamerikában az ily természetű ügyek körül 
való buzgólkodás nemesen versenyez nemcsak az egyes 
közegek, de a magánosok jótékonysági tevékenysé­
gében is.
A hatóságok és községek testületi öntevékeny­
sége minden rendezett országban ki van fejlődve, — 
mire nézve a 3. számú mellékletben némely adatokat 
szolgáltatok az érdeklődő olvasó kezére.
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IX.
E dolgozat szűk köre nem engedi, hogy a költség- 
vetés mindazon tételeit, melyeknél megtakarításokat 
lehetne keresztül vinni, felhozzam ; tehát csak a főbbe­
ket fogom megemlíteni.
A belügyminisztérium költségvetésében előforduló 
közel 5 millió frt közigazgatási költségek elmaradná­
nak*), de az egyenes államadók ugyanazon összeg ere­
jéig leszállítandók lennének, sőt a mennyiben a hatósá­
gok más közérdekű és eddig az államköltségvetésben 
foglalt czélokra is fognának fordítani bizonyos össze­
geket, a törvényhozás mint maximumot egy-két száztó- 
lival magasabb pótlék kivonását is engedélyezhetvén: a 
tételt, mely lia jól emlékszem 7 százalékot tesz, 10 szá­
zalékig lehetne emelni.
Kérdezhetné valaki, hogy hát mit nyernek ez ál­
tal az adózók, holott az adótétel nem változik, sőt az 
úgynevezett facultativ kiadásoknál még emelkedhetik 
is. E kérdésre a válasz az, hogy nagy nyereség, ha a 
nem országos, hanem vidéki érdekű ügyekben a kiadá­
sok mérvét s a hovafordítás módját és eszközeit a z o k  
állapítják meg, kik terheit viselik és kiknek érdekűk­
ben áll ezen czélokat elérni. Ezek rendesen jobban, ol­
csóbban és czélszerűbben fogják azon ügyeket végez­
hetni, mint a nehézkes és költséges bureaucratia. A 
tapasztalás legalább mindenütt ezt bizonyítja. Azt, hogy
*) Az 1874. évi e lő irányzatban  ezen k iadások tesznek M agyarország 
és E rdélyben 4,800,000 tto t, a m agyar ha tárő rv id ék en  107,000 ir to t.
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az ehez magkivántató polgári erények nem volnának 
meg a nemzetben, nem illő, nem szabad feltennem. Egy 
volna ez annak hirdetésével, hogy a szabad intézmé­
nyekre nem vagyunk többé érdemesek és csak parancs­
szó kell nekünk, s olyan kormányzati rendszer, mely 
kérleli letlen eljárása által rendre szoktasson és gyám­
kodjék felettünk, az öntevékenységre többé nem képe­
sek felett.
Azt mondják, hogy a hatósági adórendszert nem 
lehet behozni mindaddig, mig a hatóságok kikerekítésé­
nek, illetőleg uj felosztásának kérdése el nem lesz dönt ■ 
ve. Én tisztelettel viseltetem mindig a történeti hagyo­
mányok iránt. Tabula rasât ily dolgokban csak a for­
radalom szokott csinálni. Tanuljunk Angolország pél­
dáján, hol a fejlődés folytonos, de fokozatos volt és a 
kegyelet még a régi szokások és elnevezések iránt is 
fennáll ; hol nem döntik halomra a meglevőt, mig he­
lyette lassankint nem képesek jobbat és helyesebbet 
életbe léptetni.
Azt tartom, igenis czélszerű lenne az, oly kis me­
gyéket, melyek nem képesek saját költségeiket fedezni, 
a szomszéd megyéhez csatolni, és pedig azon megyéhez 
a melyikhez kívánnak csatlakozni, de én nem erőltet­
ném a dolgot, hanem szabadságot adnék a kis megyék­
nek is anyagi erejükhöz mérten berendezni beléletöket. 
Kisebb megye, mérsékelt fizetésű kisebb személyzettel 
is beérheti. Ellenben vannak Erdélyben elszórtan fek­
vő vagy hosszan elnyúló megyék, melyeknél igenis szük­
séges az uj területi beosztás, mely különben mindenütt, 
hol a vidék érdekeltjei óhajtják, a közigazgatásnak elő­
nyére volna. De várni a házi adó behozatalával az uj 
territoriális elosztás keresztülviteléig annyit tenne, mint 
hosszú időre elnapolni az önkormányzat alapját képe-
7
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zo intézkedést, mit pedig én minél rövidebb idő alatt 
életbe léptetve látni óhajtanék.
Helyhatósági rendszerünkben hibának tartom a 
megyék és a kir. városok közt létező válaszfalat. Nem 
a nagy városokat értem, minő példáül Budapest, De- 
breczen vagy Szeged, melyeknek saját területe és né­
pessége elegendő arra, hogy egészen elkülönített ható­
sági életet éljen. Tagadhatlan, hogy a megyei élet ki­
fejlődésének hátrányára szolgál az, hogy a megyében 
fekvő kir. városok s a megyék közt semmi kapocs sem 
létezik. A tapasztalás szerint a kir. városok, kereskedel­
mi központokat képeznek és köztük és a körülfekvő vidék 
közt a legszorosabb érdekazonosság áll fenn.
Azt hiszem, nagy mértékbeli hatna a megyei élet 
egészséges fejlődésére, ha résztvenne a vidék bizonyos 
közérdekű ügyeknek intézésében a kir. városok polgári 
eleme is. Nem kivánom éppen, hogy a kir. városok köz­
ségi ügyeire a megye befolyást gyakoroljon, de bizo­
nyos kapcsolatot mégis kellene létrehozni már csak 
azon vidéki érdekű közös czélok elérése tekintetéből is, 
milyenek pl. a közlekedési eszközök jó karban tartása, 
ami gyakran a királyi városok kereskedelmi fejlődésé­
nek feltétele ; milyenek továbbá a közművelődési 
intézmények, melyek körül az egész vidék érde­
kelve van.
A megyei és városi főispánokra előirányzott ösz- 
szeg önmagában nem nagy ugyan, (323,000 írt.) de a 
szolgálat, melyet a főispánok a rendes közigazgatás te­
kintetében teljesítenek, jelenleg vajmi kevés. Megtaka­
ríthatók lennének a királyi városok főispánjaira kiadott 
költségek is. A királyi városokban a felügyeleti teen­
dőket a megyei főispánok is végezhetnék, sőt az által, 
hogy a megyei főispán volna egyszersmind a városi fő­
ispán, bizonyos kapcsolat jönne létre a megyék és a vá­
rosok közt.
A belügyminisztérium költségvetésében az általá­
nos közigazgatási költségek nevezetesen szaporodnak.
Egyetlen tétele sincs ezen költségeknek, mely 
hasznos és üdvös nem volna. Betegeket ápolni, a him­
lőoltásról, járványok megakadályozásáról, lelenczhá- 
zakról, tébolydákról gondoskodni, az elemi csapások 
által károsultakat segélyezni, ragadozó állatok elejté­
sére, életmentésekre, rablók elfogatására dijakat kitűz­
ni, a tolonczozást eszközölni, a nemzeti színházat, a 
tűzoltó-egyleteket segélyezni — mindez oly hasznos 
czél, mely minden csak némileg civilizált államban nél- 
külözhetlennek tartatik s ily czélokra mindenütt neve­
zetes összegek keltetnek. Azonban a tapasztalás mu­
tatja, hogy nincs oly központosított állam, mely képes 
volna ezen czélokat egyedül az állam kormánya utján 
az adókból teljesíteni. De nem is rendeltetése ez az Ál­
lamnak. Feladata csak az, hogy segítsen ott, hol már a 
vidéki hatóságok vagy testületek sa magánjótékonyság 
segíteni nem képes s egy égető' szükség kielégítendő. E 
szerint bizonyos rendszert kellene ezen kiadásoknál is 
behozni. Ha például az állam állít is fel tébolydákat, 
kórházakat stb. ott, ahol azokat a magánosok jóté­
konysági érzete es a községek áldozatkészsége létesíteni 
nem képes, az mindig azon feltétellel történjék, hogy 
mindazok, kik ezen intézeteket használják és bizonyos 
vagyonnal bírnak, a költségeket megtérítsék, és a meny­
nyiben a vagyontalanokról is történik gondoskodás, az 
azokra kiadott összeget azon vidék, melynek különben 
a fentartás terhére esett volna, megtérítse.
A p é n z ü g y  m i n i s z t e r i  u m költségvetése foly­
vást növekedik, valamint jövedelmei is folyvást emel-
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kednek. Vannak kiadások, melyek a jövedelmek elő­
állítására nélkülözhetlenek ; igy ha növekszik a doliány- 
a sófogyasztás, az ezek előállítására fordított költségek 
is azon arányban nagyobbak lesznek ; de az utóbbi idő­
ben e minisztériumnak többi igazgatási költségei is ne­
vezetesen emelkedtek-, pedig azt hiszem, a pénzügymi­
niszter feladata jó példával elől indulni, a takarékos­
ság és az olcsó administratio tekintetében. De e költségve­
tést csak azon esetben lehetne tetemesen leszállítani, 
lia — mint fennebb említém — az egyenes adók beszedé­
sénél a törvényhatóságok és községek őszinte és követ- 
zetes közreműködése keresztül vihető volna, két tétel 
van azonban, melynél különben lehet is nevezetesebb 
megtakarítást tenni.
A pénzügyőrség és a vám és adóőrség 21/2 milliónál 
többe kerül és még sem felel meg czéljának. Ha a köz­
vetett adók feletti ellenőrzés nem rosszul díjazott és nem 
a műveltség igen alanti fokán álló pénzügyőrökre bízat­
nék, hanem — mint Poroszországban történik — tiszt­
viselők vinnék, és ezek törvényes megkeresésének a 
községi és renkőri közegek felelősség mellett és kár 
esetében kártérítés mellett is megfelelni tartoznának : 
meg vagyok győződve, több sikerrel és e mellett ol­
csóbban fogna a kivánt czél eléretni.
Másik tétel, melynél nevezetes megtakarítás lehet­
séges, az állandó kataster.
Szép dolog és nagyon kívánatos, hogy bírjon az 
állam minden község határáról, sőt minden egyes bir­
toktestről is minél részletesebb adatokkal úgy a terü­
let, nagysága, mint a művelési viszonyokra vonatkozó­
lag is. Francziaországban már a múlt században meg- 
kezdték a katastrális felvételt, hasonlókép a monarchia 
másik felében is. Számos millió fordittatott e czélra ; de
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a tapasztalás úgy Francziaországban mint Ausztriában 
azt mutatatja, hogy ily munkálat keresztülvitele nem­
csak nagyon költséges, de annyi időt is igényel, hogy 
midőn valamely ország, nagyobb részének katastrális 
felvétele befejeztetik, az évtizedekkel azelőtt felvett ál­
lapot nem egyezik többé a valósággal, részint a birto­
kok eldarabolása, adásvevés és a földerületnek termé­
szetes s különösen a művelési ágak változása folytán. 
Midőn az újabb alkotmányos élet beállott 1867-ben a 
katastrális felmérések czéljából szintén léteztek bizo­
nyos közegek, de korántsem oly nagy kiadással, mint 
most. Az 1873. évre majdnem 600,000, az 1874. évre 
pedig több mint 800,000 írt előirányoztatik e czélra.
Ez előirányzat indokát a pénzügyminiszter azon 
szándékában találjuk, mely szerint a földadóra nézve 
nj kulcs és alap fogna behozatni. Nem tekintve most 
ezen javaslatot és a tőle várt sikert, én azt tartom, Ma­
gyarország jelen szűk pénzügyi viszonyai közt e czélra
800,000 Irtot kiadni, még pedig évek hosszú során át 
kiadni: hasznos bár, de nem nélkülözlietlen kiadás.*)
*) Az 1S66. évben e tá rg y ró l érdekes v ita  fo ly t a franczia  tö rv é n y ­
hozó tes tü le tben . O tt is a földadó k iegyen lítésé t te rvezték , m ert ném ely 
d ep a rtem eu tb an  a birtokos a jövedelem  egy negyedét, m ás départ,em entban  
pedig '/is -e t fizeti földadóképen. A k a ta s trá lis  e ljá rást v é lték  te h á t ném e­
lyek sie ttendönek  és ennek a lap ján  m egtenn i a k iegyen lítést D ’A udiffret 
m arqu is azon b an  ennek ellene n y ila tk o zo tt. Beszédéből érdekesnek ta r to m  
a következőket idézni : »N agyérdekkel h a llo tták  önök — úgym ond — az 
állandó  k a ta s te r  fe lá llítá sán ak  tö r té n e té t és azon számos csalódásokat, m e­
lyek 60 év ó ta  ez irá n t m u ta tkoztak . Bég elm últ m ár az idő, m időn, m i az 
állandó  k a ta s te r  irá n t tá p lá lt  illu siónkat elvesztettük . R ák ö ltö ttü n k  
150.000,000 frk o t hogy csak m egközelítő  eredm ényhez jussunk.S  ezen adatok  
igen becsesek. Ha azonban a z t h isz ik  önök, hogy  a  pénzügym in isz te rtő l le­
het k ö vete ln i, hogy a 00 év a la t t  sz e rz e tt ta p asz ta la to k a t ú jonnan  kezdje és 
m ind ig  csak azé rt, hogy ú jra  b izo n y ta lan  eredm ényekre jusson, m elyek a 
b irtokosok szem ei e lő tt ig azo ltaknak  nem  tek in th e tő k , azon esetben oly 
fe lad a tta l foglalkoznának,m ely  nagy  elégületlenséget szülne az országban és 
az ellenszenvet a korm ány  i r á n t  m ég inkább  nevelné.«
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Ugyanazon czélt, melyet a katastrális felmérések 
által elérni kívánunk, létesíthetjük sokkal kevesebb 
költséggel és rövidebb idd alatt, ha nem is oly nagy 
pontossággal mint a katastrális felmérések utján.
Az ország legnagyobb része tagosítva van ; azt 
hiszem, a szorosan vett Magyarországnak,'— Erdélyt ide 
nem értve — alig egy-huszad része tagosítlan. A törvény 
értelme szerint az úrbéri birtokelkülönítésre és tagosí­
tásra vonatkozó adatoknak és térképeknek a törvény­
hatóságoknál meg kell lenniök. Ha tehát törvény által 
köteleztetnék minden birtokosság földkönyvét és tago- 
sítási térképét a katastrális hatósággal közölni, ennek 
alapján azon területekről, melyek még fel nem méret­
tek, mindazon adatok, melyekre az államnak szüksége 
van, megszerezhetők. Azon községek területei pedig, 
ahol még a tagosítás keresztül nem vitetett, rövid idő 
alatt hozandó törvény alapján hivatalból felmérendők 
lennének, a mennyiben a tagosítási költségek fedezé­
sére a közbirtokosságok feladata ezen felmérés költsé- 
geit, ha nem is egészben, de legalább részben megtérí­
teni ; annyival inkább, minthogy a czélt, hogy a hazá­
ban minden terület földadóval megrovassék, tehát az 
eltitkolt területek kipuhatoltathassanak, az általam em­
lített mód szerint hamarább és sokkal kevesebb költ­
séggel el lehet érni.
A bányászat kiadásai 1873-ra 14.033,000 fttal, 
1874-re 14.224,000 fttal vannak előirány ózva. Ellen­
ben a bevételek 1873-ban 14.319,000 fttal vannak 
felvéve. Rendkívüli kiadások 1873-ban 544,000 írt 
1874-ben pedig 155,000 frt. Ha a rendkívüli kiadáso­
kat is tekintetbe vesszük, s nem hagyjuk számításon kí­
vül tőkeértékét, mely a bányászatban fekszik, látjuk, 
hogy a bányászat minden esetre deficzitben van. Fon­
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tosak azon érdekek, melyek a bányászat előmozdítása 
mellett szólnak. Még lia nincs is tiszta jövedelem, az 
államnak igen fontos érdeke az, hogy a bányászat vi­
rágzó állapotban legyen, mert gyakran egyes vidékek 
vagyoni állása és általában megélhetése a bányaipar 
létezésétől függ. Távolról sem akarom tehát mondani, 
hogy az állam hanyagolja el a bányászat érdekeit. Úgy 
hiszem azonban vannak egyes bánya-üzletek, melye­
ket fel lehetne adni, és vannak bányák, melyeket az 
állam eladhatna, és ez által kevesbednének a kiadások 
annyira, hogy a befektetett tőkéhez mért jövedelem ál­
landóan biztosítható volna. Különös figyelmet érdemel 
e tekintetben a kőszénbánya és a vasipar. Valószínű, 
hogy ha eladás utján magánosok kezébe kerül, min- 
denik több hasznot hajt, és igy közvetve lenne az ál­
lamnak hasznára. A fémbányászatnál jelenleg az állam 
több költséges műveket azért tart fenn, hogy ez által a 
magánbányászatot elősegítse és biztosítsa. Kérdés, nem 
lehetne ezen műveket ép ezen magánbányák birtoko­
saiból alakítandó egyesületeknek eladni és ez által a 
kiadásokat kevesbíteni ?
A közmunka és közlekedési minisztérium belső 
elrendezésében bizonyára nagy reformokra van szükség. 
Ezen minisztérium némely ügyeknél többet teljesít 
mint szükséges, másoknál pedig kevesebbet. Ha egy­
szer megszűnnek mindazon vasúti és hasonló munká­
latok, melyek még folyamatban vannak, nevezetes 
megtakarításokat lehet itt is tenni, különösen ha az ál­
lam csak azon kőutak fenntartását vállalja el, melyek 
valóságos országos közlekedési vonalak, és mindazon 
utak, melyek tisztán vidéki érdekűek, az illető hatósá­
goknak adatnak át. Ezek száma pedig nagy, mert azon 
kőutvonal, mely egy már a forgalomnak átadott vas­
úttal párvonalosan megy, többé nem szolgál az orszá­
gos forgalom basznának, hanem vidéki érdekűvé válik. 
Ha ezen elv alkalmaztatni fog, akkor nem csak az épí­
tészeti hivatalok kiadásait lehetne nagyban mérsékelni, 
hanem a körülbelül 5 millióra menő utfentartási költ­
ségek is tetemesen leszállíthatók volnának. Még igy is 
nagy hatásköre maradna a közlekedési miniszternek 
— illetőleg az általam említett egyesítés folytán a ke­
reskedelmivel — minthogy az ő feladata volna az alko­
tandó közmunka- és útépítészeti törvény értelmében ve­
zetni és ellenőrizni a hatóságok működését ez irányban.
Az állam-építészeti hivatalok közel 400,000 irtot 
vesznek igénybe.
A két utóbbi költségvetésben a közlekedési mi­
niszter javaslatba hozta a felügyelők alkalmazását, kik 
az ország minden részeiben kivitt munkák felett gya­
korolják a felügyeletet. Ezt egészséges eszmének kell 
tartanom. Ha ezen felügyelők alkalmaztatnak, úgy az 
államépítészeti hivatal költségeinek nagy része meg 
lenne takarítható, különösen ha a kőutak nagy részé­
nek fentartási költségei a hatóságokra hárulnának. A 
kőutak fentartására 1873-ban 5.557.000 frt volt előirá­
nyozva. Ezen kiadás nevezetes részét lehetne fedezni az 
újonnan behozandó megyei utvámokkól ; amennyiben 
pedig ez nem volna elegendő, úgy ez utak részint köz­
munkák segélyével, részint az illető érdekeltek egyenes 
hozzájárulásával sokkal olcsóbban volnának fentart- 
hatók.
Ugyazon szempontból tekintem a vizszabályozási 
kérdést. Hogy a Duna és a Tisza az ország legnagyobb 
egész területén végig vonuló két folyója hajózási tekin­
tetben országos érdek, azt kétségbe vonni nem lehet ; 
mindig úgy voltam meggyőződve, s nem egy Ízben
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nyilvánítottam is, hogy a vizi-utak tökéletesítése és a 
csatornázási kérdés Magyarországra nézve nagyfontos- 
ságu, s a főváros kereskedelmének érdekeit és jövő' 
felvirágzását, valamint az ország földművelési érdekeit 
is semmisem lenne képes annyira előmozdítani, mintha 
a mint már 1867-ben tervbe vétetett — a Duna a 
Tiszával Pestnél csatorna által összeköttetnék; különö­
sen, ha raktárak felállításával Pest kereskedési érdekei 
mozdíttatnak elő. Ez országos érdek, ellenben vidéki ér­
dek a mellékfolyók szabályozása. Az ez utóbbiakra elő­
irányzott tételek tehát bízvást törölhetők az á l l a m-  
költségvetésből.
A földművelési, ipar- és kereskedelmi minisztérium 
költségvetésében is nevezetes megtakarítások vihetők 
keresztül.
A póstakezelésnél volt előirányozva 1873. évre
5.131.000 frt kiadás és 5.286,000 frt bevétel; tehát 
csak 94,900 frt tiszta jövedelem. Az 1874. évre elő­
irányozva van kiadásnak 5.421,400 forint, bevételnek
5.604.000 forint; tehát remélhető tiszta jövedelem: 
182,600 frt.
Teljes elismeréssel kell lennem a kereskedelmi mi­
nisztériumnak a posta ügye körül kifejtett folytonos te­
vékenysége iránt. Az 1867. évtől kezdve a posták nagy­
ban szaporíttattak ; az első években a posta nemhogy 
jövedelmet hozott volna, de többet emésztett, mint ho­
zott. Most már, mint láttuk, némi csekély tiszta jövede­
lmi remélhető. Azt hiszem azonban, elérkezett ideje an­
nak, hogy a posta nálunk is — úgy mint más államok­
ban — nagyobb jövedelmet hozzon. Ez annál inkább 
lehetséges, minthogy a vasútvonalak kiépítése folytán 
a póstaszállítmányok a vasúti társulatok által díjmente­
sen teljesíttetnek. Ennélfogva a postaállomások és a ki­
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adások czélszerűbb berendezése által jóval nagyobb jö­
vedelmet lelietne előállítani.
Ezen minisztérium költségvetésének, még egy téte­
lére kívánok megjegyzést tenni, és ez az állami lóte­
nyésztő intézetekre vonatkozik. Az 1874. évi költség- 
vetésben a lótenyésztésre összesen 2.697,429 ft. van 
felvéve mint kiadás, és a pénzügyi bizottság számí­
tása szerint a lótenyésztő intézetek évi rendes fenntar­
tása, nem tekintve a ménesbirtokok jövedelmezését kü­
lönben, 1874-ben 852,000 ftig fogná az állam készpénz 
segélyezését igénybe venni. Miután pedig a ménesbir- 
tok-gazdaságok jövedelme 1.474,000 fttal van előszá- 
mítva, a jelenleg divatozó rendszer szerint a lóte­
nyésztés előmozdítása a pénzügyi bizottmány által ki­
számított összegen felül a ménés gazdaságok tiszta jöve­
delmével többe kerül. De kérdem, vájjon az általam 
felhozott takarékossági elv közül a negyediknek meg­
felel-e ezen rendszer? Vajon ezen államczél elérése 
végett nem lehetne-e oly módot alkalmazni, mely mellett 
a kívánt hatás csekélyebb kiadás mellett is állandóan 
elérhető lenne? Én azt hiszem lehetne.
A lótenyésztés nagy fontosságú az ország földmű­
velése és közgazdasága érdekében, sőt védelmi szem­
pontból is nagy figyelmet érdemel. Azonban a meny­
nyire én a viszonyokat ismerem, még azon vidékeken 
is, hol az állammének fel vannak állítva, távolról sincs 
oly nagy a létrehozott hatás, mint az érte hozott ál­
dozat. Egy gazdag, adókkal túl nem terhelt állam te­
het kiadásokat oly czélokra is, melyek közvetlenül nem 
fizetik ki magukat, és bizonyos czélok elérésére alkal­
mazhat oly módokat, melyek a gyakorlati czél mellett 
tetszetősök is : azonban nálunk sokkal czélszerübbnek 
és a lótenyésztésre is sikeresebbnek tartanám, ha a
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földmivelési minisztérium törvény által felhatalmáztat­
nék arra, hogy a községeknek kellő számban adathas­
sanak el mének olykép, hogy a községek kötelezve le­
gyenek pl. 4—5. évi törlesztés mellett a mének árát 
megfizetni. Saját tapasztalásomból tudom, hogy a föld- 
mivelő nép indolentiája folytán oly helyeken is, hol ál- 
lammének vannak felállítva, a falusi kanczák nagyobb 
része a tenyészésre semmikép sem alkalmas falusi mén 
által fedeztetnek. Ha a községek köteleztetnének al­
kalmas mének vételére, lia minden hatóságban kü­
lönösen e czélra alakult bizottmányok ez irányban a 
minisztériumnál közreműködnének, ugv nevezetesen ke­
vesebb költséggel, rövid idő alatt nagyobb eredményeket 
lehetne elérni, mint a jelenlegi költséges rendszerrel.
A mi a vallás- és közoktatási minisztérium kiadá­
sait illeti, örvendetes jelenség, hogy a törvényhozás 
oly bőkezüleg szavazza meg ezen tárcza költségeit. Erez­
tük mindnyájan, hogy a közoktatás előmozdítása leg­
hatalmasabb eszköze nemcsak szellemi, de anyagi fel­
virágzásunknak is. Ez azon tér, melyen leginkább há­
tramaradtunk és a melyen a hozott áldozatok bőven 
fognak kamatozni.
Ha azonban az állam teljesíteni kívánná mindazt, 
mire e czélból szükségünk van, a jelenleg előirányzott 
4 ! millió kiadás megkétszerezése sem lenne elegendő. 
A közoktatási tárczára nézve is áll az, hogy nem az ál­
lam feladata ez irányban mindent megtenni akarni. 
Adjon az állam irányt, gondoskodjék tanerők kiképzé­
séről és ébressze, a községeket, felekezeteket és magá­
nosokat üdvös tevékenységre.
A költségvetésben számos tétel fordul elő közmű­
velődési czélokra. Ki tagadhatja ezek fontosságát. De 
vájjon nem foglaltatik-e a költségvetésben egy-egy tó­
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tel, mely inkább a magánosok áldozatkészsége vagy az 
érdekeltek közreműködése által volna előállítandó ?
Az egyházi czélokra felvett költségekre nézve is 
meg kell jegyeznem, hogy nézetem szerint nem az ál- 
lamköltségbe valók, hanem mint felekezeti kiadás az il­
lető felekezet által viselendő. Mindezen kérdések vés;- 
leges elintézése azonban a vallásügyi kérdések megol­
dásával áll szoros kapcsolatban, mely alkalommal a ta­
nulmányi és egyházi alapok ügye is czélszeríien ren­
dezendő lenne.
A közoktatási miniszter bizonyára sokat tehet. 
Azonban a nevelési és közoktatási ügy csak akkor fog 
üdvös hatással lenni és nagy eredményeket felmutat­
hatni, ha ezen czélra nem csak az állam fog közremű­
ködni, de a hatóságok, községek, felekezetek és ma­
gánosok is. *)
Az igazságügyministerium költségvetése is foly­
vást szaporodik, s most már a 12 millióhoz közel áll. 
Vajon helyesen cselekedett-e a törvényhozás akkor, 
midőn a jelenleg fennálló rendszert felállttá ; megfon­
tolta-e, vajon nem lehetne-e a pontos igazságszolgálta­
tást olcsóbban, az adott viszonyokkal és népünk hajla­
mával inkább megegyező módon létesíteni? A gazdag 
Nagy-Britania összes bírósági szervezete félannyiba ke-
*) Az észak-am erikai á llam okban  a népnevelési és egyházi czé lok ra  
az egyes állam ok kö ltségvetésében nem  fordu l elő té te l ; az elsőről a közsé­
gek gondoskodnak, a m ásodikról a  felekezetek többn y ire  önkén tes ad a k o ­
zások u tján . B erg ius szerin t a h ívek  önkéntes évi adom ánya egyházi czé­
lo k ra  tesz 130 m illió t, m i három szor annyi, m in t F rancziao rszág  n ag y  cul- 
tu r-b u tg e te . A tem plom ok építésére 600 m illió  fo rd ítta to tt  és évenk ín t 
40— 50 m illió  fo rd ítta ték  uj tem plom ok építésére, s a  h ívek  jó té k o n y sá g i 
czé lok ra  évenkin t 40 m illió t adnak . A tap asz ta lá s  te h á t  i t t  is a z t m u ta tja  
hogy hol a va llásszabadság  u ra lk o d ik , o tt a  h ívek m agok képesek m iuden  
állam segély  né lk ü l felekezeti szükségeiket fedezni s a  vallásosság  nagyobb, 
m in t hol az á llam  viseli az egjd iázi k iadások  te rh é t.
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rill, mint a mennyit a mi igazságügyi költségveté­
sünk tesz. *)
Rövidlátó pénzügyi politika az, mely azzal vigasz­
talja magát, — pedig tekintélyeknek tartott férfiaktól 
hallottam ily okoskodást — hogy ha sokba kerül is 
mostani igazságszolgáltatásunk, kifizeti magát részben, 
mert mióta királyi biróságaink behozattak, az államnak 
jövedelmei a bélyegből és az illetékekből szaporodtak. 
Én ellenben azt mondom, hogy azon állam rendezi be 
jól igazságszolgáltatását, ahol a perek száma lehetőleg 
kevés; mert ahol aránylag nagy a perek száma, nagy 
lehet ugyan az állam bélyegjövedelme is, de számos 
millió használtatik el nemcsak a bíróságokra és a bé­
lyegekre, de az ügyvédi és egyéb költségekre is. És 
ezenkívül mennyi pénzértéket képvisel a sok időveszte­
ség és a nyugtalanság, melynek a perlekedő felek ki 
vannak téve. Azon államban, melyben a perek száma 
aránylag nagy, hibás az igazságügyi szervezet. Teremt­
sünk oly igazságszolgáltatást, mely a perek számát ke­
vesbítse. Számos milliók fognak az évi keresményből a 
közgazdasági erők emelésére fennmaradni, és a vagyon 
és tőke ezen gyarapodása nagyobb biztosítéka lesz az 
államháztartásnak, mint a bélyegnél előálló különbség, 
mert az adóképesség emelkedése a jó pénzügyek biz­
tosítása.
Hogy ezen czélt elérjük, szükséges minélelőbb a 
polgári törvénykönyv elkészítése, hogy a kétes jogi 
esetek száma minél csekélyebb legyen, és a közjegyzői 
intézmény behozatala, hogy a szerződések alakilag he­
lyesen készíttessenek és hitellel bírjanak.
*) Az 1870. m ájus 31-én beterjeszrett. költségvetés szerin t a  C ourts 
©f justice kerü l égj' évben 645,598 L és 5 shillingbe, vagyis 6.453,000 
fo rin tba .
— no  —
Hozzuk be a békebírósági intézményt, még pedig 
akkép, hogy a békebírák elé jöjjön minden peres kér­
dés, és kisértsék meg a békebírák minden ügyben az 
egyességet, Ítéletük legyen a kisebb összegű, különösen 
a nép alsóbb osztályait illető ügyekben döntő. Az el­
járás szóbeli és nyilvános legyen, lehetőleg úgy szabá- 
lyoztatván, hogy a felek maguk jelenhessenek meg a 
békebírák előtt és nagy obi) ügyvédi költségek kike­
ni ltessenek.
Számos esetet tudnék mondani, hogy a földművelő 
nép annyira fél a hosszadalmas és költséges perleke­
déstől, hogy most is önként felkeresi természetes béke- 
bíráját, valamelyik a vidéken lakó birtokost, kihez bi­
zalma van, kinek őseit az ő ősei ismerték, és kihez ren­
desen folyamodik, ha baja van.
Az első folyamodást! királyi törvényszékek he­
lyett állítsunk fel jól díjazott és jól megválasztott 
egyes bírákat, kik úgy mint Angliában, beutazzák a 
vidékek székhelyeit, hogy ítéletet mondjanak szóbeli 
és nyilvános tárgyalás alapján. Ha itéletöket a hivata­
los nyelven adják ki, nincs ok nemzetiségi tekintetek 
miatt a szóbeli tárgyalástól idegenkedni. Én részemről 
azon amerikai jogtudóssal tartok, ki azt mondá, hogy a 
nyilvánosság előtt ítélő egyes-biróban több a biztosí­
ték, mint a társas bíróságban, mert az utóbbinál meg­
oszlik a felelősség, és a megoszlott felelősség nem való­
di felelősség.
A perrendtartást egyszerűsíteni kell és kíilönö 
sen korlátozni a felebbezés eseteit. A szóbeli eljárás 
mellett az egyszeri felebbezés elegendő garantia, holott 
most rendesen 3, sőt vannak mezei rendőrségi esetek, 
melyekben 4 forum is ítél. A felebbezés bíróságok az 
ország különböző vidékein legyenek elhelyezve a per­
lekedő felek kényelmére és a pénzügyek könnyítésére. 
Ha a kir. tábla szétosztatik, a vidéken olcsóbb lévén 
az élet, a mostani fizetésekkel a bírák sokkal könnyeb­
ben megélnek, mint a drága fővárosban. Ugyanezen 
tekintet forog fenn a perlekedés végett a bíróságoknál 
megjelenő felekre nézve is.
Nem lehet szándékom e tárgyban részletekbe bo­
csátkozni; a szakférfiak alaposabban szólhatnak e kér­
déshez. Csakis a nézetem szerint helyes irányt kíván­
tam megjelölni, rámutatni arra, hogy 12 millióra menő 
igazságügyi budgetet ez ország nem bir meg. Elég vol­
na ennek a fele is. Valóságos közgazdasági veszteséggel 
jár oly igazságszolgáltatás, mely mellett a perek szá­
ma oly óriási nagy, mint aránylag, s ehol másutt a vi­
lágon.
Nem szabad azonban késnünk az ez irányban te­
endő reformokkal, mert nemsokára, 1873. végével, itt 
lesz a határidő, a midőn a bíróságok székhelyei törvény 
szerint véglegesen megállapitandók lesznek.
Л börtönügy nálunk még igen hátra van. Angliá­
ban legtöbb tanulmány tétetett e tekintetben és nagy 
költségek fordíttattak e czélra. Mindamellett a börtönök 
építésének és fenntartásának költségei nem az állam 
terhére esnek. Vajon lehet-e és szükséges-e nálunk e 
tekintetben változtatást behozni, a felett véleményt 
nyilvánítani tartózkodom. Azonban azt hiszem, hogy 
akár a büntetőtörvényben, akár már előbb hozandó 
speciális törvényben ki kellene mondani, hogy miután 
minden fegyencz, aki vagyonnal bir, arabtartási költsé­
geket megtéríteni köteles, a községek elöljárói legyenek 
kötelezve felelősség és megtérítés terhe alatt vád alá he­
lvezettek vagyonából a netaláni költségeket biztosítani. 
Nálunk a proletariátusi osztály még nincs nagy szám-
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mal és a rabtartási költségek nagyrészt behozhatok. S 
ha a fogházakban a dolgozó rendszer alkalmaztatik és 
a rabok munkája ezélszerííbben rendeztetik, e czimen 
nagyobb fedezetet lehetne eszközölni.
A honvédelmi minisztérium kiadásai is folyton 
emelkednek és általában az összes monarchia a közös 
hadseregért és a honvédseregért nagy áldozatokat hoz. 
Nagy véderő fenntartására kényszerít európai helyze­
tünk és a szomszéd nagyhatalmak nagymérvű fegyver­
kezése. Magyarországnak a közös hadseregre és a hon­
védségre több mint 30 milliót kell költenie, a mi anya­
gi erejét tekintve nagy áldozat. A monarchia másik fele, 
noha népességi aránya és adóképessége nagyobb, majd­
nem félannyi költséggel szervezte honvédségét. Vajon 
miben és mennyiben lehetne e czimen megtakarításo­
kat tenni, arról szólni nem kivánok. Nehezen is hatá­
rozhatná el magát erre a törvényhozás azon előszeret­
tetnél fogva, melylyel ezen intézmény iránt viseltetik. Én 
azonban azt hiszem, hogy az ország és a monarchia 
védelmi képességére nézve nemcsak a nagyszámú, be­
gyakorolt és harczias sereg és honvédség szükséges, 
hanem mindenek felett az, hogy a monarchia anyagi­
lag is gyarapodjék, és a vész idején ne csak vér- de 
pénzbeli áldozatot is hozhasson és kifejthesse azon erélyt. 
melyet egy megelégedett nemzet saját tűzhelye és sze­
retve tisztelt fejedelme védelmére kifejteni szokott.
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X.
Leliet és kell a rendes költségvetés tételeit mérsé­
kelni, még pedig haladék nélkül. Ezt követeli nemcsak 
az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, állam­
hitelünk megerősödése, de különösen az alkotmányos 
kormányzat iránti bizalom megszilárdítása és sülyedt 
tekintélyünk emelése. Nem elég azonban megtakarítá­
sokat tenni, hanem intézkedni kell gyorsan, azonnal az 
állam rendes bevételeinek emelése körül is.
Az egyenes adók, különösen a földadó emelését 
nem tartom tanácsosnak. Magyarország minden állam 
közt aránylag a legmagasabb egyenes adót viseli. Ezen 
adók terhes voltát bizonyítják a nagymérvű adóhátra­
lékok. Más államokban az egyenes adók az állam be­
vételeinek alig teszik V-t-ét ; nálunk 130 milliónyi netto 
budgetnél az 1874. évi előirányzat szerint a pénzügy- 
miniszter az összes egyenes adók utáni bevételt kerek 
számban 70 millióra teszi. Igaz, hogy ezen összegben 
foglaltatik az egyenes adók hátralékaiból is 2.500,000 
írt, továbbá adóbehajtási illetékek és késedelmi kama- 
matok 1 '/, millió erejéig. De ha ezeket nem számítjuk 
is, 05.255,000 írtra megy a kirótt egyenes adó. Ebből 
levonván a behajtás költségeit 307,000 irtot, marad
04.858,000 forint netto jövedelem az egyenes adók 
után.*)
) Mily a rán y b an  á llanak  más á llam okban  az egyenes adók a több i 
adónem ekhez, az ez irá n ti  adatok a IV. szám ú m ellékletben so ro lta tn ak  fel.
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A fogyasztási adók, továbbá a sóegyedáruság azon 
források, melyek más államokban az állam jövedelmei­
nek legnagyobb részét teszik. Azt hiszem, a közvetett 
adók jövedelmei nálunk is még nagyban fokozhatok. 
A fogyasztási adók, t. i. a szesz-, bor-, luis-, sör- és czu- 
koradónem hoznak többet 14.316,000 írtnál, a dohány- 
egyedáruság, levonva a kezelési költségeket, 15.464,000 
frtot, a só 10.957,000 frtot.
Már 1869-ben tárgyalások folytak a monarchia 
két felének pénzügy minisztériumai közt a szesz-, czukor- 
és a söradó újabb szabályozása iránt. Nem kételkedem 
azon, hogy a monarchia másik felében is kivánják a 
közvetett adók újabb rendezését oly irányban, hogy ez 
által az állam tiszta jövedelme növekedjék.
A dohány, mely az 1874-iki előirányzat szerint 
157* millióval van felvéve, évről évre többet hoz. E 
jövedelem növekszik daczára annak, hogy a csalások és 
visszaélések országszerte gyakorlatban vannak. A csem­
pészet nyíltan űzetik: itt az ideje törvényhozás utján 
adni szigorú eljárásra felhatalmazást. Ez által nem ne­
hány százezerrel, hanem milliókkal lehetne e jövedelmi 
ágat emelni.
Magyarországon aránylag sokkal nagyobb a do­
hányzók száma és nagyobb mérvben fogy is a dohány, 
mint a birodalom másik felében. Az utóbbiban az 1872. 
előirányzat szerint a brutto bevétel 52.514,000 ltot, a 
kiadás 24.263,000 ftot tett, maradt tehát 28.251,000 ít. 
tiszta jövedelem. A lajtántúli tartományok összes né­
pességének száma tett az utolsó népszámláláskor
20.394,000 lelket ; ezen számmal elosztva a tiszta jö­
vedelmet, es'k egyegy lakosra 1 ít 33 У3 kr. Ez az 1872. 
évi költségvetés szerint van felvéve, azóta azonban a 
jövedelmek ott is bizonyára annyira szaporodtak, hogy
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1874-re nagyobb bevétel fog előirányoztatni. Magyar- 
ország összes népessége kerekszámban 15.500,000, ez­
zel elosztva a 15.467,000 ft tiszta jövedelmet, esik egy 
személyre 99.8 kr. Ha csak oly mennyiségben fogyasz- 
tatnék a dohány lajtán túl mint nálunk, még akkor is 
itthon a jövedelemnek a jelenleginél 5.100,000 írttal 
kellene többet tennie.
De volna más mód is a dohány jövedelmének eme­
lésére. A közönséges pipadohány fontja nálunk 41 kr., 
a lajtántúli tartományokban 50 kr. Ha tehát csak
220.000 mázsát veszünk fel, a lajtántúli árak Magyar- 
országon való alkalmazása 2 millió ft tiszta jövedelmi 
többletet mutatna fel.
A dohánymonopolium nem tartozik a kedvelt adó­
nemek közé, és az ellenzék nem egyszer kivánta eltör­
lését. De a mostani pénzügyi viszonyok közt bizonyára 
mindenkinek kötelessége a jövedelem ezen több millió­
nyi emelkedésének biztosításához járulni. A dohány 
nem tartozik az első szükségletek közé, és a rávetett 
adó a fogyasztóktól kis részletekben folyik be minden 
nehézség nélkül. S minthogy más választásunk nincs, 
mint vagy a föld- és házadót emelni, vagy a közvetett 
adókat jövedelmezőbbekké tenni, a két rósz közül a ke- 
vésbbé súlyosat kell választani.
Az egyenes adók reformjáról most szólni nem le­
het feladatom ; elég kiemelnem, hogy mindenek előtt a 
jövedelmi és személyes kereseti adót kellene czélszerűen 
átalakítani. A földadó emelését nem tartom tanácsos­
nak, kiegyenlítése azonban szükséges, még pedig men­
tád előbb, csakhogy nem oly költséges, hosszadalmas, 
és meggyőződésem szerint czélra nem vezető módon, 
mint a pénzügyminiszter javasolja. A pénzügyminiszter 
ur javaslata, lia keresztülvitele elhatároztatik. legalább
8*
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4 évbe és 5—8 millió forintba kerülne, anélkül, Hogy 
biztosan czélhoz vinne, mert valószínű, hogy az egye­
netlenségek elkerülhetők nem lesznek. Czélszerűnek 
most is azon módot vélnem, melyet 1869-ben az adóre­
formok végett egybehívott enquéte-bizottmánynak ja ­
vasoltam. E szerint a kiegyenlítés legfeljebb egy év 
alatt és nehány százezer frtnyi költséggel eszközöl­
hető lenne.
1874-re a jövedelmi adó 12.359,000 frtra van 
előirányozva, e mellett a földadó tesz 35 milliót, a 
házadó pedig 7 7, milliót. Ha már most felveszszük az 
országban mindazon vagyonértéket és jövedelmet, mely 
nem földadót és házadót fizet, bizonyára mindenki be 
fogja látni, hogy minden egyenes adó-nemek közt a 
jövedelmi és személyes kereseti adó reformja van hi­
vatva növelni a jövedelmet.
Az államjószágok és államerdők jövedelmei foly­
vást növekednek. Az 1874. évre ezen két tétel alatt 
előirányozva van mint brutto jövedelem 16.852,000 
frt, rendes kiadás 9.036,000 frt és igy a tiszta jövede­
lem 7.816,000 frtra van számítva. Úgy hiszem, volna 
mód növelni a jövedelem ezen forrását is, mely nem 
terheli az adózókat.
Ue vannak még más módjai is a rendes jövedelem 
növelésének. A fényűzési adók nagy összegeket nem 
hoznak ugyan, de alkalmazásuk a mostani pénzügyi 
helyzet mellett igenis ajánlható. Például a vadászfegy­
verek, a fényűzési lovak megadóztatása több százezret 
hozhatna. Utalok az V. szánni mellékletben elősorolt azon 
adónemekre, melyeket a franczia köztársaság a háború 
után alkalmazott és melyek által több száz millióval 
növelte az évi bevételeket.
i
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De ha mindezen intézkedések keresztülvitele által 
a bevételek és kiadások közt az egyensúlyt, egyszerre 
helyreállítani nem lehetne,— mitől nem tartok— kö­
vessük Anglia példáját és hozzunk be egy-két évre kü­
lön income tax-ot a rendes adók levonása után fennma­
radt jövedelemre ; nem nagyot, mert már nehány száz- 
tóli is nagy összeget eredményezne és ha az adózók 
tudják, hogy azon rendkívüli adó nem állandó, hanem 
csakis addig fizetendő, mig a takarékosság szigorú ke­
resztülvitele és a közvetett adók reformja folytán az 
egyensúly teljesen biztosítva lesz — meg fogják hozni 
a haza érdekében még ezen áldozatot is.
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Minő tételek tartoznak a rendkívüli költségvetésbe, 
az iránti nézeteimet már fennebb előadtam, sőt már az 
1868. évi költségvetés beterjesztése alkalmával is ki­
mondottam, mennyire szükséges határt vonni a rendes 
és rendkívüli költségvetés közt. Ha az államháztartást 
biztos alapokra kívánjuk helyezni, ezen elvek fenntar­
tása elkerülhetlenül szükséges. Jelen kedvezőtlen pénz­
ügyi viszonyainknak főoka a rendkívüli költségvetés 
tetéleinek nagymérvű emelése. Érdekesek azon adatok, 
melyek a pénzügyi bizottságnak az 1873. évi költség- 
vetés iránti jelentésében foglaltatnak.
Ezen jelentés szerint 1868-tól 1871-ig, tehát 4 év 
alatt előirányoztatott a rendkívüli költségvetésben
164.381.000 frt, 1872-ben 70.049,000 frt, 1873-ban
43.084.000 frt, 1874-ben pedig 33.528,000 frt állapítta­
tott meg. Tagadliatlan, hogy ez összegeknek nevezetes 
része valóságos hasznos és gyümölcsöző beruházásokra 
fordíttatott. A pénzügyi bizottság 1873. évi jelentése 
szerint azon kiadási tételek összege, melyek vasutakra, 
útépítésekre, vízépítésekre, távirda-vonalokra és álta­
lában építésekre és felszerelésekre fordíttatott, 1872. vé­
géig tesz 121.865,000 frtot. Még pedig állam vas- 
utakra 85.815,000 frt, építkezésekre, vám- és póstaházra 
telekvételre, közoktatási épületekre, laktanyákra, gazda­
sági intézetek- és egyéb épületekre 20.316,000 frt, 
birtokszerzésre : Gödöllő-, Kis-Bér-, F ogaras egy része-, 
Görgény- és a Horváth- Toldy-féle birtokokra Ö’Á mii-
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lió az Eszterházy-képtárra 1.300,000 frt, a Duna sza­
bályozásra és a lánczliidra 8.024,000 frt, viz- és útépí­
tésre, távírdákra és honvédségi felszerelésre 27.493,000 
frt. Vasut-kamatbiztosítási előlegek cziméii 1872. vé­
géig kör ül belől 18 millió frt, 1873-ra ismét 12 millió 
frt van előirányozva. Azonkivül rendkívüli közös költ­
ségekre és egyéb rendkívüli kiadásokra 1872. végéig
43.412,000 frt.
Helyesen jegyzi meg tehát a pénzügyi bizottsáig, 
hogy »pénzügyi helyzetünk egyik bajáit az képezi, hogy 
önálló pénzügyi kezelésünk legelső éveiben egyszerre 
minden irányban és oly mérvben kezdetett mega beru­
házások némely ágéiban az állam pénzerejének leköté­
se, hogy azoknak következéseiben kell keresnünk az 
évi deficiteknek egyik főokáit. — Természetes az, 
hogy az évek hosszú során áit tartott nélkülözés kitört 
és kielégítést követelt, de kétségtelen, hogy főleg a köz­
lekedési eszközök, a vasutak létesítésében rohamosan 
haladtunk előre, többet tettünk, mint a mennyit az or­
szág egyéb égető szükségeinek, azon sok másnemű kia­
dásoknak, melyek az országra vártak, számba vétele 
és a pénzügyi helyzetnek mindenkor szigorú szemelőtt 
tartása mellett tenni tanácsos volt.«
En hozzá teszem, hogy ezen természetes vágyak és 
óhajtások teljesitésénél nem tartottuk meg az egymás­
utánt és rendeltettek el kiadások, melyeket — tekin­
tetbe véve pénzügyi helyzetünket és adóképességünket 
— czélszerííbb lett volna későbbre halasztani, vagy leg­
alább a kitűzött czéloknál a takarékosságot jobban szem­
előtt tartani.
Ezen számok másrészt mutatják, hogy a hasznos 
befektetésekre fordított összeg többet tesz mintáz állam­
nak kölcsönei, melyeket e czélra felvett; de a befekteté-
■>*т
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sek nem fedezik a kamatokat, melyeket a felvett 
kölcsönért fizetnünk kell, kivéve az északi államvaspá­
lyába tett befektetéseket, melyek — kivált kedvezd 
termés mellett — fedezni fogják a vasúti kölcsön ka­
matait. A főváros érdekében, valamint a lánczliid meg­
váltására felvett kölesön is, minthogy alacsony száztóli- 
val, t. i. 5 százalékkal, köttetett, azaz minden valóság­
gal befolyt százforint készpénz után kamatfejében 5 
forint fizetendő, az állam terliéltetésével alig fog 
járni. De vannak a rendkívüli kiadásokul tett számos 
hasznos befektetések, melyek a felvett kölcsön kamatait 
fedezni képesek nem lesznek. Be kell vallanom, hogy 
az első kezdetben is határoztattak el befektetések, me­
lyeknél az előrelátó takarékosság nem tartatott szem 
előtt, sőt gyakran egyik-másik irányban a nemzet bi­
zonyos kedvencz eszméinek létesítéséért aránylag nagy 
áldozatok hozattak. Hogy többet ne említsék, idetarto­
zik azon 40—50 milliót tevő kiadás, mely tengerpar­
tunk érdekében oly nagy készséggel aj állítatott fel. Mi­
dőn Fiúménak az ország központjával való összekötte­
téséről volt szó, mint akkori pénzügyminiszter oly épí­
tési mód mellett voltam, melynél fogva a károlyváros- 
fiumei vasút építése a Mont-Cenisen alkalmazott vas­
úti rendszer szerint történjék, s azon módszer szerint 
elég lett volna e vasútra a jelenleg befcktetetett össze­
gek У5-а. Úgy emlékszem, hogy adatott be ajánlat, mely 
szerint ezen vonal a Luiza ut felhasználásával másfél 
év alatt 7 millió kiadással létesíthető lett volna, Az én ja­
vaslatomra vizsgáltatott meg a helyszínén ezen rend­
szer szerinti vasút, és ha nem csalódom, azon bizottság 
mely kívánságom folytán küldetett ki, jelentésében oly 
forgalom létesíthetését helyezte kilátásba, mely az első 
évek szükségleteinek valószínűleg megfelelt volna.
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Felfogom azon érdekeltséget, melylyel hazánkban 
mindenki tengerpartunk iránt viseltetik. Fiúmét vasút 
által kereskedelmünk központjával, a fövároseal, ösz- 
szekötni szép feladat. De vajon czélszerű volt-e e vég­
ből oly nagy áldozatokat hozni? S arányban ál 1-e az 
áldozat a remélhető eredménynyel, mikor a tapasztalás 
azt bizonyítja, hogy a tengeren való szállítással gyak­
ran versenyez a vasúti szállítás? így az utóbbi nagy 
kivitelit években a déli vaspályatársaság hazánk nyers 
terményeit a triesti kikötő mellett szállítá Marseil- 
le-riek.
A fiumei kikötőre megszavazott nagy összegek azon 
időben állapíttattak meg, midőn én már a magyar kor­
mány tagja nem voltam.
Méltánylattal fog mindenki nyilatkozni a köz­
munka-tanács működéséről. Szépítési tekintetben ily 
testületre szükség van, a József nádor alatt működött 
szépítési bizottmány működésének is sokat köszönhet 
Pest városa.
Azonban azt hiszem, ha a főváros érdekében 
felvett kölcsön a főváros kereskedelmének előmozdítá­
sára, közraktárak építésére stb. fordíttatik : ez által a 
főváros anyagi emelkedése mozdíttatván elő, azon áldo­
zatokat, melyek a sugárút s a körutak kiépítésére igé- 
nyeltetnek, a későbbi kor könnyebben hozhatta 
volna meg.
A kamatbiztosítások melletti vasutak építésénél 
minden terv és rendszer nélkül jártunk el, túlbe­
csültük saját pénzügyi erőnket; ha jövőben rendes 
államháztartást akarunk, a rendkívüli költségvetés meg- 
állapításánál rendszeres és óvatos eljárás feltétlenül 
szükséges. Ezen irány már mutatkozott némileg az 
1873-iki költségvetésnél, és még inkább az 1874-ikinél,
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midőn a liáz a pénzügyi bizottság jelentése alapján a 
minisztérium által, javaslatba hozott 43.208,000 írtra 
menő rendkívüli előirányzatot, 33.528,000 írtra szállí­
totta le. Azonban, ha közelebbről tekintjük az ezen 
költségvetésben előforduló tételeket, be keilend valla­
nunk, hogy nagyobb részük nem a rendkívüli, ha­
nem a rendes költségvetésbe tartozik.
Az első nevezetesebb tétel a közösügyi kiadások 
szükséglete. Ha a delegatiók tanácskozmányait figye­
lemmel kisérjük, meg fogunk győződni arról, hogy 
azon kiadások, melyek a közös hadsereg rendkívüli té­
telei közt foglalnak helyet, évről-évre kisebb-nagyobb 
mennyiségben fordulnak elő és jövőre sem fognak hiá­
nyozni ; ennélfogva az általam jelzett elvek értelmében 
a rendes kiadások közé tartoznak.
Ugyanazon nézetben vagyok a közlekedésügyi 
minisztérium rendkivüli kiadásainak több tételeire 
nézve, és csak a vasúti kamatbiztosításokra, a Ferencz- 
csatornára és az uj közlekedési eszközök létesítésére 
szánt összegeket tartom a rendkivüli költségvetésbe 
valóknak.
A földművelési, ipar és kereskedelmi, úgy a val­
lás- es közoktatási, valamint a honvédelmi minisztérium 
rendkivüli szükségletében felsorolt kiadások is olyanok, 
melyek, habár kisebb összegekben, évenkint elő fognak 
fordulni.
Az igazságügyi minisztérium költségvetésében 
azonban fordul elő egy tétel, mely valóban a rendki­
vüli költségvetés keretébe való. Ilyen az erdélyi telek­
könyvi igazgatóság kirendeltsége, minthogy az csak 
bizonyos kijelölt czélra szolgál és rövid idő alatt befe­
jezi munkásságát.
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A jövőre nézve csak kétnemű kiadást vélek a rend­
kívüli költségvetésben megliagyandónak. T. i. a már 
tör vény hozásilag elhatározott és tettleg munkába vett 
közlekedési eszközök végbefejezésére szükséges tétele­
ket, és ezek közül is csak azokat, melyek félbehagyása 
az állam valóságos kárával járna. Továbbá a rendkí­
vüli költségvetésben maradhatnának a kamatbiztosítási 
előlegek. Azonban nézetem szerint ezen utóbbi kiadás 
fedezéséről hosszabb időre kellene gondoskodnunk. Ha 
a még be nem fejezett állami építkezések és kamatbiz­
tosítási előlegek fedezéséről több évre gondoskodva 
lesz, megszűnik szüksége annak, hogy évről-évre uj és 
mindig terhesebb kölcsön köttessék. Ezen esetben áll­
hat helyre az egyensúly az államháztartásban és érvé­
nyesíthető azon elv, melyet már 1868-ban jeleztem, 
hogy ily czélokra csak az állambevételek feleslegei 
vagy a kölcsön nélkül folyóvá tehető rendkívüli bevé­
telek fordíthatók.
Hogy ezen czéit elérjük, következő intézkedésekre 
van szükség:
1. Szoros vizsgálat alá kell vennünk a már elha­
tározott államépítkezéseket és általában a rendkívüli 
költségvetés minden tételét, és azt, a mi nélkülözhető, 
töröljük, a mi nem nagyon sürgős halaszszuk el, és 
azon építményeknél, melyek befejezésének elhalasztása 
vagy a munka beszüntetése valóságos nagy kárral 
járna, a lehető legtakarékosabb eljárást kövessük. Ta­
nulhatnánk e tekintetben az amerikaiaktól, kik nagy­
szerű közlekedési munkálataikat kezdetben lehetőleg 
olcsón (igyekezetek létesíteni, a javításokat és szépítése­
ket azon időre hagyván, midőn már a szaporodott 
forgalom és a növekedett jövedelem megengedi.
_
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2. A gyors haladás és erőfeszítés után pihen­
jünk meg több évre, ne akarjon az állam mindent egy­
szerre létesíteni, az uj vasútvonalaknak állami költsé­
gen nagy kamatbiztosítás mellett való kiépítésétől ha­
tározottan tartózkodjunk és legfőlebb oly kapcsolatok 
létesítést segítsük elő, — de ezt is lehetőleg olcsón, - 
melyekről kézzel foghatólag és való adatokkal bebizo­
nyítható, hogy általuk a már vállalt terhek kevesedni 
fognak. így például, ha az első erdélyi pálya az alig 2 
mértföldnyi kapcsolatot a romániai vasutakkal a ha­
társzélig megkapja, ha a keleti pálya nehány mért­
földnyi meghosszabbítással kapcsolatba jöhet a Fekete 
tengerrel, vagy ha az északkeleti pálya, mely most va­
lóságos zsákútczában végződik, összeköttetésbe jön az 
európai vasúthálózattal : azon esetben minden pályák 
forgalma nagyban fog emelkedhetni és igy csekélyebb 
lesz a már kiépült vonalakért fizetendő kamatbizto­
sítás.
3. Meg kell könnyíteni a már eddig vállalt terhe­
ket. E tekintetben sokat, igen sokat lehetne tenni, ha 
lesz a kormányban és a törvényhozásban elég erély 
öntudatos következetes és határozott eljárásra.
Csak némelyeket említek.
Midőn 1867. elején a nemzet azon helyzetbe jött, 
hogy önmaga intézze saját ügyeit alkotmányos kor­
mányzat mellett, érezvén elmaradottságunkat és azon 
nagy előnyöket, melyeket a vasutak az anyagi felvi­
rágzás tekintetében nyújtanak, általános lett a kivánat, 
minden lehető eszközökkel létesíteni a vasúthálózat 
kiépítését. Az azt megelőzött időben, midőn még 
Bécsből intéztettek hazánk ügyei is , gyakorlatba 
jött a kamatbiztosítási rendszer. Minden békés
átmenet következménye az, hogy bizonyos örök­
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séget kénytelen átvenni a nmltból ; így vette át 
a magyar kormány a kamatbiztosításokat is. Az állam- 
vaspálya-társaság és â déli vaspálya-társaság vona­
lainak nagy része hazánk területén vonul át. Ezen 
vállalatok irányában az állam kamatbiztosítási köte­
lezettsége is a múltból származik, azonban a kifejlő­
dött forgalom folytán ezen kötelezettség megszűnt a 
magyar államra nézve tehernek lenni. A tiszai vaspálya 
is kamatbiztosításban részesült a múltban, azonban 
ezen társaságra nézve is azóta kedvezőbbé váltak a 
viszonyok, és igy saját bevételeiből képes fedezni 
a biztosított összeget. Az országra nézve tehát ezen 
társulat irányában sem hárult újabb terhes kötele­
zettség. De örökségkép kellett átvenni a már enge­
délyezett Pécs-barcsi, első erdélyi és a kassa-oderbergi 
vonalakat és az alföldi vonal kiépitése iránt is a 
múltban történtek meg az intézkedések.
Szemben a Magyarország vasúthálózatának kiépí­
tése iránt nyilvánult általános kívánattal, mindjárt kez­
detben, 18G 7-ben éreztem, hogy a múltból örökölt ka­
matbiztosítási rendszert, mely ha nagy mérvekben hoza- 
tikbe, az állam pénzügyeinek terheltetésévei járna, egy­
könnyen megváltoztatni nem lehet. Hogy tehát az 
állam ne legyen kénytelen a kamatbiztosítás melletti 
ajánlatokat minden áron elfogadni, és más részt, hogy 
a szükséges fővonalak kiépítése iránti intézkedéseiben 
szabad keze legyen, már 1867-ben javaslatba hoztam 
a vasúti kölcsön felvételét,.*) De nem egyszer töre-
— „-------------- •
*) Je lez tem  ezt azon indokolásban, m ely lyel a kölcsön irá n ti  tö r ­
v én y jav asla to t a háznak  1867. okt. h av áb an  b em u ta ttam , m időn többek 
közt a követk ező k e t m ondtam  :
E lőadván azon indokokat,, m elyeknél fogva a kölcsön egyszersm ind 
csa to rn ák  ép ítésére ford ítandó  — term észetesen  csak b iztos jövedelm ű, 
m indenek elő tt fontos vonalaknál s m érsékelt összegekben — engedje meg
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kedtem oda, hogy a kormány intézkedéseiben a 
mennyire lehet czélszerűbb és az országra nézve ke- 
vésbbé terhes rendszerre térjünk át. *)
Ha most az eddig szerzett tapasztalatok alapján 
kellene intézkednünk, bizonyára más vasúti politikát 
fognánk követni. De a megtörtént dolgokat nem lehet 
többé meg nem történtekké tenni és az elvállalt köte- 
lezettségeket teljesíteni az állam kötelessége. Nagy a 
kamatbiztosítási teher ; nem más ez ugyan, mint előleg, 
melyet az állam ad, mert idővel a társulatok az előle­
get kamatostul megtéríteni kötelesek, azonban még 
több éven át, ha kedvezőbbek lesznek is a termések és 
nagyobb lesz a kivitel, minden esetre nagyobb kiadá­
sokat leszünk kénytelenek e czimen tenni. Azonban 
most már beállt szüksége annak, hogy lehetőleg köny- 
nyíteni iparkodjunk a kamatbiztosítás terhein. E tekin-
a t. ház, hogy m ie lő tt m agáró l a kölcsönről szólanék, elm ondjam  azon 
előnyöket, m elyek egy ily  nevezetes kölcsön m egkötése á lta l a  vasu tak  
építésének czélszerü k iv ite lénél e lőállanak.
Tudvalevő dolog, hog jr a v asu tak  ép ítésénél többrendbeli rendsze. 
rek  d ivatoznak . É p íte tt  az állam  sa já t költségén, s jó  sikerre l m indenü tt 
hol az állam hite l olcsó tő k é t a d o tt az á llam  rendelkezésére, különösen 
B elgium ban és a ném et b irodalom  á llam a ib an  épü ltek  a legszám osabb 
á llam i vasu tak  , a k am atb iz to s ítá s  rendszere  m e lle tt m ajdnem  m in d en ü tt, 
A n g liá t kivéve ; de épü ltek  vasutak  az á llam  m inden segélye nélkü l is, 
m in t A ngliában, hol egy egyszerű bili á lta l ad a tn ak  engedélyek vállalkozó 
m ag án -tá rsu la to k n ak  ; épü ltek  végre vasu tak  az á llam  és m ag án tá rsu la to k  
eg y ü tte s  m űködése á lta l is, m in t F ran cz iao rszág b an  tö r té n t. M elyik 
rendszer jo b b  és czélszerűbb : az egészen re la tív  dolog ; a z t m ind ig  az 
ad o tt viszonyok és a létező körü lm ények  h a tá ro zzák  meg.
H azánkban  k izáró lag  egy ren d sze tt a lk a lm azn i nem  vo lna  ta n á  
esős. *
Az eddig épü lt vasutak  a kam atb iztosítási rendszer sz erin t k észü l­
tek  ; de ann jú  áll, hogy  azon feltételek , m elyek m e lle tt h a z á n k b a n  és ő 
Felsége több i o rszága iban  az utolsó időben vasutak  engedélyez te ttek , oly
*) Lásd a V. m ellék letet.
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tetben nézetem szerint három irányban lehet a czélt 
megközelíteni.
a) A más nemzeteknél szerzett tapasztalatok tanú­
sítják, hogy kisebb és nem rendszeres irányú vonalak 
nem hoznak oly jövedelmet, mintha különböző vonalak 
a nagy vasúthálózatban egyesit ve, a főirányokban nagy 
üzleti igazgatóságok kezelése alá kerülnek. Tagadhatóan, 
hogy III. Napoleon uralkodása alatt anyagi tekintetben 
sok irányban kedvező intézkedések vitettek keresztül. 
Előbb Francziaországban is a több apró társulat keze­
lése alatt, levő vonalak kellő jövedelmet nem birtak fel­
mutatni, s a hálózat kiépítése is e miatt nem egy aka­
dályba ütközött. Napoleon kezdeményezése folytán azon­
ban a vasúti vonalak kiépítésére engedélyt nyert kisebb 
társulatok nagy társulatokká egyesittettek. Előállott 
ennek szüksége reánk nézve is : a főbb forgalmi vonala-
nagy te rh e t  ró n ak  az állam ra, hogy a vasú th á ló za t kiépítése egyedül ezen 
mód szerin t elv ise lhete tlen  volna. A kam at b iztosítási rendszer m ásik  h á t­
rán y a  az, hog3' a  vála lkozókat be kell várn i, s az állam  az időnk in t k ín á l­
kozó vállalkozók a ján la ta ih o z  van k ö tv e ; ennélfogva szabadon nem  h a tá ­
rozhatja  m eg a h á ló za t kiépítésének rend jé t.
H a azonban nevezetes tökével rendelkezik  az á llam , a kam atb izto - 
s ítás t kérő  tá rsu la to k k a l is sokkal szabadabban és önállóbban egyezkedlie- 
tik . Л kölcsön á lta l korántsem  volna k izárv a  a m agánvállalkozás tevé­
kenysége.
Szükséges azu tán  még a m ag án tá rsu la to k  á lta l eszközlendö vá lla la ­
tok előm ozdításá t is tö rvény  á lta l szabályozni. Az á llam tó l ugyan is az t 
v árn i, hogy  m aga és saját költségein építse a közlekedési rendszernek 
m inden rész le té t, b izonyára alig  lehet, és ez oly fö ladat, m elynek eg3’ á llam  
sem felelhet meg. F rancziao rszág  eléggé ce n tra liz á lt á llam  és m égis az 
úgynevezett vidéki érdekű vasutak létesítésére  a m ag án társu la tok  m unkás­
ság á t és a vidékek érdekeltségének h o zzá já ru lásá t követeli. E s z e r i n t  
h a z á n k  s e m  v á l l a l h a t  n a g y o t  b t e r h e t ,  m i n t  ' a 
m e l y  a f ő  f o r g a l m i  v o n a l a k  l é t e s í t é s é r e  s z ü k ­
s é g e s .
Szükséges végre m ég azon módok kijelö lése is, m elyek m elle tt a v i­
déki érdekeltek , ha a m eghatározandó feltételeknek eleget tesznek, köz­
m unkák  e lő á llításán á l az állam  segélyére szám olhatnak.
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kát és azok üzletét mielőbb egységes vezetés alá kellene 
helyezni. Fontos feladat ez nemcsak a létező vasutak 
jövedelmezésének emelése tekintetéből, de kereskedelmi 
és forgalmi szempontból is. Nevezetes megtakaritások 
is tétethetnének ez által, minthogy kisebb számmal len­
nének a vasúti igazgatóságok, és igy az igazgatási költ­
ségek is kevesbedni fognának és a forgalom élénkítése 
tekintetében egyöntetű és következetes eljárás is vár­
ható ez utón. Valóságos anomalia és a forgalom érde­
keire nézve minden esetre káros hatású, hogy például, 
ha valamely áru északfelé, tegyük Grácsországnak, kül­
detik, mig az ország határát eléri, 4 különböző társulat 
által birt vasúton szállittatik. Pestről Miskolczig az ál­
lamvaspályán, Miskolcztól Szerencsig a tiszai vaspályán, 
Szerencstől Mihályiig az észak-keleti vaspályán és Mi­
hályitól a határszélig az első gácsországi vonalon. Ha 
idővel meglesz az összeköttetés Brassótól egész a Fekete 
tengerig, a keletnek menő áruk Pestről Czeglédig az ál­
lam vaspálya-társulat, Czeglédtől Nagyváradig a tiszai 
és Nagyváradtól a határszélig a keleti vaspálya-társu­
lat vonalain fognának küldetni. De még a belső forga­
lomra nézve is hasonló anomáliák léteznek. Ugyanis 
minden áru, mely pl. Szathmár felé küldetik, 3 külön­
böző társulat birtokában és 3 különböző igazgatóság 
kezelése alatt levő pályán vonul keresztül. Hogy ily vi­
szonyok közt különböző kezelés, árszabály, érdekek és 
eljárás mellett czélszerüen nem fejlődhetik a forgalom, 
és a jövedelem nem lehet olyan, milyennek lennie kel­
lene, az természetes, mi az állami kamatbiztositás hátrá­
nyára szolgál. De a legnagyobb anomália az, hogy van­
nak esetek, midőn két az állami kamatbiztositásban ré­
szesülő társulat bizonyos irányban egymással versenyez, 
vagyis, hogy az áru- és a személyszállítást vonalára te-
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relje, árleszállításokat engedélyez, ismét a kamatbizto- 
sitás, azaz, az állampénztár rovására. A forgalmi vona­
laknak ily nagyszabású egybeolvasztása nem csekély 
feladat és öntudatos és erélyes eljárást követel, de a 
szükséges eszközök erre is megtalálhatók, és elvégre is 
alkotmányos országban nagy a törvényhozás hatalma. 
Nem lehetetlen, hogy a kérdés békés utón is megöl dat- 
liatik, miután az egyes társulatok részvényeseinek jól 
felfogott érdekében is fekszik a vonalakat jövedelmezőb­
bekké tenni. Az igaz, hogy szembe kell majd gyakran 
szállni számos magánérdekkel, de mindenek felett áll az 
állam érdeke, mely ezen intézkedést a kamatbiztositási 
teher könnyítése és az általános forgalmi érdek előmoz­
dítása szempontjából megköveteli.
b) Czélszerű, lelkiismeretes és szigorú rendszert 
kell behozni azon ellenőrzés tekintetében is, melyet az 
állam a kamatbiztosítási kötelezettség folytán a forga­
lomban levő vasutak költségeinek előirányzatára és ál­
talában a kezelés módjára nézve gyakorolni teljesen jo­
gosítva van. A dolog természetében fekszik, hogy sema 
részvényeseknek, sem az igazgatóságoknak, sem a kezelő 
tisztviselőknek nincs különös érdekében a kamatbizto- 
sítással ellátott pályáknál a jövedelem fokozását gon­
dos munka, nagy igyekezet és szigorú takarékosság al­
kalmazása által elősegíteni, miután ezen pályák évek 
hosszú során át a kamatbiztosítási előlegekre rá fognak 
szorulni. Bármint kezeltessenek ezen pályák, ha na­
gyok is a költségek, ha a személyzet számon fölüli is, 
a, részvényesek jövedelmére nézve befolyással nincs; 
de igenis, minden ez irányban tett intézkedés egyene­
sen káros hatással van az állampénztárra, mert emeli 
a biztosításképen kifizetendő összeget. Hogy a kamat­




és általában kiadási tételeinek rendszere nem helyes, 
azt bizonyítja azon körülmény is, hogy minden kamat- 
biztosítással ellátott pályának nyers jövedelméből a 
kezelési költségek sokkal nagyobb százalékot emészte­
nek fel, mint bármely más kamatbiztosítás nélküli pá­
lyánál.
Szükséges tehát, hogy a kamatbiztosítással ellátott 
vasutak felett ellenőrködd állami közegek az üzleti be­
rendezés, az igazgatóság, a költségek és általában min­
den a pályára vonatkozó kiadásokra szigorú ellenőrzést 
gyakoroljanak, sdt még czélszerűnek vélném, felhatal­
mazást adni a kormánynak az iránt, hogy oly vonala­
kat, melyek nem képesek saját üzletüket takarékosan 
berendezni, kedvezd feltételek mellett bérbe is adhassa 
oly üzleti társulatoknak, milyenek másutt is léteznek 
és sikerrel kezelik a pályák üzletét.
c. Minthogy a tiszta jövedelem minden emelke­
dése egyenesen könnyíti az állam terhét, szükséges, 
hogy a törvényhozás adjon felhatalmazást a kormány­
nak arra is, hogy a kamatbiztosítást élvezd vaspályák 
árszabásait, különösen a vidéki forgalmat illetőleg na­
gyobb jövedelem eszközlése tekintetéből időközben is 
szabályozhassa és felemelhesse. Ha ezen irányban 
minéleldbb megtétetnek a kellő intézkedések, úgy nem 
kételkedem,hogy a jelenleg e czimen az államra háruló te­
her nevezetesen csökkenni fog. Egyébiránt úgy hiszem, 
hogy ha ismét kedvezőbb termések lesznek és ennél­
fogva a kivitel nagyobb lesz, a növekedett forgalom 
nagy bán fogja csökkenteni a kamatbiztosítást. De van­
nak más módok is, melyek által a már eddig vállalt 
terheltetést nevezetesen könnyíteni lehetséges. Leg­
nagyobb áldozatot az állam azon vonalért hozta, mely 
a fővárost a magyar tengerparttal összeköti. Budapest-
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tői a magyar tengerpartig a vasntvonal immár meg 
van nyitva. Azonban a fővárostól Kanizsáig, tehát a 
vonal kezdete, a déli vaspálya-társaság kezében van, 
azon társaságéban, melynek vonala folytatólag Kani­
zsától egyenes összeköttetésében van Trieszttel, azon 
kikötővel, mely győzelmes versenytársa volt mindig 
a többi ádriai kikötőknek és honnan a Bécsiff vezetőo
vasútvonal is ugyanazon társaság birtokában van. Ka­
nizsától Zágrábig állampálya, Zágrábtól Károlyváro- 
sig ismét déli vaspálya és innen Fiúméig ismét nagy 
költséggel épült állampálya, melynek szállítási visszo- 
nyai a nagy emelkedések folytán terhesek és a szállítás 
ennélfogva aránylag költséges. Mindaddig, mig ezen 
anomalia fennáll, a zákány-zágrábi, úgy a károlyváros 
fiumei vonalba, valamint a fiumei kikötőbe fektetett 
számos milliók az államnak jövedelmezni nem fognak, 
sőt ezen vonalak alig fogják fedezni az igazgatási és 
kezelési költségeket. A dolog természetében fekszik, 
hogy minden társulat a maga jól felfogott érdekében, a 
vonalának bármely pontján felvett árut ügyekezni 
fog minél tovább saját pályáján szállítani és ezen czél 
elérésére minden lehető kedvezményeket megadni s i<ry 
a, déli állampálya mindent el fog követni arra, hogy az 
egyszer Budán vagy vonala bármely pontján feladott 
árú át ne menjen az állampályára s a fiumei kikötőt 
elkerülve, Triestnck szállíttassék. Ha tehát el akarjuk 
érni azon őzéit, hogy ezen vonalok és a kikötőbe fek­
tetett számos milliók valamit jövedelmezzenek, helyre 
kell állítani a forgalmi és igazgatási egységet, azaz ön­
álló külön kezelés alá kell adni ezen pályát Budától 
Fiúméig.
Még 1872-ben öszszel, midőn nz u. n. nagy vasúti 




azon nézetben voltam, bogy e czélt kell elérni igyekez­
ni, mire kedvezők voltak a visszonyok, a déli vaspálya 
társaság hajlandó volt egyezkedésbe bocsátkozni a va­
lódi tiszta jövedelmek alapján.
Az akkori kedvező nagy vállalkozási szellem mel­
lett könnyű lett volna egy új magyar déli vaspálya-tár­
saságot alakítani, mely a déli pályának a vételárt meg­
fizesse, az állam által már befektetett számos milliókat 
részvényekben megtérítse, mi pénzügyi szempontból is 
nevezetes eredmény lett volna. Az 1873. évi költség- 
vetési előirányzatban a munkában levő vonalak s a fiu­
mei kikötő kiépítésére 2*2 millió volt felvéve. Mily nagy 
előny lett volna csak ezen összeget is meggazdálkodni, 
mert annak beszerzése az újonnan alakulandó társulat­
nak lett volna feladata. Sajnálom, hogy a kifejlett kö­
rülmények folytán és az általam el nem háríthatott 
akadályok miatt ezen terv kivitele nem sikerült. Azon­
ban még most sem késő, és ha a pénzügyi és hitelvi­
szonyok javulnak, a dolgot még ki lehet vinni és re­
mélhető, hogy az állam befektetett tőkéje, habár csak 
részvényekben is, visszanyerhető. Ezen intézkedés még 
azon másik előnyt is eredményezné, hogy a zákány­
zágrábi és a kár oly város-fiumei vonalak magántársu­
lati vonalakká válván, a magyar vasúti kölcsön tör­
vényszerű jelzálogát a magyar északi pálya képezné, 
t. i. azon vonal, mely Pestről kiindulva Salgó-Tarjánon 
ált Oderberg felé, és másrészt Hatvantól Miskolczig ve­
zet. Ezen vonal úgy hiszem, jó termés mellett már a 
jövő évben képes volna fedezni a vasúti kölcsön évi já­
radékéit.
Az 1874. évi előirányzatban az államvasutak tiszta 
jövedelme 4.640,000 fttal van előirányozva és mint­
hogy a többi állampályák alig jövedelmeznek valamit, e
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jövedelmet leginkább az északi vaspálya állítja éld. S 
miután az 1867. 13. tcz. szerint a vasúti kölcsön összes 
évi járadéka tesz 4.650,000 ftot ezüstben, az ágiét nem 
számítva, az északi vaspálya ezen összes terhet képes 
volna elviselni, sdt az évenkinti törlesztés gyorsan le­
menne és idd folytával maga a vasút folyton fokozódó 
jövedelme törlesztené a kölcsönt.
Nem ismerem az államvasutak kezelésének részle­
teit, — csak dicsérettel hallottam említeni a szakavatott 
és czélszeríí kezelést. Azonban úgy látszik nekem,hogy 
tekintve a jövedelem nagyságát az igazgatásnál és ke­
zelésnél nevezetes megtakarításokat lehetne tenni. Ál­
talában a tapasztalás azt bizonyítja, hogy kivévén Po­
roszországot mindenütt, az állam által kezelt vaspá­
lyáknál a kezelési költségek nagyobb arányban terhe­
lik a jövedelmet, mint a magánkezelés alatt levőknél. 
Szükséges-e erre nézve rendszerváltoztatás, arról nyilat­
kozni nem mernék, azonban azt hiszem, ha a jelenleg 
fennálló, kétségkívül szakavatott igazgatóság feladatául 
tűzné a költségek lehető kevesbítését, itt is nagyobb 
megtakarításokat lehetne tenni. Annyi bizonyos, hogy 
más hasonló forgalmi pályák a nyers jövedelemből 
üzleti kiadás fejében kevesebb százalékot vesznek 
igénybe.
d. A forgalmi érdekek és általában a vasutak to­
vábbi kiépítése tekintetében öntudatos és határozott 
rendszert kell követnünk és a jövőre nézve óvatosab- 
baknak kell lennünk az uj terlieltetések elvállalásánál. 
Más oldalról pedig tért kell nyitni arra, hogy ha az or­
szág közgazdasági viszonyai javulnak, állam-kamat- 
biztosítás nélkül építtessenek a vasutak. Határozza meg 
a törvényhozás előre azon előnyöket, melyekben a ka­
matbiztosítást nem igényid vonalakat részesíteni haj­
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landó, a kormány pedig azok engedélyezésével olykép 
járjon el, hogy az építés olcsón és biztosítva minden 
hivatalos beavatkozás ellen történhessék, szüntesse tehát 
meg a jelenleg fennálló nehézkes rendszert mely il)' 
vállalat létesítését nehezíti. Én részemről e téren a sza­
bad fejlődésnek csak egy irányban való korlátozását tar­
tom szükségesnek, és ez az, hogy csak azon vonalak en­
gedélyezése tagadtatnék meg, melyek kiépítése valamely 
már állami kamatbiztosítást élvező vonal forgalmára ká- 
ros hatással lehetne és igy az állam terheltctését növelhet­
né. Máskép szabad kezet adnék mindaz építési mód, mind 
az irányzat és kezelési szabályzat megállapításánál.
Azt tartom, hogy hiba volt, midőn a legközelebb 
múltban a kamatbiztositás nélküli vonalak építésére 
több oldalról tett ajánlatok a minisztériumokban gya­
korlatba vett hosszadalmas és gyakran akadályozó el­
járás folytán sikerre nem vezettek, és hibának tartom 
különösen azt, hogy a zimony-buda-bécsi vonal kamat­
biztositás nélküli kiépítése iránt tett ajánlatok tárgya­
lása is addig halasztatott, mig annak létesítése lehetet­
lenné vált.
e. Szükségesnek tartom a kamatbiztosítás folytán 
előállott fizetési kötelezettség fedezetéről előre gondos- 
kodni olykép, hogy ne szoruljunk minden évben köl­
csön vételére és minden más kötelezettségeinket saját 
bevételeinkkel fedezni képesek leg) ünk mert csak az 
által lesz elzárva — kivévén rendkívüli háború-esete­
ket — újabb terhes kölcsönök felvételének útja.
Már 1868-ban éreztem szükségét annak, hogy egy 
k ü l ö n  ka  m á t  b i z t o s í t á s i  a l a p  alakítása által 
gondoskodva legyen ezen fizetési kötelezettségről ; 
mert csak ennek lehet e kiadást nevezni, nem pedig 
egyenes terheltetésnek, mivel az előlegek természeté-
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böl folyik, hogy az ekként fizetett összegek, idővel is­
mét vissza fognak folyni.
Л helyes pénzügyi politikát az jellemzi, hogy előre 
hitó és számító tud lenni, azaz úgy rendezi be az ügye­
ket, hogy a későbbi kötelezettségek teljesítéséről eleve 
gondoskodva legyen, minthogy csak igy óvathatik meg 
az állam minden zavartól és aggodalmas helyzettől, ez 
által kerülheti ki azon nehéz feltételeket, melyeket 
megszorult államnak úgymint magánosoknak a pénz- 
erővel rendelkezők elébe szabni szoktak.
Már 1808. évben, midőn láttam folyton növekedni 
a kamatbiztosítási kötelezettséget, már akkor gondolkoz­
tam egy külön vasutbiztositási alap létrehozásáról. Azon 
időben kötöttem meg a kamatbiztosítási előlegek vissza­
fizetése iránt az egy ességet a tiszai vaspálya-társulattal, 
mely szerint ezen társulat 26,545 darab 200 frt névér­
tékű részvényekben fizette vissza előlegét 5.309,000 frt 
névértékkel, mely részvények azonban már akkor, mi­
dőn a társaság azokat átadta, 6.291,000 frt valóságos 
értéket képviseltek. Az 1868. 51. t. ez. 5. §-a azt ren­
deli, hogy a tiszavidéki vaspálya-társulat tartozásának 
törlesztéséből befolyt összegek a kamatbiztositásból 
eredhető fizetések fedezésére szolgáló tartalék-alap léte­
sítésére fognak fordíttatni, és ezen törvényben megbi- 
zás adatott a pénzügyminiszternek az iránt, hogy a leg­
közelebbi országgyűlés elé ezen kamatbiztosítási alapról 
törvényjavaslat terjesztessék elő. Ezen megbízásnak 
(igyekeztem volna azonnal eleget tenni, ha mindazon 
összegek, melyeknek az alapban való elhelyezését czél- 
szerűnek véltem, folyóvá tehetők lettek volna ; értem 
azon összegeket, melyek a monarchia másik felével füg­
gőben volt leszámolás folytán kifizetendők lettek volna, 
és melyek hasontermészetűek a tiszai vaspálya által tör-
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tént visszafizetésekkel. Ezen alapba szántam azon 5 
milliót meghaladó összeget is, mely az 18G8. évi zár­
számadás 24-ik és 25-ik lapjain ki van mutatva, és méh 
a még 1867. előtt megkötött és nagyobb részt 1867-ben 
folyóválett domaniális kölcsönnek Magyarországot illető 
maradékát képezi és nevezett czélból a főpénztárba té­
tetett át. Ezen alap rendelkezésére álló összegek 1860. 
tettek: 5.090,136 ft 44 krt. készpénzben továbbá30,104 
frtot kötvényben, a tiszai részvények pedig az akkori ár- 
kelet szerint megértek 6.291,000 frtot, és ennél fogva 
több mint 11 l/2 millió valóságos pénzérték állott ren­
delkezésére ezen alapnak. Továbbá ezen alapba jöttek 
volna nézetem szerint mindazon meglevő tőkék, melvek 
vasutak építése folytán Magyarországot illetik. így : az 
alföldi pályának adott előleg 1 millió frt, az első erdé­
lyi pályának adott előleg 4 millió forint, a kassa-odcr- 
bcrgi pályának adott előleg 5 millió frt (melyből azon­
ban leszámítandó a monarchia másik felében levő rész 
után járó előleg, tehát e czimen köríilbeló'1 4 millió frt). 
Tehát felvehető a kamatbiztosítási alap tőkéje gyanánt 
20 millió frt. Ezenkivül, minthogy a kaniatbiztositék- 
kép fizetett összeg valóságos előleg, melyet a társaság 
4% kamattal együtt visszafizetni tartozik és a vasúink­
nak idővel bizonyára keletkezendő nagyobb forgalma 
ezen előlegek visszafizetését biztosítja is: minden vasút­
társaság a kapott előlegek fejében kötelezvényt tenne 
le ezen alapba és idővel az előlegek visszafolyván, ez 
összeg szintén ezen alapba lett volna elhelyezendő.
Végül szándékom volt indítványozni azt is, hogv 
ezen alapba folyjon minden a szállítási üzlettel foglal­
kozó társulatok jövedelmi adója, a milyen pl. jelenleg 
a Duna-gőzliajózási társaság, a tiszai vaspálya, az osz­
trák állam vaspálya és nem sokára ilyenné fog válni a
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déli vaspálya is, valamint vannak még több kisebb 
ilyen vállalatok, mint pl. a pesti közúti vaspálya. Ezen 
társulatok jövedelmi adója, lia nem tévedek, többet tesz 
másfél milliónál. Méltányosnak találom, hogy ezen tár­
sulatok jövedelmi adója, ezen különös czélra fordíttas- 
sék, minthogy hasonló czélok létesítése végett vállalta 
magára az állam a kamatbiztosítási terheket, és idő'vei, 
ha egyszer a vasutak az állam kamatbiztosítási kötele­
zettségét tényleg nem veszik igénybe, azok is fognak 
jövedelmi adót fizetni; tehát nemcsak megtérítik a tár­
sulatok az állam által nyert előlegeket, de egyszers­
mind az adó alapját is növelik.
Továbbá tervem volt, hogy ezen alap az évenkint 
szükségelt kamatbiztosítási összegek erejéig bocsásson 
ki kötvényeket, melyeknek biztosítására szolgált volna 
az állam jótállásán kivül, a vasuttársulatok visszafize­
tési kötelessége, s ezenkivül maga az alap értéke is.
A tapasztalás ugyanis azt mutatja, hogy ha az 
állam évenkint bizonyos összeget vesz kölcsön, a czél 
megnevezése nélkül, csak az általános deficit fedezésére 
az ily kölcsönök mindig drágábbak, mint egy különös 
speciális czélra felvett kölcsön. Az utóbbi időben Ma­
gyarország kölcsöneinek bevallott czélja az évi de­
ficit fedezése volt, de ha minden más kiadása­
inkat képesek vagyunk saját bevételeinkből fedezni, 
s csak a kamatbiztosítási előlegek adása végett fordu­
lunk a hitelhez : úgy a magyar állam részéről forga­
lomba bocsátott kamatbiztosítási kötelezvények árke- 
Icte bizonyára kedvezőbb lett volna, mint az utóbbi 
években felvett kölcsönöké volt, sőt ismert és classiro- 
zott papírokká válván, az évenkint szükséges csekélyebb 
összeg minden nehézség nélkül, jó árkelet mellett be lett 
volna szerezheti). A kamatbiztosítás fejében pedig a
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rendes kiadások költségvetésébe nem lett volna más 
az adózók terhére számítandó, mint a kibocsátott kötvé­
nyek kamatainak azon része, mely nem lett volna fe­
dezhető a biztosítási alapban levő' értékek kamataiból 
s egyéb jövedelmeiből. Ezen eljárást én a méltányosság 
szempontjából is helyesnek tartom, mert azon elvből 
indulok ki, hogy a jelen nemzedékre nem méltányos 
nagyobb terhet róni, mint feltétlenül szükséges, azaz 
mint a mennyit ezen előlegek fedezetlen kamatainak 
különbözető tesz. A jövő nemzedék különben is nagy 
előnyben részesül, miután 90 év múlva minden vasút 
teher nélkül megy át az államra és ezenkívül, ha a 
vasuttársulatok részéről a nyert előlegek fejében telje­
sített fizetések a kötvények visszaváltására fordíttat- 
nak, a jövő nemzedék részére egy nagy alap fog ren­
delkezésre állani, melyben nemcsak az eredetileg el he- 
lyezett tőkék és értékek fognak meglenni, de a kamat­
biztosítási kötvények visszaváltása után a társulatok­
nak adott előlegek visszafizetése következtében ezek 
kamatai és a kamatok kamatai is az alap növelésére 
fognának fordíttatliatni.
Ez volt eredeti tervem, mely iránti javaslatomat, 
ha tovább viszem a pénzügyminiszteri teendőket, bizo­
nyosan beterjesztettem volna, és ha e mellett sikerül 
az állam által elrendelt építkezéseket oly módon ki­
vinni, minta hogy a fiumei vasútra nézve megérintet­
tem és jelenleg is javasolnám, mely mód mellett az 
állam nem lett volna kénytelen saját pénzügyeinek 
egyenes terhelésével már most harmad Ízben kölcsönt 
kötni — azon esetben ^igyekezetemet mindenek előtt 
oda fordítottam volna, hogy a rendes jövedelmekből, 
melyek különben is szaporodtak évenkhü, minden egyébb 
kiadások fedezhetők legyenek. Sajnálom, hogy ezen
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szándékomat ki nem vihettem, de én részemről még 
most is czélszerűnek tartanám annak létesítését. 
Nem tudom ugyan, hogy még ma mily összegek álla­
nak rendelkezésre, melyek ezen alapba elhelyezhetők 
volnának, de ha a megállapított költségvetések szerinti 
jövedelmek befolynak, az 54 milliós kölcsön is be­
fizettetik, úgy ez értékeknek nagyobb részt még 
meg kell lenniük, ha mint hírlik, elzálogosíttattak 
volna is. De minden esetrepneg van még azon érték, mely 
a közös activákban foglaltatik és Magyarországot teljes 
joggal megilleti ; a többi activák iránti leszámolással pe­
dig nincsenek is szoros összefüggésben a közös pénzügy- 
miniszternél letett vasúti értékek azon egyszerű okból4 
mert azon részvények, melyek a kassa-oderbergi, az 
első erdélyi és talán az alföldi vaspálya részéről adat­
tak, az engedély-okmányok értelmében voltak kiszolgál- 
tatandók, és minthogy az engedély-okmányban kitett 
kamatbiztosítási terhes kötelezettség a magyar államra 
átszállóit, át kell szállani azon előnynek is, mely az 
előlegből, illetőleg a tőkébeni részesülésből foly. Egyéb­
iránt nagyon könnyen kiegyenlíthető ezen kérdés, 
amennyiben a birodalom másik felében is adattak az 
engedélyezés alkalmával ily összegek az egyes vasut- 
társulatoknak, melyek hasonlókép vasúti részvényeket 
adtak ennek fejében.
Egy emlékszem, hogy midőn 1872. tavaszán a 
kamatbiztosítási alap létesítésének eszméjét a pénzügy­
miniszternél sürgettem, igen kedvező ajánlatok tétet­
tek a kibocsátandó kötvények azon részének elhelye­
zésére, mely a következő cgy-két év alatt a kamatbiz­
tosítási előlegekre igényeltctnék. Úgy hiszem, ha az 
alap felállíttatnék, nem is szükséges tovább menni, mint 
előre biztosítani azt, hogy az első kibocsátás el fog
___
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helyeztetni, mert később, ha jó termések folytán, a 
forgalom növekszik, és általában, ha a vasutaknál 
czélszerűbb kezelési rendszer liozatik be a kötvények 
árkel ete és kelendősége magától megjő. De ha 
10 — 12 milliót tenne is az évenkint kibocsátott 
összeg, az ily teljesen biztosított papíroknak éven- 
kinti elhelyezése, ha azok illő kamatokat hoznak, 
még magában az országban sem járna nehézséggel. 
Éppen ezért óhajtandó volna, hogy ezen alap 6%- 
kal kamatozó kötvényei amennyire lehet al parin, azaz 
kibocsátási értéken legyenek elhelyezhetők. A törlesz­
tés módját a kibocsátás alkalmával is meg lehetne ha­
tározni, és ha ezen 6 n/ 0-os kölcsön évenkint 1%-kal 
törlesztetnék, ez 32 év alatt teljesen vissza lenne fizetve, 
minthogy a vasúttársaságok, ha egyszer jövedelmeik a 
biztosított kamatokat elérik, — pedig ez előbb utóbb 
bekövetkezend — a nekik fizetett kamatbiztosítási ösz- 
szeget annak 4°/0-os kamataival együtt tartoznak visz- 
szafizetni, ezen rendkívüli úton bejött összegek, ameny- 
nyiben újabb kamatbiztosítási fizetések által nem vétet­
nek igénybe, lioszszabb törlesztés eszközlésére len­
nének fordíthatók.
Azon meggyőződésben vagyok, hogyha e kamat- 
biztosítási alap ilykép megalapíttatott volna, ha a 
költséges államépítmények azon módon, mint azt a 
fiumei vasútra és kikötőre nézve említém, egy c végből 
alakult részvénytársaságnak átadatnak s a már bizto­
sított vasutaknál jobb kezelés liozatik be, e mellett pe­
dig a többi kiadások az állam saját bevételei által fedez­
tetnek : a már elhatározott beruházások után is idegen 
tőkére, újabb kölcsönök kötésére nem lett volna szük­
ség, és mindinkább megszilárdulván hitelünk, a kamat- 
biztosítások fejében adott előlegek erejéig a 6% -kai
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ellátott kötvények jó árkelet melletti elhelyezése nem lett 
volna nehéz feladat. Ha igy járunk el, senki sem vádol­
hatott volna bennünket gondatlan pénzügyi kezeléssel.
Vannak bizonyos jelszavak, melyek minduntalan 
ismételtetvén, általánosakká válnak és dönthetlen igaz­
ságok gyanánt fogadtatnak el. Ilyenné vált az is, hogy 
pénzügyi zavaraink fó'oka a kamatbiztositással ellátott 
sok vasút. Igaz, hogy vannak egyes nem nagy fontos­
ságú és talán nem helyesen választott vonalaink, me­
lyek kiépítése elmaradhatott, vagy még várhatott vol­
na ; vannak olyanok is, melyek ezélszerííek ugyan, de 
nem kereskedelmi fővonalak, és ennek következtében 
inkább a magántársulati munkásság és vidéki érdekelt­
ség támogatásával lettek volna czélszerűbben létesíten­
dők. Azonban nem a kamatbiztositási engedélyek okoz­
zák pénzügyeink kedvezőtlen állapotát. A vasutak által 
valóságos érték állíttatott elő, mely leghatalmasabb esz­
köz a közgazdasági erők emelésére. Ne feledjük, hogyha 
egyrészt a kamatbiztositási előlegek fizetése most nehe­
zünkre esik is, mily nagy tőke fektettetett be az ország 
különböző vidékeibe, mily nagy keresetforrás nyujtatott 
a munkásosztálynak, és különösen mennyire emelték 
a vasutak a mellettük fekvő birtokok értékét, és előmoz- 
diták, sőt teremték az élénk és mindinkább fokozódó 
kereskedelmi forgalmat. Csak az ingatlanok értékének 
ez úton történt emelkedése több száz millióra tehető. 
Ne feledjük, hogy a vasutak épitése egyik nevezetes 
tényezője volt a közvetett adók folytonos emelkedésé­
nek, és másrészt, hogy a kamatbiztositási fizetések elő­
legek, melyek előbb-utóbb megtéríttetnek, és hogy ezen 
fizetések által a va sutákba fektetett tőke évről évre 
törlesztetik és megnyitásuktól számított 90 év múlva 
az állam egy nagy érték birtokába jut.
_
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Az előlegek megtérítése biztosan feltehető' még 
azon vasutaknál is, melyek most alig fedezik üzleti ki­
adásaikat. Minden statistikai adatok azt. bizonyítják, 
hogy Magyarország ifjú, életerős, előretörő és gyara­
podó ország, és anyagilag ezutám is fog emelkedni, — 
csak a magunk gondatlansága, terv nélküli intézkedé- 
sek és különösen nagysági vágyunk és tálbizakodásunk 
által erőnek erejével tönkre ne tegyük a szépen meg­
indult fejlődést. Legvilágosabb jele az ország emelkedé­
sének a népesség számának gyarapodása mindamellett, 
hogy az egészségügy teljesen el van hanyagolva s a 
szülők gondatlansága miatt az első években rendkívül 
nagy a gyermekek közt a halandóság. Daczára ennek 
1857-től 1869-ig, vagyis az egyik népszámlálástól a 
másikig, számos áldozatokat kívánó két nagy háború 
után a magyar korona országainak népessége 13.768,513 
lélekről 15.417,327 lélekre emelkedett, a szaporodás 
tehát 1.648,814 lelket, vagy százalékokban kifejezve 
11.97°/0-ot tesz.*)
Ez nem mutat arra, hogy nemzetünk az erőt vesz­
tett s az aggkor küszöbén álló nemzetek sorába tarto­
zik, és hogy talán a visszaesés és sülyedés lejtőjén van : 
hanem ellenkezőleg azt bizonyítja, hogy van a népnek 
keresete, a mitől függ a házasságok kötlietése és a szü­
letések nagyobb száma. Legyen ez országiban rend, 
vagyon- és személy-biztonság, háríttassanak el az aka­
dályok, melyek a nagyobb gyarapodást még mindeddig 
hátráltatják, legyen jól rendezett pénzügyünk, lehetőleg 
kevés adóbeli teherrel, hogy évről évre növekedjenek a 
tőkék, emelkedjék a nemzet anyagi ereje; a nép termé­
szetszerű szaporodását pedig semmise akaszsza meg. Ez
'*) Keleti Károly : y H azánk és népe.« 45. 1.
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esetben mindinkább csekélyebb lesz a vasúti kamatbiz- 
tositások terhe, sőt lassankint nemcsak megszűnik, de 
kamatostul vissza fog téríttetni. Ifjúságom első idejében 
még igen lassú, volt a gyarapodás és az maradt az öt­
venes években is, s mégis mily nagy különbség van az 
akkori és a mostani kor között. Csak egy példát emlí­
tek. 1844-ben, — tehát 29 éve — gr. Széchenyi indít­
ványára küldetett ki egy országos bizottság, az úgyne­
vezett kétgarasos adó végett.
Ez volt az első határozott törekvés a nemesség 
megadóztatására és e terv szerint minden hold földre 
két garas adó vettetett volna ki.
Л hova fordítás iránti albizottság jegyzője én vol­
tam. Elnöke volt gr. Andrásy Gryörgy, vezér tagja pe­
dig gr. Széchenyi István. E bizottmányban felmerült 
azon kérdés, vajon építtessék-e vasút Pestről Pécsbe. 
Cr. Széchenyi ezt határozottan ellenezte és elégnek 
tartotta a győr-bécsi vonalat. Nézete mellett, többek közt 
azon okot hozta fel, hogy Bécs és Pest között oly cse­
kély még a forgalom, hogy ha az a Dunától és az ál­
tala alakított dunagőzhajózástól elvonatik, ezen kezdő 
vállalat is meg fog bukni. Ezt mondá azon férfiú, ki 
akkor a lmzában legjobban ismerte az anyagi erők mér­
vét. És most a Dunán Pest és Bécs közt tízszer annyi 
hajó közlekedik, a Duna bal és jobb partján vasút van 
és egyik sem szorul a kamatbiztosítás igénybevételére, 
sőt az ál lám vaspálya-társaság igen nagy forgalomnak 
örvend, mi több, a múlt évben több vállalkozó ajánl­
kozott kamatbiztosítás nélkül a Zimonyból jövő vona­
lat Budáról Bécsnek egyenes irányban folytatva kié­
píteni. Egy-két évtized oly nagy előmenetelt eredmé­
nyezhet, hogy a kamatbiztosítási kötelezettség meg fog 
szűnni s az előlegek vissza fognak folyni. Ezért nem
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szükséges ezen előlegekkel a jelenlegi nemzedéket adó 
útján megterhelni, legfölebb az előlegek időleges ka­
matainak viselése illet bennünket. Kedvező lenne ak­
kor pénzügyünk állapota, ha csak az évenként előál­
lott kamatbiztositási előlegek beszerzéséről kellene gon­
doskodnunk. Ezen czélpontig azonban el kell jutnunk, 
bármily áldozatokba és nélkülözésekbe kerüljön is.
A kamatbiztositási fizetéseket oly természetiteknek 
tartom, hogy még azt is megadnám — feltéve, hogy 
egyébként az egyensúly az államháztartásban biztosan 
helyre van állítva — hogy ezen határozott czélra ka­
matnélküli pénztári utalványok bocsáttassanak ki és a 
kamatbiztosítási alap kamatozó kötvényei s a, pénztári 
utalványok közt azon viszony állapíttassák meg, mely 
az úgynevezett Salinenscheinok (sóbánya utalványok) 
és az áillamj egyek közt a monarchia másik felében 
létezik.
Miért ne bocsáthatna ki az általam előadott fen- 
nebbi mód szerint jó biztos értékekkel fundált alap a 
pénzpiacz igényei szerint példáiul 5 — 6% hat hónapi 
és egy évi lejárattaljelzáilogi utalványokat, melyek ily 
kisebb, példáiul 10,000 és 1000 ftos pénztári utalványok­
kal cseréltethetnének be lejáratkor; viszont mindenki 
kaphatna bármikor a pénztári utalványokért minden 
állami főpénztárnál ily kamatozó és rövid lejáratú ka- 
matbiztosítáisi alap jelzáilogi kötvényeket. A kamatnél­
küli pénztári jegy nem ismeretlen dolog. Szokáisban 
van ez Poroszországban és más államokban is, és ha 
oly mérsékelt mennyiségben jönnének forgalomba, a 
mint a kamatbiztosítás igényelné, miután az állam­
pénztár készpénz helyett elfogadná, azon nagy pénz- 
táiri forgalomnád fogva, mely az állampénztáraknál a 
zárszámadások szerint 500 millióra felmegy, e pénztári
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jegyek kelendősége biztosítva lenne, s a mennyiben a ma­
gánforgalomban annak bizonyos része fölöslegessé vál­
nék, vissza folyna az alapba és onnan kamatozó és rövid 
lejáratú kötvényekkel fogna becseréltetni. A forgalom 
maximumát czélszerű lenne pl. 30 millióban megállapítani.
Világosan ki kell ene még azt is jelenteni, s az egész 
ügy kezelését az országgyűlés által választandó ellen­
őrző bizottmány felügyelete alá lehetne helyezni, hogy 
ezen rövid lejáratú kötvények és a pénztári utalványok 
consolidáltassanak egy hosszú idejű kölesön által ak­
kor, midőn a valuta szabályoztatni fog és a bankkér­
dés véglegesen megoldatik.
Ezek főbb vonalakban nézeteim a rendkívüli 
költségvetésről, még csak a rendezett pénzügyi kezelés 
biztosítására nézve kívánok egy megjegyzést tenni. 
Tudva van, hogy nálunk, mint földművelő országban az 
adózók nagyobb része leginkább csak az aratás után 
képes fizetni. Mindazonáltal szükséges, hogy a pénz- 
ügyi kormányzatnak álljon rendelkezésére annyi kész­
pénz, hogy fizetéseiben soha fennakadást ne szenvedjen. 
Más államokban a pénzügyminisztérium oly megállapo­
dott hitellel bir, hogy — különösen oly országokban 
hol nagy pénzintézetek vagy jegybank áll fenn — az 
ily esetekben a rövid időre szükséges összegeket, igen 
alacsony százalék mellett, mindig folyóvá teheti. Ha 
azonban a pénzügyi kormányzat erre nem számíthat, 
köteles mindig annyi pénzt készen tartani, hogy azon- 
hónapokban, midőn a bevételek csökkennek, a fizeté­
sekben fennakadás ne legyen, mert semmi sem oly rósz 
hatású az állam hitelére, mint ha a pénzügyminiszter 
ilyen időközi fennakadások folytán, mindenütt apró köl­
csönöket, kénytelen kérni. 18G7-től 1870-ig — kivévén, 
mint már említem, az első hónapokat — mindig volt
10
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annyi pénztári felesleg, hogy nemcsak minden fennaka­
dás nélkül teljesítethettek a fizetések, hanem a pénz­
ügyi krizis beálltakor módónban volt igy hét alatt 17 
millió frtot bocsátani a pesti piacz rendelkezésére. Szük­
séges mindenesetre tartalék-összegekről gondoskodni, 
hogy a szükséghez képest használtathassék.
Ezen czélra szolgáló eszköz lehet nálunk a kö­
vetkező. Az államnak földbirtokban és erdőségekben 
fekvő' vagyona pár száz millió frt valóságos értéket kép­
visel. Ha tehát felhatalmaztatnék a pénzügyminiszter 
arra, hogy pl. 30- 50 millió frt erejéig záloglevelekben 
kölcsönt vehessen, a legjobb hitelű földhitelintézettől az 
állam]ószágokra, még pedig nem azon czélból, hogy 
ezen zálogleveleket értékesítse, hanem azért, hagy szük­
ség esetében rövid időn bizonyos összegeket, a zálogle­
velek lombardirozása utján, folyóvá tehessen : az ily zá­
logleveleken veendő kölcsön az állam terheltetésével 
nem járna, kivált ha oly intézettől vétetnék fel, 
mely nem nyerészkedik a kölcsön vevőn, miután csak 
annyi kamatot kiván a mennyi a záloglevelek után fizet­
tetik, minek következtében az állam e kölcsön kamatait 
záloglevele szelvényeivel teljesítené, s legfeljebb a tör­
lesztési és a csekély kezelési járulék terhelné az államot.
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XII.
Elmondám nézeteimet hazánk jelenlegi pénzügyi 
viszonyairól, jeleztem, mily utón lehet még a rendezett 
államháztartást megállapítani és megrongált állami hi­
telünket helyreállítani. Kifejtéin azon nézetemet, mely 
szerint a nemzet anyagi fejlődésének első feltétele a jó 
pénzügyi politika. Hiába munkás és takarékos a nép, 
ha folytonosan súlyosodé adók felemésztik munkájának 
gyümölcsét. De az állami hitel helyreállítása is 
egyik feladat, mert a tapasztalás bizonyítá, hogy oly 
államban, mely maga évről évre mindig drágább ka­
matok mellett vesz fel kölcsönöket, habár e pénzt a 
külföldről hozza is be, általában megdrágítja a pénzt 
és igy hatással van a magánhitelre s az ipar és keres­
kedelem kifejlődésének nagy akadályául szolgál.
Most még röviden szólni kívánok némely ténye­
zőkről, melyek az állam terheltetése nélkül a közgazda- 
sági erők fejlődését és az ország adóképességét emel­
hetik.
Л nemzet anyagi fejlődésének egyik főeszköze a 
jó pénzügyeken kivid, a tökéletesített közlekedési esz­
közök kiterjesztése. E tekintetben sok történt a közel 
múltban. Az állam e czélra nagy áldozatokat hozott és 
itt az ideje, hogy most már a hatóságok és egyesek 
folytassák a megkezdett nagy munkát, — mire szabad 
tért kell engedni. Sürgős szükségnek tartom e végből a 
közmunkák iránt törvényt hozni és megengedni, hogy 
a megyék az utvámszedési jogot gyakorolhassák ; végül
10*
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pedig szabályozni kell azt is, liogy az egyes vidékek 
érdekében netalán építendő vicinális vasutak az illető 
érdekeltek mily mérvű hozzájárulása által lennének 
felállíthatok mindenütt, hol szükségét a vidéki érde­
keltek érezik.
Másik alkalmas eszköz a nemzet anyagi erejének 
emelésére a hitelintézmények czélszern kifejtése. Min­
denki érzi, hogy e tekintetben nagy munka vár ránk. 
A valuta rendezése és a jegybank kérdésének megol­
dása e tekintetben első és nagyfontosságu feladat. Nem 
volna helyén e kérdésről itt részletesen szólni, talán 
lesz rá más alkalmam. A megoldás irányát illetőleg nem 
egyszer nyilatkoztam. De a hitelintézmények közt 
nemcsak a jegybank bir fontossággal. A hitel új tő­
kéket egyenesen nem teremthet, hanem a forgalomnak 
azon nagy szolgálatot teszi, hogy közvetiti és meg­
könnyíti a tőkék forgalmát és azon kezekbe juttatja, 
melyek nagyobb eredménynyel képesek használni 
mint a tőke birtokosai tehették volna. A hitel által 
a gyümölcsözés nélkül heverő tőkék forgalomba jön 
nek, a hitelintézmények az igy rendelkezésre álló tő­
kéket, egyesítik és ez által a nemzeti termelést nagy 
mérvben fokozván, a takarékosság egyik leghatalma­
sabb tényezőjévé válnak. De azon nagy előnyük is 
van a hitelintézményeknek, hogy az értékképviselőket, 
vagyis a pénzjegyeket gyorsabb forgásba hozzák és 
ez által hatásukat fokozzák.
A kereskedelem és ipar élénkítésére bizonyára 
leghatalmasabb eszköz a jegybank. De nem kevésbé 
igényli az állam gondoskodását a letéti és leszámítoló 
bankok rendes kezelésének biztosítása.
Ezen intézetek közé tartoznak takarékpénztáraink. 
Nálunk különösen, mint kiválólag földművelő ország-" ö  o
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ban, különös fontossággal bir még ezenkívül a jelzálogi 
hitel kifejtése is, és mert minden hitelnek alapját 
azon feltevés és hiedelem teszi, hogy az adós pontosan 
eleget fog tenni elvállalt kötelezettségének és ellenkező 
esetben rövid utón, minden nagyobb költség nélkül 
kényszeríttetik erre : az igazságszolgáltatás ily irányú 
szabályozása és különösen a kereskedelmi törvény- 
könyv elkészítése alkalmas eszköz a hitelintézmények 
ótékony hatásának lehető legnagyobb mérvben való 
kifejtésére.
Vajon ez irányban önkormányzatunk visszanye­
rése óta megtörtént-e mindaz, a minek megtörténnie kel­
lett és lehetett volna?
A kormány, a takarékpénztárak, földhitelintézetek 
és egyéb pénzintézetek engedélyezésében, öntudatos el 
járás nélkül, mértéken túl szabad tért engedett az ala­
pít ási vágynak. Pedig a törvényhozásnak feladata gon­
doskodni arról, hogy a részvénytársulatok miként ala- 
píttatnak, és hogy megfelelnek-e a maguk' elé tűzött 
ezélnak. Л kormánynak pedig feladata felügyelni arra, 
hogy ezen alkotandó törvények megtartassanak.
A vidéki hitel emelésére semmi sem hat oly jóté­
konyan, mint a takarékpénztári intézmény. Az első ta­
karékpénztárak, úgy nálunk, mint másutt is, azon czélt 
tűzték maguk elé, hogy a szegényebb néposztályok ki­
sebb tőkéit egyesítsék és kamatoztassák, s ennélfogva a 
takarékosságot előmozdítsák. Innen magyarázható, hogy 
kezdetben a takarékpénztárak, mint valóban jótékony- 
sági intézetek, adómentesek voltak, és általában élvezték 
mindazon könnyítéseket, melyek jótékony intézeteknek 
szabadalomként méltán adathatnak. Idő folytával azon­
ban nemcsak a kevésbé vagyonos néposztály megtaka­
rított kisebb tőkéi egyesültek a takarékpénztárakban,
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de — mert más hitelintézmények hiányoztak — a ta­
karékpénztárak a vidéki kis bankok szerepét vették fel, 
és kiszélesítvén hatáskörüket, eredeti rendeltetésöktől 
egyben másban eltávoztak, és a tapasztalás azt igazolta, 
hogy ezen takarékpénztárak alkalmas tényezőjévé vál­
tak különösen a vidéki hitel előmozdításának.
A mi takarékpénztáraink csaknem ugyanazon irány­
ban fejlődtek, mint a kisebb skót bankok, s örömmel 
lehet constatálni, hogy Magyarországon a takarékpénz­
tárak vezetésére kevés kivétellel a legjobb vidéki erők 
vállalkoztak: — nem tanúit kereskedők és nem az üz­
let köreiben felnőtt férfiak, a kik állásuknál és multjok- 
nál fogva bizalommal bírtak, sikerrel vezeték a taka­
rékpénztárakat. Ez ismét tanúsága annak, hogy léte­
zik hazánkban hajlani az öntevékenységre, és képesség 
az e téren való sikeres működésre.
Számos milliók tétettek be takarékpénztárainkban, 
mint egyesek munkásságának és takarékosságának ered­
ményei. A bizalom pedig a takarékpénztárak iránt oly 
nagy, hogy az, kivéve egy-két esetet, a pénzkrizisek ide­
jében sem ingattatott meg. De ép azért, mert jelenleg a 
takarékpénztárak képezik az ország hitelintézményeinek 
legbecsesebb ágát, czélszerű volna egy enquete meghall­
gatása után megállapítani azon szabályokat, a melyek 
korlátái közt hazai takarékpénztáraink mozoghatnának, 
és itt szem előtt kellene tartani azon czélt, hogy taka­
rékpénztáraink bármily nagy krízisek idejében is ké­
pesek legyenek eleget tenni elvállalt kötezettségöknek, 
ha pénzválságok idejében , midőn a felmondások 
rohamosan történnek, egyik-másik takarékpénztár 
nem képes azonnal eleget tenni kötelességének. De 
éppen ezért szükségesnek tartom , hogy oly sza­
bályok állapíttassanak meg, melyek szerint a takarék­
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pénztárakban elhelyezett pénzek lehető rövid idő alatt 
folyóvá tétethessenek. A jelzálogi kölcsönök, vagy hosz- 
szabb idejű hitelezések a betéti bankok természetével, 
milyenek a takarékpénztárak, nézetem szerint éppen nem 
egyeznek meg. Ezenkívül czélszerű volna, úgy hiszem, 
törvény által elrendelni, hogy a nyilvánosságnak, mint 
a hitel és a bizalom első feltételének eleget teendők, 
necsak évenkint, hanem legalább havonkint tegyék 
közzé kimutatásaikat; végül határozmányok volnának 
hozandók az iránt is, hogy a hitelintézetek igazgató­
ságai mily mérvben legyenek személyesen felelősek az 
alapszabályok pontos megtartásáért.
Nem csekélyebb fontosságú, sőt hazánk viszonyai 
közt talán még életbe vágóbb a jelzálog- hitel ügye. 
1848. óta összes földművelésünk lényeges változáson 
ment keresztül. Az úrbéri erőre alapított gondoskodás 
megszűnt, és azóta minden földbirtokos gondoskodott a 
szükséges munkaerő és épületek előállításáról. Megvet­
tetett tehát alapja a belterjes gazdálkodási módnak. 
1848. után nehéz válságon ment keresztül a magyar 
földbirtokosok osztálya. Az elvesztett úrbériségért 
a kárpótlást csak évek múlva kaphatta meg. Birtoka 
évről-évre nagyobb adóval terheltetett, a közlekedési 
eszközök kifejtésére akkor minél kevesebb történt, és 
végre hiányoztak azon intézetek, melyek közvetítése 
által a földbirtok jelzálogi hitelt nyerhetett volna,*)
*) M ily kevéssé volt kifejlődve ezen je lzálog i h ite l n á lunk  ezen nagy 
igényekkel szem ben, k itű n ik  abból, hogy 1858. végével, m időn a h ite lte - 
lekkönyvek beho za ta lá ra  előm unkálatok té te tte k , és ennél fogva összeira- 
to t t  az összes b e táb lázo tt jelzálogi kösesönök m ennyisége, a m agyar korona 
o rszága inak  összes fö ldb irtokaira  csak 120.566,958 f r t  16 k r. vo lt betáb- 
lázva, ho lo tt ugyanazon időben a m onarch ia  m ásikifelében, hol pedig nagy 
m ajo rá tusok  léteznek, m elyek je lzálog ilag  kölcsönnel meg nem  terhelhetők , 
az összes betáb lázo tt tőke 1,519 m illió  fr to t te t t  »Közügyek.« Lónyay 
M enyhért. 57-ik 1.)
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Ha majd egyszer meg fogják írni e kor fejlődésének 
történetét, lehetetlen lesz méltánylattal nem emlékezni 
meg azon következetes, erélyes és sikeres működéséről, 
melyet a magyar földbirtokos-osztály ezen korszakban 
kifejtett. A kis- mint a nagybirtokosnak egyaránt szük­
sége volt a hitelre a gazdaságában megkivántató be­
ruházások és a forgó tőke előállíthatása végett. Hosz- 
szas küzdelem és utánjárás segélyével sikerült végre a 
magyar földhitelintézetet egészen biztos és egészséges 
alapra fektetni. Az akkori kormány, habár nem tarto­
zott tulajdonai közé a magyar földbirtokos-osztály 
iránti előszeretet, mindamellett a mi kérésünknek, kik az 
intézetet alapítottuk, az 1848-ki 14. törvényczikk ren­
deleté alapján megadta a tartalékalap számára a tör­
vényben kijelölt összeget és a földhitel megalapítására 
szükséges törvénykezési előnyöket.
Az alkotmányos korszaknak beállta óta az oly 
fontos földhitel érdekében mi történt? Semmi más, 
mint hogy azon előnyök, melyeket törvénykezési te­
kintetben a magyar kancellária 0  Felségénél kieszkö­
zölt, törvénybe igtattattak, és e mellett a kormány nem 
egy újabban keletkezett és a földbirtoki hitel természeté­
nek nem mindenben megfelelő alapszabályokkal ellátott, 
sőt különféle üzletágakat folytató intézetnek zálogleve­
lek kibocsátását mengedte, figyelem nélkül arra, meny­
nyire szükséges a záloglevelek iránti teljes bizalmat az 
összes földbirtokosoknak, tehát azon osztálynak, mely 
Magyarország nemzetgazdasági vagyonának legnagyobb 
részét birja, fenntartani.
Én részemről a monopóliumnak barátja nem va­
gyok, sőt azt tartom, a szabad fejlődést akadá­
lyozni nem szabad és nem is czélszerű. A földhitel eme­
lésére ugyan a leghelyesebb intézménynek tartom a
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solidarités alapján alakult és minden nyerészkedést ki­
záró olyan földhitel-egyesületet, milyen a magyar föld­
hitel-intézet, mely az évenkint meggazdálkodott össze­
get nem osztja ki, hanem a tartalék-alaphoz csatolja ; 
megengedném azonban, hogy e mellett nyerészkedésre 
alapított földhitel-intézetek is állíttathassanak fel. De a 
záloglevelek hitele fenntartását és általában a földbirtokos 
osztály hitelképességét oly fontosnak tartom, hogy oly 
intézeteket, melyek más nyerészkedő üzlet-ágak folyta­
tására is fel vannak hatalmazva, záloglevelek kibocsá­
tására nem vélem felhatalmazhatóknak. Azon egyéb 
üzletágak bizonyos időszakokban nagy nyereséget hoz­
nak ugyan, de ha némileg is czélszerütlenííl vezettet­
nek , vagy pedig pénzügyi kalamitások esetében, 
nagy veszteségekkel jár nah és megingathatják az 
intézet hitelét és ezzel együtt a záloglevelekét is. A 
tapasztalás azt bizonyítá, hogy minden oly üzlet, mely 
nagy nyereséget adhat, nagy veszteséget is hozhat, 
— tehát a jelzálogi intézetek üzletköréhez nem 
tartozik. *)
Az első jelzálog-intézet Poroszországban keletke­
zett Nagy Frigyes idejében, midőn a folytonos nagy 
háborúk következtében a birtokos-osztály clszegénye­
dett és a bukás szélén állott. 4 év múlva lesz egy szá­
zada, hogy az első ilynemű intézet Poroszországban 
megalapíttatott, és ennek példája nyomán Németor­
szág több részeiben, sőt másutt is, közös jótállás alap­
*) Mit szóljak oly engedélyiből, mely egy csekély tökével b író  b iz ­
tosító tá rsaságnak  ad a to tt, nem csak tűz-, jég-, tengeren  való szállítás- 
és é le tb iz to sításra  nézve, — te h á t k ivétel nélkü l oly üzletekre, m elyek, 
ha czélszerüen nem  vezettetnek, a tapasz ta lás  szerin t a tá rsu la ti tökét 
röv id  idő a la t t  képesek felem észteni, — de m ely  ezenkívül m ég jelzálogi 
h ite lad ásn ak  jogával és záloglevelek k ibocsátásának szabadalm ával is 
fe lru h á z ta  az ille tő  társaságo t.
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ján alakult a többi. És az óta soha, semmiféle kö­
rülmények közt, a legnagyobb válságok alatt, még 
1848-ban sem ingattatott meg ezen intézetek hitele. Sót 
midőn minden más értékek, és igy az államértékek is, a 
alábszállottak, a tőkepénzesek bizalommal fordultak a 
jelzálog-levelekhez és ezekben helyezték el tőkéiket. 
Ezen intézetek közvetítése által nagy tőkék jutottak a 
földmivelés rendelkezésére; majdnem egy századon át 
a földbirtokosoknak 4, sőt még csekélyebb kamat mel­
lett, s a törlesztési járulékok által az adósságok lerovása 
megkönnyittetett.
Ki számíthatná ki, mily nagy hatással volna ha­
zánk nemzetgazdasági erőinek emelésére, a termelés 
fokozására és tőkék képződésére, — ha hasonló 
viszonyok közt állana a földbirtoki hitel nálunk is. Drá­
ga kincs ez, melyet biztosítanunk, megőriznünk, sőt ki­
fejtenünk kell. S ily hatalmas tényezőt teremteni és 
fenntartani az államnak semmi anyagi áldozatába nem 
kerül : czélszerii törvényes intézkedések és kellő fel­
ügyelet ezt biztosítani képes.
Minthogy már társulatok engedélyezéséről szólok, 
még egyet kell megemlítenem. Ha van valami, ami a 
takarékosságot előmozdítja, az bizonyára az életbizto­
sítás. Általában a biztosítási üzlet is megérdemelné a 
törvényhozás gondoskodását. Milliókra megy évenkint 
azon összeg, mely tűz- és jégkárok ellen egyes társu­
latoknál befizettetik. De a biztosítási dijak nagyok, 
aránylag nagyobbak, mint a dolog természete szerint 
lenniük kellene. Magyarország sokkal nagyobb állam 
ugyan, mintsem hogy a kölcsönös biztosítás eszméjét 
az egész országra nézve keresztülvinni lehetne, de da­
czára ennek már 1848 előtt, azon időben, midőn a 
megyékben az öntevékenység még czélszerűen mőkö -
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előtt, léteztek megyei biztosító egyletek a megyék fel­
ügyelete alatt, melyek évek során át csekély dij fize- 
tése mellett teljes biztosságot nyújtottak, és a megye 
a károk megállapításánál előleges becsléseket hozott 
be. Hogy azonban jelenleg a díjak aránylag nagyob­
bak, mint megkívánja a természetszerű koczkázat és 
azon méltányos haszon, mely nélkül biztositó társulat 
nem képzelhető, ez okát abban találja, hogy számtalan 
eset fordul elő, melyben valóságos üzérkedés folytat- 
tatik a biztosítással olykép, hogy a biztosító fél maga 
gyújtja fel a biztosított tárgyat. És ha alapos gyanú 
nyomai mutatkoznak is, sőt ha a vizsgálat ’a bűn­
tényt felderítené, a jelenleg érvényben levő törvények 
és az eljárás hiányossága mellett a társulatok inkább 
egyesség utján egyenlítik ki a dolgot. Ennek természe­
tes következménye az, hogy ezen szándékos felgyujtá- 
sok valószínűségi aránya is tekintetbe jő a dijak meg­
állapításánál. Nem csekély összegre, de sok százezer 
frtra megy tehát évenkint azon összeg, melyet a helyes 
törvények hiánya miatt a jóhiszemű biztosító, a roszhi- 
szemüek miatt fizetni kénytelen.
A tűz elleni és más ily nemű biztosítások azonban 
rövid lejáratra szólók és rendesen minden biztosító fél 
képes magának megválasztani azon társaságot, mely a 
bizalmat megérdemli; azonban másként áll a dolog az 
életbiztosításnál, hol legtöbbnyire csak számos évek 
múlva történik a kifizetés. A biztosítás ezen ága néze­
tem szerint nagyban megérdemli a kormány és a tör­
vényhozás gondoskodását. Nagy Brittániában 150 ily 
intézet létezik, úgy, hogy a biztosított érték meghaladja 
a két ezer millió irtot és az állam úgy a takarékpénz­
tári betételekre, mint az életbiztosításra nézve minden 
lehető könnyebbséget megad, sőt még a postahivatalok
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is fel vannak ruházva az állam jótállása mellett, bizto­
sítások felvételére. Ott tudják a takarékosság és a tőke 
képzés ezen eszközét czélszerüen rendezni.
Mindazt azonban, a mit a társulatokról és azok 
engedélyezéséről mondottam, nem úgy értem, liogy a 
szabad fejlődést kellene megakadályozni. Éppen, ellen­
kezőleg a feladat az, liogy a törvényhozás érett meg­
fontolás után a nyert tapasztalatok alapján szabja meg 
az irányt, és csak ott állítson fel korlátokat, a hol sza­
bály megállapítása nélkül kár keletkeznék, a kormány 
pedig arra szorítkozzék, hogy a fenálló törvények pon­
tos megtartását ellenőrizze.
A harmadik és legliatósabb eszköz a nemzet anya­
gi erejének emelésére a közművelődés, és általában 
a hasznos ismeretek terjesztés^ . Erről bővebben szóla- 
nom felesleges, minthogy ezen czél előmozdítása iránt 
az érzék úgy az országban, mint a törvényhozásnál 
igen élénk, és az irány, mely e tekintetben meg­
kezdetett, csak czélszerűnek mondható, noha itt is meg 
kell jegyeznem, hogy nem feladata az államnak mindent 
tenni, hanem adott viszonyainál fogva inkább elhárítan1 
a közművelődés legnagyobb akadályát, az alkalmas taní­
tók kiképezésének előmozdítása által.
Ezeken kivid sok irányban számtalan intézkedé­
sek volnának, melyektől a közgazdászati erők emelke­
dését lehetne várni s a magántevékenységet uj életre 
ébreszteni. E munka köre azonban sokkal szőkébb, de 
időm sem engedi, hogy mindezekről most szóljak, tehát 
csak néhányat fogok megemlíteni.
A Tisza völgye legtermékenyebb része hazánknak. 
1847-ben indítá meg gr. Széchenyi annak szabályozá­
sát. A társulati működés sikerrel mentesítette a 2 millió
766,000 holdnyi területet. Ezen előbb hasznavehetet­
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len, egy kis királysággal felérő terület nyers termé­
nyeink kivitelénél nagy tényező. De ezen terület nagy 
része vizáradások idejében a belvizek által szenved. A 
legközelebb mnlt években számos milliókra ment a 
termelők károsodása, úgy, hogy a pénzügyminisztérium 
nagy összegű adóelengedéseket Amit kénytelen tenni. 
O Felsége atyai gondoskodásában másfél év előtt sze­
mélyesen megtekinté a károsult vidékeket, a trónbe­
szédben is megigértetett a belvizek szabályozása iránti 
törvényjavaslat beterjesztése, s ezen fontos törvény a 
múlt ülésszak végével adatott be, midőn már nem tár- 
gy altathat ott. A törvényjavaslat tárgyalását nem aka­
dályozza az állam kedvezőtlen pénzügye, mert az állam­
tól egyenes segély nem kívántatik. Itt is a magántár­
sulati munkásságot kell szabályozni s ez által a sikert 
lehetővé tenni. Francziaország a terméketlen Landes 
hasznosítására, Anglia az alapcsövezés előmozdítására 
egyenes áldozatokat hozott az állam jól felfogott érde­
kében. Ideje, hogy ily természetű ügyekben a társulat 
munkásságát a törvényhozás lehetővé tegye.
Pusztulnak erdőink, mindinkább kopárak lesznek 
a hegyek ormai s az erdő pusztítás folytán örökre el­
vesznek a culturára nézve, mert még mindig nincs er­
dőtörvényeink.
A bánya- és kereskedelmi törvényjavaslatok alig 
haladtak át az előleges tanácskozmányok stádiumain.
Az utóbbi években 40—50 millió értékű vasáréi ho­
zatott be hazánkba Ausztriából és a külföldről, pedig alig 
van a eontinensen kitűnő vasérezben gazdagabb or­
szág, mint Magyarország. A kincstár maga bir Hunyad- 
megy ében legjobb minőségű vasércztelepeket, melyek 
terményei századokra képesek volnának az összes szük­
ségletet fedezni.
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Iveket lehetne betölteni hasonló észrevételekkel. 
De nem folytatom. A nemzet közgazdasági élete nagy 
és széles tér, hazánk nagy kincseket bir, melyek nagy 
részt parlagon hevernek. Mikor fog már eljönni az 
idd, midőn felhagyván a theoretikus vitákkal, az elvi 
harczczal, az élénk és keserű párttnsákkal, egyesült 
akarattal, erélylyel, kitartással és öntudatos követke­
zetességgel fogunk hozzá a nemzet regenerálójának, 
a hasznos tevékenység kifejtésének nagy munkájához, 
hogy nemzetünk felhasználván a béke idejét, anyagi 
erőben és értelmi képességben gyarapodva, méltó helyet 
foglaljon el a művelt nemzetek közt, s biztosítani képes 
legyen nemcsak saját fennállását, de erős támasza le­
gyen a trónnak és mindinkább megszilárdítsa a mon­
archia másik felével azon kapcsolatot, melyet a pra­
gmatica sanctióval őseink kötének és mi 1867-beno
alkotmányos alapokon megerősiténk és újjá al- 
kotánk.
Valódi hazafiui fájdalommal kell visszatekintenünk 
a közel múlt több mint 6 évére, mely idő alatt az éles 
pártállás sikertelenné tévé még az anyagi kérdéseknél 
is az erők őszinte együttműködését. A mostani kedve­
zőtlen pénzügyi viszonyok szolgáljanak intőkép a jö­
vőre. Az isteni gondviselés meglátogatott szűk termésű 
évekkel, hogy azok nyomása alatt okulni tudjunk. 
Bár csak ezen behatás alatt képesek volnánk őszinte 
együttműködésben mindenek fölé helyezni a haza ja­
vát és érdekét!
Munkám közzétételénél szándékom más nem volt 
mint ezen czélt előmozdítani. Elmondám nézeteim mos­
tani pénzügyi állapotainkról azon meggyőződésben, 
hogy vannak fontos pillanatok, midőn mindenkinek 
kötelessége saját neve alatt nyiltan és minden utógon-
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dolat nélkül elmondani azt, mi által a helyzet tisztázá­
sát előmozdítani reményű.
Eri pénzügyi helyzetünket komolynak tartom, de 
hiszem, hogy minden hazafiúi erőnek őszinte közremű­
ködésével, öntudatos és erélyes intézkedés által belőle 
szabadulni és egy jobb és biztos jövőnek alapjait le­
tenni : mihamarább még lehet.
De ehhez nézetem szerint szükséges, hogy:
1. Legyen normal-budget a netto bevételek alap­
ján ; a rendkívüli költségvetésbe pedig csak az jöjjön, 
a mi valóban abba való.
2. A rendes és rendkivüli költségvetésnél alkal- 
maztassék a takarékosság elve s általában a költségve­
tés adóképességünkhöz mért legyen.
3. Akkép rendezzük be államháztartásunkat, hogy 
évről-évre uj kölcsönt kötni ne legyünk kényszerülve. 
Végre
4. fejleszszük minden irányban hazánk közgazdá­
szat! erejét.
1 60
Fenebbi dolgozatomat, mint az előszóból kitűnik, 
előbb Írtam, mint a pénzügyminiszter uraz nj kölcsön­
re vonatkozó törvényjavaslatot benynjtotta. Több mint 
egy éve, bogy nem ismerem hazánk pénzügyi kor­
mányzatának egyes részleteit, sem a kormány sem a 
pénzügyi bizottság tagja nem lévén. Tudok és tudhatok 
annyit, a mennyit az országgyűlési irományok és a hír­
lapi tudósításokból bárki tudhat. Miután az 1873. évi 
költségvetés hiányának fedezésére 54 milliónvi kölcsön 
vétetett fel, s az eddigi tapasztalatok szerint a közleke­
dési minisztérium a számára megszavazott beruházá­
sokra szánt összegeket egészen soha el nem költi ; ámbár 
az idei rósz termés és a május óta tartó nagy pénzvál­
ság miatt a.különben is vérmes remények alapján elő­
irányzott közjövedelmek rendes és egészben való bejövé- 
sére számítani alig lehetett : megvallom, meglepett azon 
nagy összeg, melyet a pénzügyminiszter ur most a le­
hető legkedvezőtlenebb pénzügyi és hitelviszonyok közt 
felvenni javaslatba hoz. Miután a kölcsön összesen 153 
millió névértékű írtról szól, ha 8 3 ’/2 n/0 átlagban felvé­
ve, az angol bélyeget és a törvényjavaslat szövegéből ki 
nem vehető egyéb költségeket nem számítjuk,
126,755,000 ezüst forintnak kellene belőle befolyni. 
Ha csakugyan ily nagy összeg, még pedig elkerülhetle- 
nül szükségeltetnék a pénzügyminiszter ur által előre 
látott rendkívüli költségek fedezésére, úgy némely ré­
sze azoknak, a miket pénzügyeink rendezéséről fenebb 
mondtam módosítandó lenne, s némely javaslat, melyet 
tevék, a kivihetetlenek sorába tartoznék, és majdnem
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kétkedni kellene azon, vajon ily drága feltételű kölcsön 
kötése után, milyenhez csak rendkivüli esetben, mikor 
például háborúra szükséges a pénz, midőn az állam a lé­
teiért küzdés igy mindent koczkára tehet, a pénzhatal­
mak feltételeit pedig minden hosszabb meggondolás nél­
kül elfogadni köteles, sőt vagyonát is elzálogosítani jo­
gosítva van, — mondom ily súlyos feltételű kölcsön 
kötése után lehet-e még egyhamar egészséges pénz- 
ügyeket teremteni saz elvesztett hitelt visszaszerezni ?
En még azon esetben sem esném kétségbe, de akkor 
már az adók minden nemének nagybani emelése és a 
takarékossági elvek egész az utolsó vonalig fokozott al­
kalmazása válnék szükségessé.
Nemcsak a drága kamatláb, melyet a »Pesti Napló« 
hibásan csekélyre, u. m. 8 У4 °/0-ra, a »Pester Lloyd« 
helyesebben 9 'V °/0-ra; a »Hon« túlzottan 13%-ra szá­
mit, de a mellékfeltételek is kézzel fogható és eltagad- 
hatlan jelei az államhitel sülyedésének, úgy hogy ennél 
fogva képtelen volna az állam az általam helyesnek 
tartott több rendbeli intézkedést keresztül vinni.
Ezen kedvezőtlen feltételek közé tartozik, hogy az 
1 §. szerint az államjavak a Hitel biztosítékául leköttet­
nek, még pedig akkép, hogy ha időközben az államjavak 
eladatnának, a befolyandó összegek ezen kölcsön tör­
lesztésére lennének fordítandók. Tehát megköti az ál- 
lám kezét még abban is, hogy magán az államjavak el­
adása által segítsen, s ha most nem sokára tenni kí­
vánná a kölcsön terhesebbé válik az által, hogy az el­
adás arányában teljes névbeli érték szerint fogna a 
kölcsön részben idő előtt törlesztetni.
L)e legnyomasztóbb ezen kölcsönnél az, hogy a 
jelen nemzedékre esik nemcsak G frt kamatfizetési köte­
lezettség minden 84 írt, készpénz után, de 5 év múlva
í i
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ismét lß  ft fizetése, mert minden 84 ftért 100 ftot arany­
ban és készpénzben tartozik az állam visszafizetni. Mint­
hogy pedig ily nagy összeget,— bármennyire ügyekezzék 
is az állam az államháztartásban a súlyegyent helyreállí­
tani, az adók minden nemeit egész az elviselhetlenségig 
fokozni és saját kiadásait a legnagyobb mérvben leszállí­
tani, — 5 év alatt 153 milliót megtakarítani semmikép 
sem lesz képes : tehát, hogy fizethessen, az állam kény­
telen lesz ismét kölcsön venni. Milyen áron kapja majd 
e czélra az uj kölcsönt, milyenek lesznek akkor a pénz­
ügyi és hitelviszonyok, ki tudja azt most előre megmon­
dani ? H ajavulnak a viszonyok és akkor már nem 16, 
de csak 10 frtot kell az árkeletben veszíteni, és nem 5 
évre, de rente adósságra vagy hosszéi törlesztésre kapna 
ily áron : minden hasznosnak vélt beruházás, inelv 84 
írtba kerülne, nemcsak hogy 6 írtba, azaz többe, mint 
7 ű/°-ba de azonkivül az 5 év múlva teljesítendő' 16 frt 
fizetésébe és még egy uj kölcsön kibocsátásánál teendő' 
tíilfizetésbe is kerülne, mire ha csak 10 frtot veszek fel, a 
84 frtnyi befektetés a kamaton kivül az államnak 110 
ftjába lesz. Ha azonban hitelünk addig meg nem szilár­
dulna, az uj kölcsön folytán még nagyobb áldozatokra 
kellene készen lennünk. Egy hosszú idejű törlesztéssel 
ellátott vagy állandó rente-adósság és a most tervezett 
közt, eltekintve a kamattól, azon különbség van, mely 
egy nyugalmas, azaz hosszéi idejű kölcsön és egy váltó- 
kölcsön közt létezik. Habár egy földbirtokos drága jel- 
zálogi adósságot köt, mert az mindaddig, mig rendesen 
fizet, fel nem mondatik, a névérték és a valóságos érték 
közti különbség eloszlik a hosszú törlesztési idő' egész 
folyamára; a rövid idejű kölcsönnél vagy váltóadósság­
nál minden megújítás vagy meghosszabbítás újabb és 
újabb tőkeveszteséget okoz, kivéve, ha az adós annyit
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megtakarít vagy szerez, a mennyiből nj kölcsön felvé­
tele nélkül a rövid idejű kölcsönt lejártakor visszafi­
zetni képes. De hátránya az ily kölcsönöknek az adósra 
nézve még az is, hogy a megnjításkor rendesen a hite­
lező feltételeit elfogadni kénytelen, előnye a kölcsönadóra 
nézve pedig az, hogy biztos kilátása van egy és ugyan­
azon kölcsönnél egy második kibocsátásra és provisióra.
Nem ismerem a kölcsön részleteit, nincs tudva előt­
tem ma azon sürgős szükség mérve, mely parancsoló- 
lag hat a kormányra, hogy ily kölcsönt ajánljon. De, 
ha ezen kölcsön felvétele nélkül az állam fizetésképte­
lenné válnék; ha más, kedvezőbb módok alkalmazására 
többé idő nincs: akkor kényszerhelyzetbe jutánk, ak­
kor nem marad más hátra, mint megkötni azt és elfo­
gadni feltételeit, mert az állam fizetési képességének 
megőrzésére minden áldozatot meg kell hozni.
Éppen nem csodálom, hogy a nagy pénzhatal­
mak, melyek a kölcsönt adni készek, ily feltételeket 
kivántak tőlünk a mostani általános európai pénzvál­
ság közepette, midőn az angol bank az escomptot, 
9"/0-ra emelé, midőn Bécstől kezdve Berlinen át egész 
Amerikáig pénzválság létezik.
Legterhesebb feltételnek látom azt, hogy ily rö­
vid idejű kölcsönnél is kivánják az állambirtokok le­
kötését. Л törvénynek idevonatkozó kifejezése sem 
egészen világos, mert abból nem lehet tudni, vajon 
csak az állami uradalmak értetnek-e alatta, vagy egy­
szersmind a koronái uradalmak is, vagy talán még 
a többi ingatlan értékek is, milyen pl. az államvas- 
nti államépületek stb , mert hiszen ezek is az állam 
birtokaihoz tartozna k.
Ily körülmények közt mi tehát a teendő?
Minthogy az 1. §. szerint a kölcsön a vasutak,
í i *
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csatornák, kikötő építésére és a kamatbiztosításokra 
fordítandó, úgy hiszem, hogy a pénzügyi bizott­
ság és annak javaslata alapján a ház a takaré­
kosság azon elvét fogja követni, hogy amennyire csak 
emberileg lehetséges és nagyobb kárral nem járna, 
részben törölni, részben jobb időkre elhalasztani fogja 
ezen megjelölt kiadások nagy részét, melyekre az 
egész kölcsön fordíttatni szándékú ltatik, és csak azon 
mérvben lesz a kölcsön igénybe veendő, ameddig az 
elkerülhetlenül szükséges.
Hogy ez lehetséges a beterjesztett törvényjavaslat­
ból is látszik, mert mostantól februárig csak a 76 mil­
lió V, -áig, azaz 25 V2 millióig fog a kibocsátás történni, 
a többi 2/3-ad része ezen 76 milliónak jövő évi jul. vé­
géig fogna kibocsáttatni. Ily körülmények közt kérdem, 
vajon nem lenne-e mód most, csak a nélkülözhetlen 
összegig venni igénybe e kölcsönt az államvagyon meg­
terhelése nélkül ? A nagy pénzválság soká tartani nem 
szokott, már a jövő évben kedvezőbb lehet a pénzpiacz ál­
lása és addig kézzelfogliatólag be lehetne bizonyitani, 
hogy államháztartásunkat jól rendezzük be, és jobb 
hitelre vagyunk érdemesek. Ez esetben talán találhat­
nánk módokat másként és kedvezőbb feltételek mellett 
segíteni magunkon.o o
A helyzetet az tette súlyossá, hogy midőn ked­
vezőtlen körülmények előjelei mutatkoztak, előre nem 
történt gondoskodás. Az előjelek már a kora tavaszszal 
itt voltak s májusban a pénzválság, mely a képzelt 
értékeken kivül a valódi értékeket is sok millió erejéig 
megsemmisítette és ez által alábbszállítá az adóképes- 
ségetkitört.Már anyái* kezdetén mutatkozott arosz termés 
is. Az előrelátó pénzügyi politika szabályai szerint, még a 
kedvezőbb viszonyok között kellett és lehetett volna a
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hiány fedezéséről előre gondoskodni, s a szükségletet leg­
alább addig fedezni, mig a hitelviszonyok kedvezőbbek 
nem lesznek.
A törvényjavaslat tartalmából mit lehet gyanitani 
a rögtöni pénzszükséglet mérvét illetőleg? A kormány­
nak a 25 % millió kibocsátásáért befolyó összegre van 
szüksége, mostantól egész február végéig. Minthogy a 
kibocsátási ár 83 %, ezért befolyna az angol bélyeget
nem számit v a ...............................  21.802,500 frt.
ebből levonandó a névérték a 25 %
millió 2°/0-a mint provisio . . . 510,000 frt.
tehát tiszta szükséglet február
v é g é i g ..........................  21.292.500 frt.
De ha a szükséglet a nyár közepéig nagyobb 
is, például 15 — 20 millióval, mire talán jobb idők 
beálltáig mérsékelni lehetne kiadásainkat: kérdem 
nem segíthetett volna-e magán az állam, habár ideig 
lenesen, oly módon, mint minden nagy jelzálogi ér­
tékkel biró magános magán segíteni képes?"
Midőn a tavaszszal a bankacta Magyarország 
beleegyezésével felfüggesztetett, akkor a bécsi nem­
zeti bank egy hirdetményt adott ki, melyben kész­
nek nyilatkozott a magyar földhitelintézet zálogle­
veleinek árkelete után 70%-et készpénzben előle­
gezni. A magyar földhitelintézet nem nyerészkedő 
társaság; az újabb ezüst jelzálog-levelek után csak 
% % kezelési költséget vesz, azaz 100 frt után 12% 
ki’t. A földhitelintézet igazgatósága még a nyáron? 
midőn ezen eszme felmerült, a pénzügyminiszter ur 
előtt késznek nyilatkozott az állam irányában a fél 
évi kamatoknak előrefizetésétől elállani. A kincstár 
kezelése alatti uradalmak kiterjedése a határőrvidéki 
erdőségeken kivid meghaladja a3  millió holdat, azaz
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300 osztrák □ mértföldet. Ez olyan pár száz milliónyi 
érték, hogy arra igen rövid idő alatt teljes biztos­
sággal kibocsáthatott volna az intézet 50—60 millió 
sőt több értékű záloglevelet is, melynek alapján ad­
dig előleget adni, mig a bankacta fel van függesztve, 
a bécsi bank, nem tagadhatta volna meg. Annyival ke­
vésbé tagadhatta volna meg, miután a monarchia másik 
felének pénzügyminisztere hasonló elzálogosítás! mód 
mellett, sokkal nagyobb összegig fog bankjegyeket a 
bankból átvenni a pénzválság enyhitése végett. E szerint 
az államnem fizetett volna többet ez ideiglenes kölcsönért 
mint a mennyit a bank a lombardirozásért szokott 
venni, mi hajói tudom 6 °/0 -ot tesz. A magyar földhitelin­
tézetnek pedig az ajánlott kamatfizetési halasztás folytán 
a saját jelzálog levelén levő couponokkal fizette volna a 
kamatokat. Ily módon az első sürgős szükség fedezve lé­
vén, liaaz általam felállított takarékossági elvek szigorú 
keresztülvitele, a beruházások lehető elhalasztása,beszün­
tetése vagy átruházása,nérnel g adónemek emelése és a vár­
ható jobb termés folytán, az őszinte határozott akarat, az 
egyensúlyt helyre állítani tényleg bizonyítva lett volna ; 
ha ez idő alatt azon eszme, melyet a pénzügyministernek 
már rég ajánlottam keresztül vitetik; ha az állam talál 
módokat az adó és illeték hátralékokat, melyek jelzálogi- 
lag biztosítva vannak,adandó kedvezések mellett,az avval 
tartozókra nézve törlesztési kölcsönné átváltoztatni s az ő 
általok de az állam közvetítésével nyert zálogleveleket 
fizetéskép elfogadja: úgy egyszerre folyóvá lesz sok mil­
lióra menő összeg, mely felett az állam rendelkezhetnék ;*)
*) Ezen adóhátra lékok  ily  m ódoni lerovásának m ég azon előnye is 
lenne, hogy azu tán , az évenkin ti adó és a h á trá n y o k  év járandékának  befize­
tését az adózók inkább  m egbírván, az egyenes adók pontos lerovása inkább  
v árh a tó  lenne.
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úgy nem kételkedem azon, hogy daczára a pénz­
válságnak sokkal kedvezőbb feltételek mellett lehe­
tett volna kölcsön kapni azon összeget, melyről min­
denki elhihette volna, hogy rendkivüli eseteket ki­
véve, milyen a háború, ez az utolsó kölcsönünk.
Ez esetben egyszerűen vissza lehetett volna adni. 
a zálogle veket, vagy az államjavak bizonyos részének 
eladása által az állam terhein könnyíteni.
De nem csak a magyar földhitelintézet mint hazai 
intézet, egész készséggel ajánlotta fel szolgálatát. Meg 
vagyok győződve, hogy nem valami különös rokon- 
szenvből, de a jó üzlet kedvéért a bécsi bank hypothe- 
káris osztálya is hitelezett volna 30—40 milliót a ma­
gyar állami uradalmakra, mert annak minden jelzálogi 
kölcsön után évenkint l°/0 a nyereménye, és így a jö­
vedelemnek 3 —4 százezer frtnyi biztos szaporulata a 
részvényesekre nem lett volna kedvezőtlen üzlet.
Nem a magyar földhitelintézet érdekében voltam 
a múlt nyáron ezen terv mellett, hanem az állampénz­
ügyek érdekében óhajtottam volna, ha a tett ajánlat 
elfogadtatik, s ha, mint akkor szó volt róla és igértetett, 
valóban beszereztettek a telekkönyvi kivonatok, igen 
rövid idő alatt le lehetne gombolyítani a tárgyaláso­
kat és felvenni a kiállított záloglevelekre a 70n/0 elő­
leget, és erélylyel bár, de nyugodtan hozzálátni pénz­
ügyeink alapos rendezéséhez.
Nem azért említem a segély ezen módját, mintha 
annak felemlítése által, ha már idő nem lenne reá, a be­
nyújtott törvényjavaslat tárgyalását hátráltatni akar­
nám. — Ha nincs erre idő, minden meggondolás nélkül 
meg kell szavazni annyit, mennyi elkeriilhetlenül 
szükséges, mert az állam fizetési kötelezettségeinek tel- 
jesitésében egy óráig is elmaradni nem szabad, bármily
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áldozatba kerüljön is az :—de említem e tervet azért,liogy 
hátha azok, kik jobban ismerik a helyzetet mint én,és még 
kivihetőnek és jónak vélnék, talán még felhasználhassák, 
vagy legalább oly módot alkalmazhassanak, mely sze­
rint nem az összes állambirtokok, hanem azok megfelelő' 
értékű része köttessék le, —s hogy ha már ezt elkerül­
ni épennem lehet, a többi része ilyenforma hitelnyerésre 
most vagy később fordíttathassék.
Tehát a kölcsön iránti nézetemet röviden a követ­
kezőkben foglalom össze.
Ha már nincs idő, más jobb combinatióra, vegyünk 
fel annyit, a mennyi nélkülözlietlen.
Igyekezzünk, hogy ne az egész állambirtok, hanem 
annak csak aránylagos része köttessék le.
Vegyen a pénzügyminiszter az állambirtokok többi 
részére jelzalogi kölcsönt, hogy a februáron túli fizeté­
seket fedezhesse és rendezett pénzügyek mellett is zálog­
levelekben hiteltartalék alapja legyen.
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Angliának ezen század első évtizedében épen nem 
kedvező pénzügyi helyzete volt. A napóleoni háborúk 
alkalmával tett erőfeszítések nagyban növelték állam- 
adósságát. De emelkedtek adótételei is. Különben az 
államadósságot illetőleg azon kedvező helyzetben van, 
hogy önmagának adósa. A mióta ugyanis a takarék- 
pénztárak és egyéb hasonló intézetek a náluk letett 
tőkéket államadóssági kötvényekben helyezték el, az 
állam hitelezőinek száma Angliában két millióra tétetik, 
a kiknek s/, része az alsó és közép osztályhoz tartozik.*) 
Újabb időben Angliában a takarékosság elve minden 
irányban keresztül vitetett. A hozott pénzügyi törvé­
nyekben azon törekvés mutatkozik, hogy különösen az 
alsó néposztályok terhei kevesbíttessenek, és helyesen 
mondja az angol kormányzatról Bergius **), hogy Anglia
"■) H. B. S tauton : Reí'orms and R eform ers of England, London. 1853.
'**) B ergius-Finanzw issenschaft. 166.1. B ergius (G rundsätze der F in a n z ­
w issenschaften 20. és 21. lap) tovább m egy ugyan és a z t á llítja , hogy a  nem 
nélkü lözhetetlen , de hasznosoknak nevezhető k iadások té te lé re  az adózók 
irán ti tek in te tbő l csak akkor volna jogosítva valam ely állam , h a  m ár le ró tta  
az előbbi időkből á tv e tt  á llam adósságait és a bevételeknél évenkint neveze­
tes feleslegei vannak. Ezen nézetet azonban tú lz o ttn a k  vélem, noha sok igaz 
fo g la lta tik  abban, a m it ezen á llításán a k  indokolásául m ond : »Rendesen n a ­
gyobb előnyére szolgál a  népnek, ha kevesbednek belkorm ánvzati k iadásai, 
m in tha  egy p á r t  á lta l, m ely épen többséggel b ir és a korm ányon van, 
aj terhekkel ro v a tik  m eg oly czélokból, m elyeket a többség hasznosoknak 
ta r t . Azon nép, m elynek ko rm ánya szűkén k im ért bevételek  fö lö tt ren ­
delkezik, te h á t csak m érsékelt k iadásokat tehet, gazdagabb és szabadabb 
lehet, m int azon nép, m elynek ko rm ánya nagy  bevételek fö lö tt rendel­
kezik, teh á t valószínűleg nagy  k iadásokat is tesz, m ert nem  leh e t a rra
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oly ország, mely birja a monarchiái kormányzat állan­
dóságát és birja a közvélemény szabad ellenőrzését egy 
józanul vezetett népakarat mellett, a mi csak jól rende­
zett köztársasági intézménvek közt lehetséges.
Ha visszatekintünk azon időre, midőn Angliában 
a krimi hadjárat után ismét komolyan kezdték az állam 
pénzügyeiben a takarékosságot behozni és a feleslegessé 
vált jövedelmek arányához képest az adókat leszállítani, 
a pénzügyi történetben páratlan eredményeket észlel­
hetünk. Ha némely jövedelmi ágakban némi csekélyebb 
emelések is fordulnak elő, 1856-tól 1865-ig, levonva a 
felemeléseket, az adóleszállíl ások 14 millió font sterlin­
get vagyis 145 millió forintot tettek. Még pedig leg­
inkább történtek könnyítések a fogyasztási adók azon 
nemeinél, melyek az alsóbb néposztályokra voltak ter­
hesek. így leszállíttatott a theavám, czukorvám, a 
komlóadó egészen eltöröltetett, a bor és a szesz vámja 
annyira leszállíttatott, hogy most már a magyar borok 
is versenyezhetnek Angliában a spanyol és franczia 
borokkal ; az örökösödési adó eltöröltetett és mindamel­
lett, hogy az adótételek leszállíttattak, az állam jöve-
szám ítan i, liogy a  k o rm án y  a n ép é rt jobban  és következetesebben fog 
gazdálkodni tudn i, m in t a  népek egyesei ö nm agukért. Á lta láb an  az állam i 
k iadások  em elésének e lh a tá ro zásá t m eg kellene nehezíten i. M inél nagyobb 
kiadásokat tesz egy korm ány , annál nehezebb lesz kellő bevételekkel azok 
fedezéséről gondoskodni, és ezen nehézségek növekedése fo ly tán  a lig h a  
fog az á lta lán o s vagyonosodás és a szabadság  növekedni.« Jo h n  S tu a r t 
Mill m ondá : „M eg tö rtén t m ár, liogj7 egy nép szabaddá le tt, m e r t előbb 
gazdag le tt, vagy  gazdaggá le tt, m ert elébb szabad lett.«  M agyarország  
k itű n ő  férfia, g ró f  Széchenyi pedig azon  m o n d a to t v e tte  fel jelszóul 
»Előbb gazdaggá legyen a nem zet, az tán  önm agátó l szabaddá lesz.«
É n  pedig  hozzá teszem  : azon nem zet, mely a lko tm ányos jo g á t 
sa já t á llam h áz ta rtá sá n ak  berendezése irá n t nem  vo lt képes a r ra  h asz­
náln i, hogy  g yarapod jék , — de könnyelm ű h á z ta r tá sa  m ia tt  e lszeg én y ed e tt 
elébb-utóbb elveszti azon a lk o tm án y o s jo g á t, m elyet jó l h aszn á ln i s 
m egbecsülni nem  vo lt képes.
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delmei az általános vagyonosodás terjedése folytán 
emelkednek, úgy, hogy az adótételek még mindig alább 
szállíttatnak.
Igen örvendetes állapotot mutat és tanulságos az 
előterjesztés, melyet Lowe, a Gladstone minisztérium 
tagja, 1870-ben mint Chancellor of Exchequer az alsó­
háznak tett. (A First Lord of the Treasury rendesen a 
miniszterelnök, kinek ennélfogva a pénzügyekre egye­
nes befolyása van, a Chancellor adja elő a költségvetést 
s viszi a kezelést.) Kimutatta, hogy a jövedelmek 1869- 
ről, a midőn 72.875,00 font sterlingre*) voltak előirá­
nyozva, 1870-re 76.205,000 £-ra emelkedtek, ellenben a 
kiadások tettek 68.223,000 £-ot, minek folytán a való­
ságos felesleg 7.982,009 £-ra rúgott. Ezen felesleg segé­
lyével 4.600,000 £ törlesztetett az abissyniai háború 
költségeiből és a többi 2.940,000 £ az adók alábbszáll í- 
tására fordíttatott. Es a mi feltűnő, az, hogy ezen elő­
terjesztés szerint az államjövedelem az adó tételeinek 
leszállítása folytán 73.515,000 £-ra volt előirányozva, 
tényleg pedig bejött 75.334,000 £. De érdekesek ezen 
költségvetés részletei is. A kiadásoknál az elmúlt évben 
a különböző közigazgatási ágakban megtakaríttatott
903,000 £ és ennélfogva a valóságos felesleg nagyobb 
volt, azaz 7.870,000 £. Az államadóssági teher is keves- 
bedett, miután 1870. márczius 31-kén a banknak az 
állam 8.606,000 £ helyett csak 4,707,000 £-al maradt 
adósa. Az abissyniai háború került 8.800,000 £-ba és 
ebből már törlesztetett 8.300,00 £. Távirdai vonalak 
vásárlására fordíttatott ez évben 822,000 £. Es általá­
ban, ha az 1870. évi pénzügyi eredményekre visszatekin­
tünk, látjuk, hogy ámbár az abissyniai háború sokba
*) Egy £  ste rlin g  10 forin t.
.
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került s a rendes jövedelmekből fedeztetett: 5 m illiói 
adatott ki erősítésekre, 7 millió £ távírdákra és 38 mil­
lió £ törlesztetett az állósított államadósságból. A kiadási 
tételeknél 1870. és 1871-re a különböző polgári szol­
gálati ágakban az előbbi évhez hasonlítva 550,000 £-al 
kevesebb irányoztatok elő; a hadseregnél 1.256,000, a 
tengerészeinél 746,000 f-al kevesebb; és az összes elő­
irányzott bevételek és kiadások közt kedvező különbö­
zet gyanánt mutatkozott 4.337,000 £. Megjegyzi továbbá 
Lowe, hogy a csira-árpa-adónál, mely által a sör van 
megadóztatva, nem eszközölhet most leszállítást, azon­
ban némi kedvezményt nyújt a marhatakarmányul 
szolgáló árpa megadóztatásánál. Előadta azután azon 
könnyítéseket, melyeket a kisebb bélyegeknél javaslatba 
hoz. Bejelenté, hogy a hírlapok és egyéb nyomtatványok 
postadijait alábbszállítja, a vasútakra vetett adót mér­
sékli, a ezukorvámnak felére való leszállítását javaslatba 
hozza. Azonban a ház meglepetésére és pedig Angol­
ország alsóháza előtt, hol a személyes szabadság fogalma 
iránt oly finom érzékkel bírnak, s hol a tagok nagy része 
szenvedélyes vadász, — indítványozta a vadászati enge­
délyek átváltoztatását olykép, hogy liozassék be fegy­
verengedélyi adó, mely szerint mindenki, a ki fegyvert 
tart, évenként egy £ sterlinget tartozzék fizetni adóké­
pen. Ez volt az egyetlen adóemelés, melyet javaslatba 
hozott, melynek jövedelme 150,000 £, azaz egy és fél 
millió forintban volt előszámítva. És a ház ezt is — 
minden egyéb javaslataival együtt — akadály nélkül 
azonnal elfogadta. Különös, hogy midőn nálunk a mi­
nisztérium a fegyverengedélyi adó behozását a vadá­
szati törvényjavaslatba indítványba hozta, a törvény- 
javaslat egyedül ezen pontban szenvedett lényeges 
változtatást, és ez történt oly országban, hol ezen épen
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nem terhes adó iránti javaslatot, a jövedelmezés szem­
pontjából, kedvezöleg' kellett volna fogadni ; — oly adót, 
mely bizonyára nem a szegényeket éri s a kellemes idő­
töltést adóztatja meg.
Úgy látszik, az angol törvényhozás gyakorlatibb, 
mint a magyar. Általában az angol nép az eredmények 
után Ítél és eredmények után törekszik, az ülésszakot 
pedig nem szokta budget-vitákkal tölteni. Angolország­
ban az utóbbi időben a valódi gyakorlati pénzügyi 
politikát látjuk alkalmazva, mely a nép terhein köny- 





Még Francziaországban is, hol pedig a centralisa­
it) nagyban uralkodik, a megyei tanács jogosítva van 
centime additionel-t megszavazni a megyei országutakra 
és épületekre, mely utóbbiak nyugdíjazott departemen­
tális tisztviselők számára szolgálnak ; kivettetik pedig 
ezen pótlék a föld-, a személy- és az ingósági adóra 
7 70 -ig. A vicinalis utakra lehet pótlékot kivetni 5 % -ig. 
E mellett azonban magánosok hozzájárulása és önkén­
tes adományai is alkalmazásba szoktak jönni. A népis­
kolai kiadásoknak egy része esik a departementökra és 
e czélból is lehet pótlékot kivetni. Egyéb czélokra szin­
tén 4°/0-ig. Végre kivételes esetekben a földadó-katas- 
ter kiigazítása végett az adó emelése felmehet 5 centi- 
me-ra. 1866-ban az összes megyei pótlékok tettek 110 
milliót. Rendes, azaz kötelezett kiadásai a megyének : 
a rabok szállítási költségei, a bíróságok kiadásai (a fize­
téseken kiviil) lelenczházak és tébolydák felállítása. 
Azonkívül van egy fonds commun, melyből azon de- 
partementok segélyeztetnek, melyek bizonyos költsé­
geket nem képesek teljesíteni pótlékaik által. Ezen alap 
1866-ban 40 millió frankra ment. Minden megyei kia­
dások az államszámvevőszék által vizsgáltatnak meg.
Belgiumban, mely igen rendezett állam és hol a 
vidéki öntevékenység kifejtésére sok történik, a kerü­
letek tartják fenn a bírósági épületeket, fogházakat és 
gensdarme-kaszárnyákat, a püspöki épületeket, a vidéki 
utakat és a lelenczházakat ; továbbá segélyezik a sze­
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gényebb községek iskoláit. Az adópótlék összege fel­
megy G4/0-ra. Továbbá a megyei kiadásokhoz tartozik 
még a templomokról, egészségügyről, lótenyésztésről 
és a kereskedelmi kamarákról való gondoskodás. A 
megengedett kiadások igen széles mérvűek. Fel vannak 
jogosítva a kerületek kölcsönt is kötni és ezenkívül 
vethetnek ki külön adókat is; többek közt szedik a 
kutyaadót, továbbá az útvámokat saját útaiknál, sőt 
néhol fennáll a marhára vetett adó is.
Angliában a grófságok megyék-adója negyedéven- 
kint a békebirák gyűlése által állapittatik meg. Ilyen 
adók a county rates. A kivetés különböző czimek alatt 
történik. A községi kiadások párisii rates, melyek közt 
legfontosabb a szegény-adó, mely 8 millió fontot tesz. 
Továbbá a grófsági adók : county rates, melyek külön­
böző nevek alatt szedetnek, többek közt houndred bo- 
rough rates név alatt, utvámok, kikötők és világítótor­
nyok dijai, az igazságügyi bírságok (fies). A grófsági 
adóból fedeztetnek a fogházak, hidak, bírósági épületek, 
kórházak, tébolydák és a rendőri költségek (eonstable- 
rek). Sok érdekest tartalmaz erről Gneist : Englische 
Communal-Verfassung. II. kiadás 455—513., és 1288 — 
1364. 1., és ugyanezen Írótól : Vewaltungsjustiz. 118. 1. 
Poroszországban az 1850-ki törvény által eltörölt ke­
rületi, megyei és policiális szerkezet ismét helyreállítta­
tott. Azonban ezen hatóságok rendezése mindeddig nem 
vitetett keresztül. Pedig ha valahol, bizonyára Német­
országban, és igy Poroszországban is az önkormányzat 
czélszerűcn volna kifejleszthető. Egyébiránt a kerületek 
kötelesek a honvédelmi rendszer folytán az 1850-ben 
kiadott törvény szerint az oly családokat, melyeknek 
kereső tagjai bellivattak, segélyezni. Továbbá az 1857. 
év óta kötelesek a kerületek élelmi szereket szálli-
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tani hadiczélokra, mi azonban az állam által meg­
téríttetik.
Badenben, Würtembergben, Hannoverben és álta­
lában Németország kisebb államaiban mindenütt igen 
kifejlődött községi és megyei élet van. Az utak építése 
és fentartása többnyire az autonom hatóságok feladata. 
Fordulnak elő azonban esetek, mint pl. Badenben, hogy 
az útfenntartást */4 részben a község, V4 részben a ke­
rület, fele részben pedig az állam viseli. Hasonlókép e 
három tényező járul uj államutak építéséhez. Majdnem 
mindenütt az államkormány ügyel arra, hogy a köte­
lezett kiadásokat a megyék és a községek rendesen tel­
jesítsék. A tetszés szerinti kiadásokra nézve az állam 
engedélye rendesen megkivántatik, noha csaknem min­




Hogy fő vonásokban képét adjam azon módozatnak, 
melynek alapján nézetem szerint a költségvetési számí­
tást megtenni kellene, az 1873. évi költségvetés rendes 
kiadásainak és bevételeinek ily módoni csoportosítását a 
következőkben sorolom elő.
A rendes bevételek összege megállapittatott 203 
millió 468,925 írtban. A rendelkezésre álló tiszta bevé­
tel, azon mód szerint számítva, a mint az 1868. évi költ­
ségvetést, beterjesztettem, hogy tudniillik megközelí­
tőleg a netto-budget tételeit nyerjük a fenti összegből, 
a következő oly kiadások levonásával, melyek a jöve­
delem előállítására mulhatlanul szükségesek, jön ki :
Vegyük mindenekelőtt szemügyre a pénzügyin i- 
nisterium rendes kiadásait, még pedig mellőzve a köz­
ponti igazgatás, központi állampénztár, a pénzügyi igaz­
gatóságok, a számvevő osztályok, a pénzügyi felügye­
lőségek, az adóhivatalok, a pénzügyőrség, az adókata- 
ster saselmeczi akadémia költségeit, melyek a pénzügyi 
kezeléshez tartoznak ugyan, azonban mégis általános 
közigazgatási költségek.
Az egyenes adók kive­
tési és beszedési költségei 373,000 frt.
A fogyasztási adók be­
szedésének költségei . . . 233,335 frt.




nek költségei....... 172,057 frt.
Dohányjövedék . . . .  12.424,282 frt.
L o ttó jövedék ...........  1.907,200 frt.
Sójövedék....... 3.755,232 frt.
Államjószágok : állam - 
erdó'k, bányászat, pénzve­
rés és államnyomda . . . 27.888,012 frt.
S a mennyiben az ál­
lamvasutak gép- és kocsi­
gyáraiban előállított jö­
vedelem a vasúti kölcsön­
ről szóló törvény rende­
leté szerint ezen kölcsön 
járulékainak fedezésére 
szolgál, az e czimen elő­
irányzott, tételt a bevéte­
lek közül azért hagyom 
ki, hogy az el kerülheti e- 




jak, mi te sz ...................... 3.329,103 frt.
A közlekedési mi­
nisztériumnál az állam­
vasutak és az állami gép- 
és kocsigyárak üzleti ki­
adásai, (minthogy e ki­
adások szükségesek azon 
jövedelem előállítására, 
mely e czim alatt már az
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összes bevételek közt fog
la lta tik)..........................  6.340,697 frt.
A földmivelés- ipar­
és kereskedelmi minisz­
térium kezelése alatt levő 
ménesbirtokok jövedelme 
elő van számítva mint jö­
vedelem, azonban levo­
nandó az annak létesíté­
sére szükséges kiadás. . 818,162 frt.
A pósta- és tavirda 
jövedelmének előállításá- 
szükséges költség tesz . 7.132,400 frt.
Tehát nem számítva 
a kisebb tételeket, ez tesz 
összesen .....................  64.738,288 frt.
Már most levonva az 
összes rendes bevételek­
ből ................................  203.468,925 ftból
64.738,288 frtot.
m a r a d ..........................  138.730,637 frt.
Hogy tudhassuk mily 
összegről rendelkezhe­
tünk saját czéljainkra, 
legelőször is le kell von­
nunk a költségvetés vál­
tozatlan tételeit, milye­
nek 0  Felsége udvartar­
tási költségei. Az 1867.
12. t. ez. értelme szerint 
a monarchia két fele ál­
tal egyenlő összegekben
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viselendő s bizonyos időre 
meg van állapítva
Az 1873-ra megálla­
pított közösügyi kiadások 
és mintán a hadügymi­
nisztériumnak évről-évre 
vannak kiadásai, melyek 
a rendkívüli költségve­
tésben soroltatnak ugyan 
elő, de ha a közös aktí­
vákból, vagy más közös 
pénzforrásokból nem lelik 
fedezetűket,a fenebb adott 
definitio szerint mint éven- 
kint előforduló kiadások 
á rendes költségvetésbe 
volnának áthelyezendők, 
ennélfogva ezt is e helyen 
felvéve tesz .
Közös nyugdijak . 
Magyarország saját
n y u g d i j a i .....................
Államadósságok az 
1867. 15. t. ez. szerint el­
ét. 650,000 ftban 





radék szerint . . . .  31.524,529 frt.
Földtehermentesítés és
örökváltság. Ezen tétel­
nél 17.197,647 frt van 
felvéve, de én azt tartom, 
hogy a járulék beszedési 
költségei a közös pénzügyi 
igazgatás költségei közé
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Csak annyiban van ezen 
megkülönböztetésnek ér­
telme, amennyiben a föld­
tel íermentesítési adópót­
lék mikori megszünteté­
sére ezen költségek is 
irányadók. De valóban a 
hitelezők számára teendő 
fizetések összege tesz . 17.090,647 irtot.
Hasonló szempont alá 
jön az államkincstártól 
nyert kamatok visszafize­
tése fejében előirányzott 
összeg, melylyel a kincs­
tár önmagának tartozik.
Összes saját államadóssá­
gaink kamatai törlesztési 
költségei, úgy mint idáig 
áll a dolog, hozzáve­
tőleg számitva tesznek
10.500,000 forintot. Eb­
ből levonva a vasúti köl 
csőn alapját képező ál­
lamvasutak jövedelmét, 
mit annál inkább lehet 
tenni, minthogy a később 
kötött kölcsönök is na­
gyobb részt e czélra fór-
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díttattak, marad terhelte-
tés kerek számban . . 7.200.000 írt.
A függő adósság ke­
zelési költségeit nem ve­
szem fel a számításba, 
minthogy azok bőven fe- 
dczetöket fogják találni, 
lia majd a függő állam- 
adósságot képező állam­
jegyeknek egyik-másik 
neme a forgalomból ki­
vonatván, a be nem jött 
jegyek kamatai e czélra 
fognak fordíttatni, amint 
3 évvel ezelőtt tervez­
tem. Ennélfogva változat­
lan és mindenek előtt fe­
dezendő kiadásaink tesz­
nek összesen . . . .  92.640,741 irtot.
Ezt levonva a fen- 
nebbi mint netto-budget 
maradt pénzügyminiszteri 
költségvetéséből, mely
t e s z ................................  138.730,637 frt,
92.440,741 frt,
marad összes egyéb saját 
szükségleteink fedezésére, 
mint rendes költség . . 46.289,896 frt,
mely összegek korlátái 
közt kellene tulajdonkép 
berendezni háztartásun­
kat. Ez azon esetre áll, 
ha a vasúti kamatbizto-
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sítások fejében fizetendő 
12 milliót a rendkívüli 
költségek közt meghagy­
juk. 11a azonban még ezt 
is rendes jövedelmeink­
ből ki várijuk fedezni, nem 
maradna több mint .
De még ez is több, mint 
a mennyibe 1867. és 
1868-ban közigazgatási 
költségeink kerültek. A 
rendelkezésünkre álló ösz- 
szeg azonban mihamarabb 
ki van merítve, ha meg­
gondoljuk, hogy a hon­
védelmi minisztérium ren­
des költségvetése több 
mint 6 V2 millióba, az 
igazságügy minisztériumé 




Mennyire aránytalanul magas nálunk az egyenes 
adók terhe az összes jövedelmekhez képest, annak bizo­
nyítására elég lesz a következő számokat idézni.
Nagy-Brittaniáhan az 1872. évben a valóságos 
évi jövedelem 74.708,000 font sterling, az összes kia- 
gás pedig 71.860,000 fntvolt, Ez annyi, mint 2.330,000 
fut felesleg. Az összes bevételekből tett a föld- és épü­
letadó 2.330,000 fontot s a jövedelmi adó 9.084,000 
fontot, mely tétel azonban az 1873. évi költségvetésben
6.940,000 fontra szállíttatott alá. tehát az egyenes adók 
az összes bevétel 13 százalékját teszik.
Francziaországban az 1873. évi költségvetés elő­
irányzata szerint az összes bevétel 2.406,000,000 frankra 
tétetik, melyből egyenes adó 336 millió frank, még pe­
dig a földadó 169 millió, a személy-és ingósági adó 54 
millió, ablak- és ajtó-adó 38 millió, patent adó az üz­
letekért 73 millió, tehát Francziaországban is az egyenes 
adók az összes bevételek közel 14 százalékát teszik. 
Általában érdekes és tanulságos is, mily módon volt 
képes Francziaország az újabb nagy hadi terhek- és 
kölcsönök fedezése végett forrásokat nyitni. Ezen adó­
többlet 787 millióra megy és alig találunk közte egye­
nes adókat. így kivettetett adó fejében lovakra és ko­
csikra — csak a milliókat véve fel, — 2 millió, társas 
körökre és billiardokra 2 millió, bélyegre és beirási di­
jakra 113 millió, kávéra, cacaóra és tlieára 62 millió, 
czukorra 57 millió, szeszes italokra 83 millió, vasúti
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jegyekre 30 millió, dohányra 40 millió, lőporra 3 mil­
lió, kártyákra és kártyázási engedélyekre 6 millió,gyu­
lára 15 millió, cikóriára 5 millió, papirra 10 millió, 
ásványos olajokra 200,000, póstaszállítmányokra mint 
többlet 22 millió, hajó dijakra 5 millió, vámstatistiká- 
ra 6 millió, ingóságok (mobiliár) adójának emelésére 
8 millió, patens adó emelésére 7 millió, arany és ezüst 
áruk jelzésére 2 miilió, magán telegrammok dijának 
emelésére 1 У, millió, szállító jegyekre 6 V2 millió. 
Tehát az egész sorozatban a patensadót kivéve nem 
találunk egyenes adót.
Az északamerikai államokban az 1871. évi zárszá­
madás szerint az állam összes bevétele volt 532 millió 
dollár, a kiadás 422 millió, tehát a felesleg 129 millió. 
Ugyanazon évben az adósság törlesztésére fordíttatott 
130 millió. Az összes jövedelem legnagyobb részét tet­
ték a vámok 206 millió dollárral; az összes adók 143 
millió dollárra mentek, mely összegből a közvetett 
adók, szesz, dohány 87 milliót tettek. Mint egyenes 
adó szerepel ezen tételek közt jövedelem adó fejében 
1869 — 70-re 28 millió és 1870 —7l-rc 15 millió, bélyeg 
és illeték 15—16 millió. Ezek úgyszólván az egyedüli 
egyenes adók, vagyis inkább a melyek nem fogyasztási 
adó természetével birnak.
Belgiumban az 1870. évre megállapított költség- 
vetés szerint a bevétel tesz 169 millió frankot, ebből 
az egyenes adók csak 36 millió frankot tesznek tehát 
21 százalékot.
Hollandban az összes bevétel tesz 80.377,000 hol­
landi irtot, mely összegből egyenes adó 21.677.000 frt 
tehát közel 21 százalék.
Svédországnak összes bevételei az 1873. költség- 
vetés szerint 47 millió, az összes rendes kiadás 42 mii-
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lió Reichsthaler, tehát tetemes felesleg mutatkozik. Ezen 
kívül rendkívüli kiadásai is voltak, mint vasutak épí­
tésére 5 V2 millió és védelmi kiadások 4 millió melyek 
fedezésére a jövedelmi adó emelteti 2 ]p millióval. Jö­
vedelmének legnagyobb részét 18 milliót, az államva­
gy ónból és az állam vasút akból húzza, ezenkívül a vá­
mok hoznak 14 milliót, a posta 2 У2 milliót, bélyeg 
1 У2 milliót, szesz 11 milliót.
Norvégiának összes bevételei tesznek 5.234,000, 
kiadásai 4.997.000 species tallért, tehát itt is felesleg 
Jövedelmei körülbelül ugyanazon forrásokból származ­
nak, mint Svédországéi, legnevezetesebb tétel a vám, 
mely 3 045,000 tallért hoz.
Az orosz birodalomban a rendes bevételek 1872. 
számára 470 millió rubellel voltak előirányozva és eb­
ből az egyenes adókra esett 108 millió.
Az olasz királyság összes bevételei 1872-re előírá- 
nyoztattak 1135 millió lire-vel, mely összegből tettek 
az egyenes adók 436 milliót. Tehát Olaszországban 
még legközelebb áll az arány Magyarországéhoz.
Sveicz összes bevételei 27.513,000 frankot, kiadá­
sai 24.282,000 frankot tesznek, tehát felesleg 2.731,000 
frank. A bevétel legnagyobb részét a közvetett adók 
továbbá a regaliák képezik, mi összesen rámegy 26 mil­
lióra. Egyenes adó nem található költségvetésében.
Poroszország összes bevételei az 1872. évre 187 
millió tallérra mentek, mely összegből az egyenes adók 
44 millió tallért tesznek, tehát 23°/0 és pedig a földadó 
13 milliót, épületadó 4.700,000, jövedelmi adó 5.600,000, 
osztályadó 13.100,000, iparadó 5.300,000, a vasutak 
adója 1.900,000 és egyéb egyenes adók 93,000 tallért.
Ausztria jövedelmei 1872-re tettek 357.828,000 
irtot. Ebből levonva a pénztári maradványokból és a
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közös aktívákból elöszámításba vett 24.300,000 frtot, 
marad 333 millió mint brutto-budget. Elvből az egye­
nes adók tesznek 84.158,000 frtot, tehát közel 23% 
a földtehermentesitési járadék ngy az országos pótlék 
beszámítása nélkül.
Ha tehát a rendezett államok pénzbevételeit végig­
vizsgáljuk, azt találjuk, hogy Magyarország az, hol leg- 
nagyobb az egyenes adó aránya a többi bevételekhez.
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y.
Midőn a magyar felelős minisztérium 1867. elején 
megalakult, minden oldalról megindult a vasútvonalak 
kiépítése iránti törekvés. Én, látván ez irányzatot és 
aggódván terhes következményein, kötelességemnek 
tartottam társaim tanácsában a dolgot szóba hozni. 
Többek közt 1867. julius 12-ikén tartott miniszteri ta ­
nácsban kifejtettem a kamatbiztosítás módozatai iránti 
nézeteimet. Határozott elvek megállapítását kívántam 
a jövőre nézve és azt javasoltam, hogy az állam csak 
a főbb országos vonalak építését segítse elő kamatbiz- 
tositás által, és ha kedvező feltételek mellett nem kap 
ajánlkozót, építsen maga. Ez volt indoka a vasúti köl­
csön felvételének. De egyszersmind a kamatbiztositás 
módozataira nézve oly elveket kívántam felállittatni, 
melyek mellett, ha létesülnek vasutak, bizonyára jól és 
takarékosan fogtak volna kezeltetni és mindazon utó­
lagos bajokból, melyek a keleti pályánál mutatkoztak, 
terhes kötelezettséget az államra nézve kimagyarázni 
nem lehetett volna.
Nem emlékezetem után idézem akkori a miniszter- 
tanácsban előadott nézeteimet, hanem jegyzeteim közt 
találtam csaknem szórul-szóra a következőket:
Kimutatni kívántam, hogy
a) a mértföldenkint biztosítandó összeg szorosan 
csak a valósággal az építésbe fektetett készpénzbeli ki­
adásig és annak a vonal megnyitásáig számítandó folyó 
törvényes kamatai erejéig terjedhet. Ennélfogva min-
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den vállalkozó köteles legyen csupán az építésre és fel­
szerelésre vonatkozó kiadásokat tenni évszámításba. A 
közlekedési minisztérium feladata lenne ezen számítá­
sokat megvizsgálni és az építési módot — szem előtt 
tartván a biztosság megőrzését — lehetőleg takaréko­
san megállapítani.
b) Az ekként megállapított épitési mód és költség- 
vetése fejezvén ki a vasútvonal valóságos épitési költsé­
geit, vagyis azon készpénzbeli összeget, melybe a vasút 
kerül : a vállalkozó e tőke biztosítását kérheti, egyene­
sen megnevezvén azon kamatot, melyet a valósággal 
befektetett pénztőke után magának biztosittatni kér. Ha 
ezen eljárás állapittatik meg, lehetséges lett volna ugyan 
hogy az épitő vállalkozó maga számára bizonyos tisz­
tességes nyereséget számításba vegyen, azonban a köz­
lekedési minisztérium feladata lévén a számadásokat 
megvizsgálni, túlzott nyereség nem fordulhatott volna 
elő, és másrészt a pénzbeszerzést elvállalt pénzintézet 
is kötelező nyilatkozatban vévén át a pénzbeszerzést 
bizonyos kamatláb mellett, itt is beszerzési nyereséget 
számíthatott volna magának, de nem oly túlzott mér­
tékben, hogy ez által daczára annak, hogy a kamatbiz- 
tositás az állam részéről megadatott — a vállalat élet­
be léptethetése kérdésbe jöhetett, vagy a részvények 
aláírói tőkéjök egy részét elveszteni kénytelenek lettek 
volna. De még azon előnynyel is járt volna ezen eljá­
rás az államra nézve, hogy maga a tőke, mely törlesz­
tendő, nem több mint a mennyi valósággal befektette- 
tik és a törlesztés gyorsabban eszközöltetik azon pótlék 
által, mely minden kamatbiztositásból 0.2 százalékben 
hozzá számittatik az összes töke után.
c) De a mi a legfontosabb, azon nézetemet kíván­
tam érvényesíteni, hogy a mértföldenkint befektetett
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valóságos tőkeösszeg után mértfölde:.kint a bruttó jöve­
delem biztosíttassák már azért is, mert ez az aprólékos 
és sok nehézséggel járó ellenőrzéstől megóvta volna az 
államot és a társulatokat és ez utóbbiak szabadabban 
mozoghattak volna, de a lehető legnagyobb takarékossá­
got tartották volna szemelőtt, hogy a részvényeseknek 
minél nagyobb osztalék adathassák a megmaradt tiszta 
jövedelem után.
E végből kiszámíttattam magamnak, hogy az 
akkor Magyarországban létezett vasutaknál átlagosan 
miként áll a nyers jövedelem a tiszta jövedelemhez, és 
ezen számítások akkor azt mutatták, hogy 100 írt 
bruttó-jövedelemből 53 frt vehető fel mint tiszta jöve­
delem, az üzleti költségekre pedig számítható 47 frt. 
Ezen eredmény a kisebb forgalmú vasutaknál mutat - 
kozott, már pedig minél nagyobb a forgalom, annál 
több százalékát képezi a bruttó-jövedelemnek a tiszta 
jövedelem. Ez azonban czélszerű és jól rendezett keze­
lést és biztosan várható forgalmat feltételez. Ezen rend­
szabálynak tehát azon előnye is lenne, hogy oly vasút­
vonalak, melyeknél a kezdetben várható forgalom cse­
kély — már pedig némely létesített vasutaknál oly 
csekély a forgalom, hogy az összes jövedelem alig ké­
pes az üzleti költségeket fedezni — nem jöttek volna 
létre.
Hogy miként kellett volna a számítást tenni, azt 
mutatja a következő példa. Ha egy mértföld vasút kész­
pénzben 400,000 frtba kerül és a kamatláb, mely mel­
lett ezen pénz beszerezhető, a törlesztéssel együtt 7 x/v %, 
ez megfelel 30,000 frt tiszta jövedelemnek. Hogy pe­
dig jó kezelés mellett 30,000 frt tiszta jövedelem be­
jöjjön, 56,600 frt bruttó-jövedelmet kellett volna biz­
tosítani.
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Végre, mint már fennebb is emlftém, nagy előnye 
lett volna ezen engedélyezési rendszernek, hogy a vas­
utak évenkinti 0‘2°/0 törlesztés mellett 90 évnél előbb, 
talán 50—GO év múlva, az állam tulajdonába mennek 
át, mert nagy a különbség egy 5% mellett és egy 7°/0 
mellett törlesztendő tőke lejárati idejére nézve.
Ezen javaslatom a minisztertanács által kedvezőn 
fogadtatott és ennek következtében ugyanazon alka­
lommal indítványoztam, hogy állapodjék meg a mi­
nisztérium az iránt, miként épüljenek a vidéki érdekli 
vasutak. Kiemeltem különösen azon különbséget, mely 
a főforgalmi és a vidéki érdekli vasutak közt fenforog ; 
jeleztem, hogy mig a fővonalak létesítése és irányuk 
kitűzése az állam feladatai közé tartozik, másrészt, kü­
lönösen hazánkban, melynek termékeny sikságain kő- 
utak csak nagy áldozatokkal létesíthetők, de a vidéki 
kereskedés minden egyes főpontjának a főforgalmi 
vasútvonalakkal való összekapcsolása az illető vidék 
érdekében fekszik ugyan és az összes forgalmat is élén­
kíti, de az állam közvetlen közbelépését nem követe­
li meg: kivánatos, hogy törvényhozásilag történjenek 
meg mindazon intézkedések, melyek az ezen vonalak 
iránti érdekeltséget előmozdítják; nyujtassék alkalom 
a szabad mozoghatásra, vagyis vétessenek alkalma­
zásba azon rendszabályok, melyek a skót és a franczia 
olcsó vasutak építésénél sikereseknek mutatkoztak, — 
még pedig az állam minden nagyobb terlieltetése nél­
kül. Kifejtettem szükségét annak, hogy már előlegesen 
törvényjavaslatok készíttessenek elő az iránt, miként 
hozassák létre ezen vasutakra nézve az egyes vidékek 
kezdése, és hogy az állam mennyiben nyújtson azok 




Azonban ezen intézkedések nem történtek meg ak­
kor, t. i. 1867-ben, midőn még könnyít lett volna a 
vidéki érdekekből támadt igények kielégítése irányá­
ban határozott állást elfoglalni. Okait fejtegetni e mu­
lasztásnak nem tartozik ezen munka keretébe.
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